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RESUMEN 
La investigación se realizó en la empresa Veterinaria Otuzco, dedicada a la comercialización de 
productos agro-veterinarios; la cual actualmente no cuenta con un control en el área de almacén, es 
por esto que se encontraron problemas en el inventario, almacenamiento y mala distribución, lo que 
ha llevado a la empresa a tener muchos problemas de gestión generando costos incensarios. Por 
ende, se realizó un diseño de mejora en la gestión de almacenes e inventarios basado básicamente 
en un correcto control y manejo de estos, viendo como esto influye en los costos logísticos de la 
empresa. Para poder evaluar el impacto de los costos logísticos generados por el mal control dentro 
de la empresa y mejorar el área de almacén, el investigador ha revisado bases teóricas para saber 
que metodologías y herramientas se podrían utilizar en la gestión de almacenes e inventarios se 
propuso realizar una clasificación ABC, exactitud de inventario, distribución LayOut, el método FIFO, 
entre otros que se podrán ver a lo largo de la investigación. Dichas herramientas y metodologías 
planteadas en esta investigación permitirán evaluar los costos logísticos de la empresa, se realizó 
el análisis financiero el cual indica que la propuesta de mejora es viable ya que se tiene un VAN 
positivo y una TIR mayor al COK y por último se logró determinar que existe una alta relación entre 
la gestión de almacenes e inventarios y los costos logísticos de la empresa, algunos de los costos 
han impactado de manera positiva como la vejez de inventario, costo de exactitud del inventario y 
valor económico del inventario, por otro lado, los costos de almacenamiento por m2 y los costos 
operativos aumentaron debido a las nuevas políticas implementadas dentro de la empresa.  
Palabras clave: Almacén, diseño, costos, logística 
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ABSTRACT 
The research was carried out in the company Veterinaria Otuzco, dedicated to the commercialization 
of veterinary and agricultural products; which currently does not have a control in the warehouse 
area, that is why problems were found in inventory, storage and poor distribution, which has led the 
company to have a lot of waste generating censorship costs. Therefore, an improvement design was 
made in the management of warehouses and inventories based basically on proper control and 
management of these, seeing how this influences the logistics costs of the company. In order to 
assess the impact of logistics costs generated by poor control within the company and improve the 
warehouse area, the researcher has reviewed theoretical bases to know what methodologies and 
tools could be used in the management of warehouses and inventories it was proposed to perform 
an ABC classification, inventory accuracy, LayOut distribution, the FIFO method, among others that 
can be seen throughout the investigation. These tools and methodologies raised in this research will 
allow the evaluation of the logistic costs of the company, the financial analysis was carried out which 
indicates that the improvement proposal is viable since it has a positive NPV and an IRR greater 
than the COK and finally it was achieved To determine that there is a high relationship between 
warehouse and inventory management and the logistic costs of the company, some of the costs 
have had a positive impact such as old age of inventory, cost of accuracy of inventory and economic 
value of inventory, on the other hand , storage costs per m2 and operating costs increased due to 
new policies implemented within the company. 
 
Keywords: Warehouse, design, costs, logistics 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, el conjunto de las Ciencias Veterinarias ha experimentado un grado de 
transformación y evolución, de tal calado e intensidad, que podemos catalogarlo como si de 
una verdadera revolución se tratase (Real Academia de Ciencias Veterinarias Española, 
2018). Lograr un desempeño logístico eficiente constituye un importante factor de 
competitividad para los países en desarrollo, ya que posee efectos positivos en el sector 
productivo a través de la reducción de costes, así como también en la mejora de la 
productividad (Ruiz-Rua & Calatayud, 2012).El sistema logístico en una empresa es la base 
fundamental para que esta funcione adecuadamente, sin embargo, las empresas no suelen 
prestarle atención a esta parte esencial, debido a que no suelen hacer un análisis para ver 
en cuánto podría ayudarles el tener un buen manejo del sistema logístico.  
 
La logística utiliza una variedad de técnicas que ayudan a un mejor manejo. La empresa 
CGM redacto un artículo que afirma lo siguiente: “El objetivo de una buena estrategia 
logística reside no solo en producir un bien eficientemente y a costos competitivos, sino 
también lograr que las mercancías alcancen al cliente en el tiempo y en la forma acordada 
respetando todas las condiciones fijadas a un valor óptimo y satisfaciendo los 
requerimientos de la cadena de suministros”. (CGM, 2017). “Muchas organizaciones, han 
reaccionado a la realidad que al mejorar su sistema logístico mejoran todos sus movimientos 
económicos, internos y externos. Las empresas mejorando su actividad logística lograrán 
satisfacer sus necesidades como empresa y con esto también cumplirán con satisfacer la 
necesidad de sus clientes”. Alva Orillo, L (2017) 
 
El Almacén es un espacio físico cuyo objetivo es efectuar las operaciones y actividades 
necesarias para suministras productos en perfectas condiciones en el momento oportuno. 
(Gomez, 2013). Para (Arrieta, 2011), el concepto de rentabilidad se ha vuelto muy 
importante; por tanto, una adecuada gestión optimiza el uso del espacio de 
almacenamiento, reduciendo los productos obsoletos y disminuye la cantidad de inventarios 
que se tiene almacenada.  
   
La empresa Veterinaria Otuzco es una empresa comercializadora de productos veterinarios 
como: fármacos, alimentos, semillas y una variedad de productos de gama agro- veterinaria. 
A través de diagnóstico se pudo detectar que la empresa tiene diversos problemas entre 
ellos: no se realizan controles de inventarios diarios, semanales, ni anuales, esto lleva a que 
la empresa tenga muchas dificultades en sus labores logísticas y presentan problemas de 
productos vencidos, no tiene ningún tipo de distribución, ni la codificación de almacenes. 
Por otro lado, la empresa no cuenta con personal capacitado para el área de almacén, la 
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administración de la empresa suele hacer el pedido de los productos a los proveedores y 
después dejar la mercancía en el almacén sin realizar ninguna estrategia como FIFO o LIFO. 
 
Castañeda, E, & Valdivia, U. (2017), indica que la falta de estanterías adecuadas, 
codificación de sus materiales, falta de inventarios y mala distribución, genera un aumento 
de costos logísticos y la no satisfacción de los clientes por el no cumplimiento de productos. 
Los autores proponen herramientas como la clasificación ABC el cual logra que se tenga un 
correcto almacenamiento; 5s que ayuda a tener un orden en el área de almacén; diagramas 
de causa efecto, para identificar los problemas que causan mayores costos; entrevistas, 
observaciones, y el diseño de un sistema de control de inventarios. 
 
Por otro lado, Díaz, M, & Humani, G. (2017) y Quiliche, M, & Tantaleán, M. (2015), confirma 
que no tener herramientas adecuadas para una buena gestión logística conlleva al aumento 
de los costos logísticos, mala distribución del almacenamiento de los productos. Los autores 
proponen políticas de almacenamiento a través de flujogramas para el aumento de la 
rotación de inventarios y la reducción del costo por unidad almacenada. 
 
Se utilizarán las herramientas que sugieren los autores porque existe relación con la 
investigación en los problemas presentados en el área de almacén, la inadecuada 
distribución, desorden en el movimiento de productos, entre otros. También existe relación 
en las herramientas que se utilizarán para poder realizar la mejora en el sistema logístico 
de la empresa, entre ellas la implantación de un Kárdex el cual ayudará a la estandarización 
de tiempos, clasificación ABC, entre otros que permitirán tener un control adecuado de 
almacén 
 
1.2. Formulación del problema 
¿En qué medida se relaciona la gestión de almacén e inventarios con costos logísticos de la 
empresa? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación del diseño de la mejora en la gestión de almacenes e inventarios 
y los costos logísticos de la empresa Veterinaria Outzco. 
1.3.2. Objetivos específicos 
− Analizar la gestión de almacenes e inventarios y evaluar los costos logísticos de la 
empresa Veterinaria Otuzco.  
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− Proponer un diseño de mejora en la gestión de almacenes e inventarios de la empresa 
Veterinaria Otuzco.  
− Realizar una medición de los costos logísticos después de aplicar la mejora en la 
gestión de almacenes e inventarios en la empresa Veterinaria Otuzco.  
− Realizar una evaluación económica para evaluar la viabilidad de la propuesta.  
 
1.4. Hipótesis 
El diseño de mejora en la gestión de almacenes e inventarios tiene una alta relación con los 
costos logísticos de la empresa Veterinaria Otuzco. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1.  Tipo de investigación 
Según el propósito, se considera aplicada, ya que se utilizaron metodologías ya aplicadas 
para la realización de la investigación. 
 
El diseño de la investigación se considera: No experimental – transversal - correlacional. 
Ya que no se manipulan deliberadamente las variables y existe una relación entre variables, 
pues si se hace cambio en una variable la otra mejorara.  
 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
En la investigación se utilizaron diversos tipos de técnicas, instrumentos de recolección y 
análisis de datos, los cuales serán detallados en la siguiente tabla.  
 
Tabla N° 1: Instrumentos de recolección de datos 
MÉTODOS FUENTES TÉNICAS 
Cualitativos ✓ Primaria 
✓ Secundaria 
✓ Entrevistas 
✓ Análisis de documentos 
Observación ✓ Primaria ✓ Observación de campo 
Cuantitativos ✓ Primaria ✓ Encuestas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las técnicas utilizadas en la recolección de datos se muestran en la siguiente tabla:  
 
Tabla N° 2: Técnicas de recolección de datos 
TÉCNICA JUSTIFICACIÓN INSUTRMENTO APLICADO EN: 
Entrevistas Ayudó a identificar la 
situación en la que se 
encuentra la empresa, 
así mismo también 
identificar los 
problemas que están 
causando la mayor 
cantidad de 
desperdicios dentro 
de ella. 
✓ Libreta de 
apuntes 
✓ Cámara 
fotográfica  
✓ Laptop 
✓ Lapiceros 
Gerente y 
administrador ya que 
ambos se encargan del 
almacén de la 
empresa, Veterinaria 
Otuzco, también se 
encargan de gestionar 
las compras y de la 
recepción de pedidos.  
Análisis de 
documentos 
Permitió obtener la 
información requerida 
✓ Laptop 
✓ Microsoft Excel 
Registros y lista de 
productos de la 
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para obtener una base 
de datos de los 
productos 
✓ Cámara 
fotográfica. 
 
empresa Veterinaria 
Otuzco. 
Observación de 
campo 
Ayudó a evaluar las 
áreas del almacén 
para poder identificar 
los posibles 
problemas, también 
se logró evaluar cada 
actividad que se 
realiza para identificar 
problemas.  
✓ Cámara 
fotográfica 
✓ Libreta de 
apuntes. 
✓ Laptop 
✓ Diagrama de 
Ishikawa. 
 
Principalmente se llevó 
a cabo en el almacén, 
pero también se hizo 
una visita a uno de los 
centros de distribución 
de la empresa 
Veterinaria Otuzco.  
Encuestas Ayudó a medir el 
cumplimiento que 
tiene la empresa en 
cuanto a la entrega de 
productos y a evaluar 
cada proceso en el 
almacén.  
✓ Formulario  
✓ Lapicero 
✓ Laptop 
✓ Cámara 
fotográfica   
Trabajadores de la 
empresa, encargados 
del almacén y clientes.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3. Procedimiento 
En la figura N°1 se puede observar el procedimiento que se seguirá a lo largo de la 
investigación  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Diagnóstico 
del área de 
almacén.
+
+
+
+
+
+
Indentificar  
problemas 
mediante los 
diagramas 
Ishikawa.
Análisis de 
datos para 
diseñar la  
propuesta de 
mejora.
Diseñar la 
propuesta de 
mejora de 
almacenes e 
inventarios. 
Evaluar los 
indicadores 
de mejora. 
Evaluar los 
indicadores 
economicos.
Figura N° 1: Procedimiento de investigación. 
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Diagnóstico del área almacén.  
Para realizar el diagnóstico del almacén se realizaron una serie de pasos, entre ellos 
entrevistar al gerente y al administrador de la empresa, la observación de campo y la revisión 
de documentos, gracias a esto se pudo llenar el check-list de las 5s para evaluar las 
condiciones en las que se encontraba el área de almacén.  
 
Identificación de problemas  
Después de analizar la información obtenida en el diagnostico se realizó un diagrama de 
causa efecto ya que es una tecina muy utilizada y practica para identificar las causas de un 
problema en específico, las causas pueden ser tanto humanas como de herramientas o 
maquinas.  
Propuesta de diseñar una mejora en la gestión de almacenes e inventarios.  
Según (Salazar, 2016) El almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura 
orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de 
resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. Para lograr una 
gestión de almacenes e inventarios optima se necesitan herramientas que ayuden con el 
proceso. se propone el uso de las siguientes herramientas, las cuales fueron utilizadas 
anteriormente por Araujo (2017) Díaz & Huamani (2017), Castañeda, E, & Valdivia, U. 
(2017) y  Arrieta & Guerrero (2013). 
 
• Clasificación ABC 
• 5’S (Orden y limpieza) 
• Lay-Out (optimización de espacios) 
• Codificación de estantes y productos  
• FIFO 
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a. Clasificación ABC  
La clasificación ABC se encarga básicamente de clasificar los productos más importantes 
según como la empresa lo haya considerado. Arturo Ferrín explica lo siguiente: unos pocos 
productos aportan una parte importante de la cifra de ventas, Es decir, tales productos y 
tales proveedores son los “importantes”.  La técnica ABC es un método para detectarlos y 
clasificarlos. (Ferrín, 2014). Para realizar la clasificación ABC primero se deben establecer 
criterios por los cuales se dará prioridad a ciertos productos, ya sea por el movimiento físico 
que tengan o por el valor monetario que representen, después de haber establecido los 
criterios pasaremos a catalogarlos por orden de importancia. 
 
 Para aplicar la clasificación ABC se deben seguir ciertos pasos como: determinar el 
consumo anual de cada ítem, después, multiplicar el consumo anual de cada ítem por su 
coste para obtener el consumo anual en dinero, sacar el porcentaje de cada ítem con 
relación al costo total, listar cada ítem y por último asignarle el grupo correspondiente (A, B 
o C). La clasificación ABC se da de la siguiente manera:  
 
− Nivel A: Son los artículos con mayor importancia, los cuales representan 
aproximadamente el 20% de inventario y representan el 80% de ventas en la 
empresa. Es por esta razón que son los artículos que tiene un control mucho más 
estricto a comparación de los demás artículos.  
 
− Nivel B: Son artículos moderadamente importantes, los cuales representan 
aproximadamente 30% de inventario. Al igual que los artículos “A” los se debe 
seguir el mismo control, pero con una menor frecuencia de revisión. 
 
- Nivel C:  Son los artículos menos importantes, los cuales representan el restante 
de productos dentro del almacén, en el caso de los artículos “C” los controles deben 
ser simples o inexistentes, siempre se debe contar con un stock de seguridad y los 
recuentos físicos deben ser poco frecuentes 
b. Metodología 5s: 
La metodología 5s es de origen japonés y es parte de la mejora continua y de la manufactura 
esbelta, esta metodología permite minimizar los desperdicios teniendo las zonas de trabajo 
sistemáticamente limpias y organizadas. Miguel Fernández lo explica de la siguiente 
manera: Las 5s se basan en gestionar de forma sistemática los elementos y materiales de 
un área de trabajo específica de acuerdo a cinco etapas preestablecidas, las cuales son 
conceptualmente muy sencillas, pero que demandan esfuerzo, monitoreo constante y 
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perseverancia para mantenerlas. (Fernández, 2014). Las etapas a las que el autor se refiere 
son:  
- Seiri (Clasificación): Separar del área de trabajo lo que no se necesita y ocupa 
espacio innecesario.  
- Seiton (Orden): Situar cada cosa en el su lugar, ya que esto permitirá reducir 
tiempos y tener mucho más orden dentro del área de trabajo, para esto se necesita 
organizar el espacio de trabajo de manera eficaz. 
- Seiso (Limpieza): Eliminar el polvo y la suciedad de las áreas de trabajo de manera 
constante ya que esto ayudará a tener un mejor ambiente de trabajo.  
- Seiketsu (Estandarización): Aplicación de las tres primeras S de forma constante 
y eficaz y así poder cumplir con los objetivos planteados, esto incluye también 
mantener una prevención en la aparición de polvo, desorden y suciedad.  
- Shitsuke (Disciplina): Crear hábitos basados en las 4S primeras, estableciendo 
estándares y reglas en cuanto a la organización y limpieza de las áreas de trabajo. 
 
Para la implementación de las 5s en la empresa se necesita tener una idea clara de los 
objetivos que la empresa desea cumplir, adicionalmente se necesita revisar detalle por 
detalle la organización del área donde se desea aplicar la metodología, para tener mejores 
resultados se debe tener en cuenta que es lo que provoca el desorden y la suciedad y 
eliminarlo por completo.  
 
c. Distribución Lay-out:  
El layout corresponde a la disposición de los elementos dentro del almacén. El layout de un 
almacén debe asegurar el modo más eficiente para manejar los productos que en él se 
dispongan. Así, un almacén alimentado continuamente de existencias tendrá unos objetivos 
de layout y tecnológicos (López B. , 2016). Para la implementación de la distribución Lay-
out se debe tener en cuenta una serie de características de los productos dentro del 
almacén. Se debe considerar las estrategias de entrada y salida del almacén, la rotación de 
productos, el nivel de inventario a mantener, disminución de desperdicios, incluso la 
clasificación ABC podría ayudar a tener una mejor visión de la distribución que se quiere 
lograr.  
Un óptimo diseño de las instalaciones de un almacén y un centro de distribución debe 
redundar en un adecuado flujo de materiales, minimización de costes, elevados niveles de 
servicio al cliente y óptimas condiciones de trabajo para los empleados. (López B. , 2016). 
Existen dos tipos de diseño: 
 
− Diseño en U: Para este diseño solo se utilizará un muelle el cual servirá para 
entradas y salidas, la ventaja de este diseño es que la zona de recepción y 
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expedición se encuentran muy cerca, haciendo que la labor de transportar sea 
mucho más fácil.  
 
d. Codificación de estantes y productos.  
- Codificación de estanterías:  
La codificación de estanterías dentro del almacén debe ser una práctica básica que todas 
las empresas deben de tener ya que ayuda a tener un orden y control dentro del almacén, 
cada ubicación de un almacén debe estar claramente identificada de tal forma que exista un 
código para cada ubicación y que cada ubicación posea su código. (Iglesias, 2013).  Para 
realizar la codificación de estanterías se utilizarán letras y números Para realizar esta 
codificación se necesita asignar a cada estantería un numero correlativo, la profundidad de 
la estantería se identifica con números correlativos iniciándose en la cabecera de la misma, 
la identificación del nivel también se realiza con números correlativos, siendo lo más 
frecuente, iniciar la numeración en el nivel inferior, aunque se pueden numerar los niveles 
según la rotación del producto, la codificación por estanterías suele utilizarse cuando los 
aparatos de manutención pueden realizar recorridos de ida y vuelta, trabajando primero 
sobre una estantería y luego sobre la otra del mismo pasillo. (Iglesias, 2013). 
Adicionalmente la identificación de cada ubicación se da de la siguiente manera: 
 
− A: Indica la zona del almacén: 
− B: Indica la estantería o pasillo: 
− C: Indica la profundidad: 
− D: indica el nivel de la estantería: 
 
- Codificación de productos:  
Para identificar los distintos tipos de productos con las que se trabajan y facilitar su 
administración, se emplean sistemas de codificación Para que este sistema de codificación 
sea efectivo, debe cumplir con una serie de características, debe ser fácil de teclear, cada 
código debe ser único para cada referencia. (López R. , 2006) en la empresa veterinaria 
Otuzco la codificación de los productos depende de la marca que los comercializa.  
 
e. Método FIFO.  
Para lograr tener una buena gestión de almacenes e inventarios óptima se debe tener en 
cuenta siempre la ubicación de cada producto ya que esto ayudará a reducir costos, 
minimizar tiempos de trabajo y tener acceso fácil a los productos, por ende, ayudará a que 
la empresa sea mucho más productiva y pueda atender a sus clientes de una manera mucho 
más efectiva y sobre todo con una buena calidad, tanto en atención al cliente como en 
productos de calidad.  Para implementar este sistema se necesita evaluar los productos que 
tienen fechas de caducidad próxima, este método ayudará a tener un registro ordenado por 
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fechas, se tiene que tener un control exhaustivo para poder mantener este método dentro 
de la empresa, ya que muchas veces no se le da mucha importancia a las fechas de 
caducidad de los productos, lo que lleva a tener problemas más adelante.  
 
f. Indicadores de mejora propuestos.  
Después de haber diseñado la mejora en la gestión de almacenes e inventarios se utilizarán 
indicadores para medir la relación entre la gestión de almacenes e inventarios y los costos 
logísticos, los indicadores utilizados son los siguientes: 
 
➢ Exactitud de inventario 
Exactitud de inventario=
Cantidad de dif. productos
Cantidad inventario fisico
% 
Ecuación 1: Exactitud de inventario 
➢ Rotación de inventario 
 
𝑅𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 
Ecuación 2: Rotación de inventario  
➢ Valor de exactitud del inventario. 
 
Valor de exactitud de inventario=𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 ∗
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐  
Ecuación 3: Valor de la exactitud del inventario. 
➢ Costo de almacenamiento m2 
  
𝐶𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐚𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 
 Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏
 
Ecuación 4: Costos de almacenamiento por m2. 
➢ % de ventas perdidas. 
 
% ventas perdidas=
Ventas perdidas
Ventas netas
x 100% 
Ecuación 5: % de ventas perdidas 
➢ % de utilización del almacén  
    
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 =
𝒎𝟐 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔
𝒎𝟐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 
Ecuación 6: % utilización del almacén 
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2.4.  Matriz de Consistencia  
 
 Tabla N° 3: Matriz de Consistencia. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
1.Problema General: 1. Objetivo General: 1. Hipótesis General:  V. 
Independiente 
1.Tipo de 
Investigación 
Según su fin: 
Aplicada. 
2. Nivel de 
Investigación 
Según su 
Alcance: 
Descriptivo. 
3. Diseño de 
la 
investigación: 
No 
experimental – 
transversal – 
correlacional. 
4. Unidad de 
análisis: 
Área de 
almacén de la 
empresa 
Veterinaria 
Otuzco. 
5. Técnicas: 
Observación, 
Encuestas, 
Entrevistas y 
Análisis 
Documental. 
7. 
Instrumentos: 
Entrevista al 
administrador 
y gerente de la 
empresa, 
encuestas 
aplicada a los 
trabajadores y 
guías de 
observación. 
 
¿En qué medida 
se relaciona la 
gestión de 
inventarios y 
almacén con 
costos logísticos 
de la empresa? 
Determinar la relación 
del diseño de la 
mejora en la gestión 
de almacenes e 
inventarios y los 
costos logísticos de la 
empresa Veterinaria 
Outzco. 
 
El diseño de mejora en la 
gestión de almacenes e 
inventarios tiene una alta 
relación con los costos 
logísticos de la empresa 
Veterinaria Otuzco. 
 
Gestión de 
almacenes e 
inventarios 
2. Problemas 
Específicos: 
2. Objetivos 
Específicos:  
2. Hipótesis Nula: V. 
Dependiente: 
 - Analizar la gestión de 
almacenes e 
inventarios y evaluar 
los costos logísticos de 
la empresa Veterinaria 
Otuzco.  
 
- Proponer un diseño 
de mejora en la gestión 
de almacenes e 
inventarios de la 
empresa Veterinaria 
Otuzco.  
 
-Realizar una medición 
de los costos logísticos 
después de aplicar la 
mejora en la gestión de 
almacenes e 
inventarios en la 
empresa Veterinaria 
Otuzco.  
 
-Realizar una 
evaluación económica 
para evaluar la 
viabilidad de la 
propuesta.  
El diseño de mejora en la 
gestión de almacenes e 
inventarios no tiene 
relación con los costos 
logísticos de la empresa 
Veterinaria Otuzco. 
 
Costos 
Logísticos 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1.   Diagnóstico del área de estudio. 
La empresa Veterinaria Otuzco ubicada en la ciudad de Cajamarca con más de 30 años en el 
mercado veterinario, ha ido creciendo con el tiempo para posicionarse en el mercado veterinario 
de Cajamarca, la empresa Veterinaria Otuzco cuenta con dos centros de distribución ubicados 
en zonas estratégicas de la ciudad, la empresa Veterinaria Otuzco cuenta con la distribución 
exclusiva de marcas reconocidas en el ámbito veterinario, la empresa Veterinaria Otuzco cuenta 
con un almacén de 2000 ítems aproximadamente, lo cual ha llevado a tenga diversos problemas 
en el manejo de su sistema logístico. La empresa Veterinaria Otuzco pertenece al Dr. José 
Francisco Portocarrero Torres médico veterinario, el cual empezó con una pequeña tienda en el 
Jr. Revilla Pérez #124, con el paso del tiempo empezaron a crecer y se expidieron colocando 
dos centros de distribución  
 
3.1.1. Área de almacén: 
 
La empresa Veterinaria Otuzco, cuenta con un almacén de tres pisos el cual no cuenta con una 
buena distribución ya que los productos no siguen un orden establecido, el administrador de la 
empresa ubica los productos de acuerdo al tamaño y no toma en cuenta la rotación de ningún 
producto para realizar la distribución. La empresa Veterinaria Otuzco presenta diversos 
problemas en el área de almacén, para poder identificarlos se utilizaron diagramas de Ishikawa 
para saber cuáles son las causas y los posibles efectos que causan los diversos problemas. 
Fuente: Elaboración propia.  
Figura N° 2: Diagrama Ishikawa de los Costos Logísticos  
 
Costos Logísticos
elevados
No existe un 
control de 
desperdicios 
Inadecuado 
control de 
fechas de 
vencimiento 
Falta de máquinas 
que ayuden con el 
proceso 
Falta de personal 
capacitado 
Falta de 
personal en el 
área de almacén 
Falta de 
orden 
Inadecuada 
limpieza 
Mala 
distribución en 
el área del 
almacén
Falta de 
supervisión de 
el almacén
Falta de 
registros 
Falta de control 
de plagas 
Inadecuado 
proceso de 
almacenaje 
Falta de estantes
Falta de señalización
Falta de pallets
Falta de materiales 
Para realizar un 
adecuado 
control
Máquinas obsoletas
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En la figura N°3 se observa las principales causas que están generando una mala gestión de 
almacenes e inventarios, lo que lleva a que algunos de los costos dentro de la empresa aumenten.  
 
Mediciones:  
 
El administrador de la empresa indicó al investigador que la empresa Veterinaria Otuzco no cuenta 
con control de desperdicios y tampoco tienen un sistema o un registro de las fechas de vencimiento, 
lo cual genera muchos desperdicios por productos vencidos, incurriendo así en costos innecesarios.  
 
Materiales: 
 
El administrador de la empresa manifestó que la empresa no cuenta con estantes adecuados para 
el correcto almacenamiento, no cuenta con señalización dentro del área de almacén lo que provoca 
que los productos sean golpeados o maltratados, también se observó que la empresa no cuenta con 
pallets o parihuelas para colocar correctamente la mercancía, generando pérdidas dentro del 
almacén. 
 
Mano de obra: 
 
Se pudo observar en la empresa Veterinaria Otuzco, que no se cuenta con personal capacitado para 
trabajar en el área del almacén, tampoco cuenta con personal permanente en el almacén es por 
esto que la empresa incurre en costos innecesarios.  
Medio ambiente:  
Se observó en el área del almacén, la falta orden, no cuentan con una correcta distribución, la 
empresa no tiene un adecuado control de limpieza.   
 
Métodos:  
 
El administrador indicó que la empresa no sigue procesos de almacenaje en cuanto llega la 
mercancía a sus instalaciones, no cuentan con un sistema de control de plagas, no tienen registro 
de los productos vencidos o malogrados y por últimos no cuenta con ningún tipo de supervisión 
dentro del almacén.  
 
Máquinas:  
 
Se observó que la empresa no cuenta con máquinas que ayuden a controlar los desperdicios, como 
por ejemplo una codificadora para registrar todos los productos que entran y salen dentro del 
almacén, lo cual ayudaría a saber con cuantos productos cuentan en stock y cuáles son los de 
mayor y menor rotación.  
 
3.1.2. Clasificación ABC 
La empresa Veterinaria Otuzco, no cuenta con un sistema de clasificación ABC, se colocan los 
productos donde haya espacio y no se sigue ningún tipo de criterio para el almacenaje, la Veterinaria 
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Otuzco cuenta con más de 1000 ítems dentro de su almacén, pero no tienen un correcto 
almacenamiento ni una correcta distribución de los mismos.  
 
Para la tabla N° 4 se han elegido los productos más comunes de mayor, media y menor venta y así 
poder identificar cuál es su clasificación.  
 
Tabla N° 4: Clasificación de productos según ABC estado actual de la empresa. 
PRODUCTOS CLASIFICACIÓN 
Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg No cuenta con clasificación designada 
Zanahoria Takii lata x 300 g No cuenta con clasificación designada 
Alfalfa California - emerald saco x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Rabanito Crimsón saco x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg No cuenta con clasificación designada 
Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 15,4 kg No cuenta con clasificación designada 
Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg No cuenta con clasificación designada 
Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV-L4 1 dosis  No cuenta con clasificación designada 
Dactyles Glomerata Potomac Hortus saco x 22.68 No cuenta con clasificación designada 
Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg No cuenta con clasificación designada 
Campeón caja x 100 sobres x 5 g No cuenta con clasificación designada 
Cefatidina  x 10 comp No cuenta con clasificación designada 
La lecherita balde x 18 kg No cuenta con clasificación designada 
Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg No cuenta con clasificación designada 
Florpro fco x 50 Ml No cuenta con clasificación designada 
Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis No cuenta con clasificación designada 
Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg No cuenta con clasificación designada 
Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg No cuenta con clasificación designada 
Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV 1 dosis  No cuenta con clasificación designada 
Trebol Blanco hortus bolsa x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Crema 6A Aerosol x 50 mL No cuenta con clasificación designada 
Pro Plan Adulto Cordero & Arroz Saco x 15,9 kg No cuenta con clasificación designada 
Vanguard Plus Parvo-Corona CPV/CV 1 dosis  No cuenta con clasificación designada 
Biomec F fco x 250 Ml No cuenta con clasificación designada 
Iverdrog fco x 250 Ml No cuenta con clasificación designada 
Vanguard Triple (DHL) 1 dosis No cuenta con clasificación designada 
Club PRO Junior de Royal Canin saco x 20 kg No cuenta con clasificación designada 
Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg No cuenta con clasificación designada 
Defensor 3 (antirabica) 1 dosis No cuenta con clasificación designada 
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Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 15 kg No cuenta con clasificación designada 
Excellent Cachorro rz. Med y grandes bolsas x 15 kg No cuenta con clasificación designada 
Aretador Allflex unidad No cuenta con clasificación designada 
Club PRO Adulto de Royal Canin saco x 20 kg No cuenta con clasificación designada 
Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg No cuenta con clasificación designada 
Fitoraz bolsa x kg No cuenta con clasificación designada 
Hepatín fco x 250 Ml No cuenta con clasificación designada 
Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Cuajo tres Muñecas Rojo No cuenta con clasificación designada 
5 x 1 gold max caja x 50 sachet x 30 mL No cuenta con clasificación designada 
Friskies Adulto Selección especiales Bolsa x 7,26 Kg No cuenta con clasificación designada 
La lecherita balde x 10 kg No cuenta con clasificación designada 
Cuajo Tres Muñecas Verde No cuenta con clasificación designada 
Carrete para cinta c/manual No cuenta con clasificación designada 
Biomizona Dorada LA fco x 100 mL No cuenta con clasificación designada 
Vitade fco x 250 Ml No cuenta con clasificación designada 
Mochila Jacto Manual XP-20 lts No cuenta con clasificación designada 
Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
fasintel plus fco x lt No cuenta con clasificación designada 
Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 kg No cuenta con clasificación designada 
Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg No cuenta con clasificación designada 
Zanahoria Takii lata x 300 g No cuenta con clasificación designada 
Alfalfa California - emerald saco x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Rabanito Crimsón saco x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg No cuenta con clasificación designada 
Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg No cuenta con clasificación designada 
Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg No cuenta con clasificación designada 
Fuente: Elaboración propia.  
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En la imagen N° 4 se puede observar la forma en la que se colocan los productos dentro del almacén 
de la empresa, como se observa se encuentran los productos en cajas en el suelo y evidentemente 
sin clasificar.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.1.3. Exactitud de inventario:  
La empresa no cuenta con ningún tipo de control que ayude a verificar que lo que se encuentra 
físicamente en el almacén es lo que debería tener realmente ya que tampoco cuenta con una data 
que verifique cuanto es lo que sale de almacén y lo que entra, por lo tanto, no se tiene una idea de 
cuánto stock es el que se maneja, además no realiza ningún tipo de conteo del inventario.  
 
En la siguiente tabla se han detallado la cantidad de productos que se encuentran en el almacén en 
el momento en que se hizo la observación y el conteo por el investigador, se tuvo que contar la 
cantidad de unidades de cada producto para poder representarlo en la tabla N°5, la diferencia entre 
el stock estimado y el stock real es de 311 productos. 
 
 
 
Figura N° 3: Estado actual de productos en cajas y estantes sin clasificar 
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Tabla N° 5: Exactitud de inventario estado actual de la empresa. 
ítem Producto Unidad Stock 
Estimado 
Stock 
Real 
Diferencia 
17 Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa 
x 21 kg 
Unidad 68 72 4 
1090 Zanahoria Takii lata x 300 g Unidad 31 36 5 
463 Alfalfa California - emerald saco x 25 kg Unidad 12 15 3 
925 Rabanito Crimsón saco x 25 kg Unidad 20 22 2 
34 Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg Unidad 35 38 3 
1013 Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg Unidad 15 18 3 
35 Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 
15,4 kg 
Unidad 20 25 5 
31 Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg Unidad 20 22 2 
169 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV-L4 1 
dosis  
Unidad 326 347 21 
653 Dactyles Glomerata Potomac Hortus saco x 
22.68 
Unidad 18 18 0 
9 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg Unidad 70 72 2 
576 Campeón caja x 100 sobres x 5 g Unidad 92 94 2 
248 Cefatidina  x 10 comp Unidad 58 62 4 
814 La lecherita balde x 18 kg Unidad 32 34 2 
65 Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg Unidad 298 302 4 
724 Florpro fco x 50 mL Unidad 276 283 7 
170 Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis Unidad 500 533 33 
16 Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 
21 kg 
Unidad 68 72 4 
39 Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg Unidad 28 28 0 
166 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV 1 dosis  Unidad 495 524 29 
1015 Trebol Blanco hortus bolsa x 25 kg Unidad 16 19 3 
250 Crema 6A Aerosol x 50 mL Unidad 28 30 2 
33 Pro Plan Adulto Cordero & Arroz Saco x 
15,9 kg 
Unidad 22 25 3 
162 Vanguard Plus Parvo-Corona CPV/CV 1 
dosis  
Unidad 333 360 27 
326 Biomec F fco x 250 mL Unidad 70 74 4 
359 Iverdrog fco x 250 mL Unidad 30 30 0 
164 Vanguard Triple (DHL) 1 dosis Unidad 325 360 35 
48 Club PRO Junior de Royal Canin saco x 20 
kg 
Unidad 28 31 3 
8 Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg Unidad 81 84 3 
174 Defensor 3 (antirabica) 1 dosis Unidad 345 360 15 
27 Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 
15 kg 
Unidad 36 39 3 
28 Excellent Cachorro rz. Med y grandes 
bolsas x 15 kg 
Unidad 28 31 3 
1108 Aretador Allflex unidad Unidad 75 78 3 
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49 Club PRO Adulto de Royal Canin saco x 20 
kg 
Unidad 13 17 4 
38 Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg Unidad 18 23 5 
720 Fitoraz bolsa x kg Unidad 76 79 3 
783 Hepatín fco x 250 mL Unidad 84 86 2 
461 Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg Unidad 10 13 3 
644 Cuajo tres Muñecas Rojo Unidad 66 70 4 
315 5 x 1 gold max caja x 50 sachet x 30 mL Unidad 18 19 1 
66 Friskies Adulto Selección especiales Bolsa 
x 7,26 Kg 
Unidad 75 78 3 
813 La lecherita balde x 10 kg Unidad 45 46 1 
645 Cuajo Tres Muñecas Verde Unidad 25 25 0 
1136 Carrete para cinta c/manual Unidad 55 58 3 
532 Biomizona Dorada LA fco x 100 mL Unidad 56 59 3 
1070 Vitade fco x 250 mL Unidad 44 46 2 
854 Mochila Jacto Manual XP-20 lts Unidad 20 23 3 
473 Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg Unidad 3 5 2 
343 fasintel plus fco x lt Unidad 26 31 5 
29 Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 kg Unidad 25 28 3 
30 Excellent Cachorro rz. Pequeñas bolsa x 15 
kg 
Unidad 21 23 2 
967 Suanovil fco x 50 mL Unidad 78 82 4 
459 Alfalfa Browm 6 - 450 x 25 kg Unidad 9 11 2 
122 Vetline gotero x 30 mL Unidad 228 238 10 
851 Mochila Jacto picon Pj x 16 lts Unidad 8 11 3 
741 Fuera fco x lt Unidad 25 28 3 
641 Cuajo ChyMax fco x 500 g Unidad 31 32 1 
    TOTAL 4958 5269 311 
Fuente: Veterinaria Otuzco 
 
3.1.4.  Rotación de inventario:  
La empresa no analiza ni aplica este indicador, al no aplicar este indicador la empresa tiene 
productos que no se venden dentro del almacén por mucho tiempo, generando que ocupen espacio 
innecesariamente, y que a la larga estos productos se vencerán generando pérdidas considerables 
en la empresa, se ha observado que la empresa Veterinaria Otuzco tiene muchos productos 
vencidos dentro del almacén que siguen ocupando espacio el cual se podría utilizar para otros 
productos.  
 
Para la tabla N°6 se han elegido los productos más comunes que vende la empresa y mediante una 
entrevista se pudo terminar la cantidad de rotaciones al año de dichos productos, ya que no se podía 
hallar dicha rotación mediante la fórmula establecida porque la empresa no cuenta con los registros 
necesarios para poder sacar la ecuación exacta.  
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Tabla N° 6: Rotación de productos estado actual de la empresa 
PRODUCTO ROTACIÓN UNIDAD 
Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd 
Bolsa x 21 kg 
5  Veces 
Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg 5  Veces 
Canisan puppy (pirantel) jeringa x 5 mL 2   Veces 
Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg 6   Veces 
Pracan Jeringa x 10 mL 2   Veces 
Pedigree Adulto Razas Pequeñas saco x 
25 kg 
1  Vez 
Ricocan Carne Lata x 330 g 3  Veces 
Ricocan Cordero Lata x 330 g 6  Veces 
Ricocan Pollo Lata x 330 g 3  Veces 
Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV-L4 1 
dosis  
3  Veces 
Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis 3  Veces 
Vanguard Triple (DHL) 1 dosis 3  Veces 
Defensor 3 (antirabica) 1 dosis 5  Veces 
Vanguard Felocell CVR (triple felina) 1 
dosis 
4  Veces 
Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 
21 kg 
5  Veces 
hematopan oro fco x 250 mL 6  Veces 
hematopan oro fco x 500 mL 6  Veces 
hematopan oro fco x 100 mL 3  Veces 
hematopan oro caja x 5 ampollas 1  Vez 
hematopan oro fco x 50 mL 5   Veces 
Biomizona Dorada LA fco x 50 mL 5  Veces 
Biomizona Dorada LA fco x 20 mL 5  Veces 
Alfalfa California - emerald saco x 25 kg 5  Veces 
Alfalfa Pallasquina x kg 5  Veces 
Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg 3   Veces 
Cloruro de Calcio Solvay italiano saco x 25 
kg 
3   Veces 
Nitrato de Sodio 1  Vez 
Cuajo tres Muñecas Rojo 1  Vez 
Cuajo Tres Muñecas Verde 1  Vez 
Whiskas Pescado Bolsa x 8 Kg 3  Veces 
Fripets Artric fco x 50 tab 5  Veces 
Biomec F fco x 100 mL 2  Veces 
Biomec F fco x 50 mL 2  Veces 
Biomisol ADE fco x 250 mL 1   Vez 
Biomisol ADE fco x 100 mL 1  Vez 
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Bolfo Plus caja x 25 Sobres x 25 g 1   Vez 
fasintel plus fco x 250 mL 1   Vez 
Fasintel premium fco x 500 mL 1  Vez 
Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 
15 kg 
2   Veces 
Excellent Cachorro rz. Med y grandes 
bolsas x 15 kg 
2  Veces 
Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 
kg 
2   Veces 
Excellent Cachorro rz. Pequeñas bolsa x 
15 kg 
5   Veces 
Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg 5  Veces 
Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco 
x 15,4 kg 
3   Veces 
Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg 3  Veces 
Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg 3  Veces 
Royal Canin Gigante puppy Saco x 15 kg 3  Veces 
Royal Canin Gigante Adulto Saco x 15 kg 1   Vez 
Royal Canin Mini Junior bolsa x 10 kg 1  Vez 
Royal Canin Mini Adulto bolsa x 1 kg 1  Vez 
Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg 6   Veces 
Transportador L-90 Accecan 6   Veces 
Transportador L-80 Accecan 6   Veces 
Relay C caja x 10 comp 6   Veces 
Doky's shampoo aloe galón x 20 lt 1   Vez 
Royal Canin Mini Junior bolsa x 15 kg 
(especial) 
1  Vez 
Apoquel 16mg caja x 20 tab x 40 kg 1  Vez 
Prothemai grageas caja x 150 tabs 1  Vez 
PROMEDIO 3.14 Veces 
           Fuente: Veterinaria Otuzco. 
En la tabla N° 5 se puede observar que el promedio de rotaciones al año es de 3.14 veces. 
 
3.1.5. Codificación de estantes y productos: 
La empresa Veterinaria Otuzco no cuenta con ningún tipo de codificación ya sea en estantes o en 
productos, la empresa coloca los productos de acuerdo a la marca en los espacios que encuentra 
vacíos dentro del almacén, por esta razón no se sigue un orden dentro del almacén, por otro lado, 
la empresa no tiene codificados los productos que tiene, haciendo que la labor de recepción y 
despacho sea más trabajosa. En la tabla N° 7 se muestra la codificación de productos estado actual.  
 
Tabla N° 7: Codificación de productos estado actual de la empresa. 
PRODUCTOS CODIFICACIÓN 
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Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg No cuenta con codificación 
Zanahoria Takii lata x 300 g No cuenta con codificación 
Alfalfa California - emerald saco x 25 kg No cuenta con codificación 
Rabanito Crimsón saco x 25 kg No cuenta con codificación 
Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg No cuenta con codificación 
Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg No cuenta con codificación 
Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 15,4 kg No cuenta con codificación 
Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg No cuenta con codificación 
Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV-L4 1 dosis  No cuenta con codificación 
Dactyles Glomerata Potomac Hortus saco x 22.68 No cuenta con codificación 
Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg No cuenta con codificación 
Campeón caja x 100 sobres x 5 g No cuenta con codificación 
Cefatidina  x 10 comp No cuenta con codificación 
La lecherita balde x 18 kg No cuenta con codificación 
Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg No cuenta con codificación 
Florpro fco x 50 mL No cuenta con codificación 
Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis No cuenta con codificación 
Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg No cuenta con codificación 
Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg No cuenta con codificación 
Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV 1 dosis  No cuenta con codificación 
Trebol Blanco hortus bolsa x 25 kg No cuenta con codificación 
Crema 6A Aerosol x 50 mL No cuenta con codificación 
Pro Plan Adulto Cordero & Arroz Saco x 15,9 kg No cuenta con codificación 
Vanguard Plus Parvo-Corona CPV/CV 1 dosis  No cuenta con codificación 
Biomec F fco x 250 mL No cuenta con codificación 
Iverdrog fco x 250 mL No cuenta con codificación 
Vanguard Triple (DHL) 1 dosis No cuenta con codificación 
Club PRO Junior de Royal Canin saco x 20 kg No cuenta con codificación 
Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg No cuenta con codificación 
Defensor 3 (antirabica) 1 dosis No cuenta con codificación 
Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 15 kg No cuenta con codificación 
Excellent Cachorro rz. Med y grandes bolsas x 15 kg No cuenta con codificación 
Aretador Allflex unidad No cuenta con codificación 
Club PRO Adulto de Royal Canin saco x 20 kg No cuenta con codificación 
Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg No cuenta con codificación 
Fitoraz bolsa x kg No cuenta con codificación 
Hepatín fco x 250 mL No cuenta con codificación 
Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg No cuenta con codificación 
Cuajo tres Muñecas Rojo No cuenta con codificación 
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5 x 1 gold max caja x 50 sachet x 30 mL No cuenta con codificación 
Friskies Adulto Selección especiales Bolsa x 7,26 Kg No cuenta con codificación 
La lecherita balde x 10 kg No cuenta con codificación 
Cuajo Tres Muñecas Verde No cuenta con codificación 
Carrete para cinta c/manual No cuenta con codificación 
Biomizona Dorada LA fco x 100 mL No cuenta con codificación 
Vitade fco x 250 mL No cuenta con codificación 
Mochila Jacto Manual XP-20 lts No cuenta con codificación 
Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg No cuenta con codificación 
fasintel plus fco x lt No cuenta con codificación 
Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 kg No cuenta con codificación 
Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg No cuenta con codificación 
Zanahoria Takii lata x 300 g No cuenta con codificación 
Alfalfa California - emerald saco x 25 kg No cuenta con codificación 
Rabanito Crimsón saco x 25 kg No cuenta con codificación 
Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg No cuenta con codificación 
Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg No cuenta con codificación 
Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 15,4 kg No cuenta con codificación 
Fuente: Veterinaria Otuzco.  
 
En la imagen N° 5 y N° 6 se puede observar la manera en que los productos están almacenados 
incorrectamente, sin ninguna codificación en los estantes y algunos incluso en el suelo sin protección 
alguna.  
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Figura N° 4: Estado actual de la empresa productos sin estantes y sin codificación. 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
Figura N° 5: Estado actual de la empresa estantes sin codificación 
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3.1.6. Metodología 5S: 
La empresa Veterinaria Otuzco no cuenta con un plan de orden, los productos se encuentran 
amontados en muchas áreas del almacén, están en las escaleras, en los pasillos y muchos en el 
suelo, sin ningún cuidado ni orden, tampoco se sigue un plan de limpieza ya que en toda el área del 
almacén se encuentra polvo tanto en el suelo como en los productos que se ofrecen al público. Se 
realizó un check list de las características que debe tener un almacén cumpliendo las 5s para poder 
verificar si la empresa Veterinaria Otuzco cumple con los parámetros presentados.  
 
La tabla N° 8 se realizó para verificar si se están aplicando las 5s dentro de la empresa, ya que está 
herramienta es de suma importancia para tener un mejor orden y control dentro del almacén. Al 
aplicar el check list se solicitó al administrador de la empresa responder a las preguntas planteadas 
para obtener el resultado final.  
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Tabla N° 8: Checklist de cumplimiento de las 5S. 
Fuente: Elaboración propia 
5s Criterios  SI/No 3 2 1 0 
CLASIFICAR (SEIRI) 
¿Se encuentran los productos colocados ordenadamente? NO        0 
¿Están los pasillos del almacén despejados sin obstáculos? NO        0 
¿Se encuentran los productos debidamente identificados? NO        0 
¿Se encuentran todos los estantes debidamente identificados? NO        0 
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar el entorno laboral? SI        0 
¿ Se encuentran objetos (herramientas, bancos, sillas) de uso poco 
frecuente en el área? 
SI 
       0 
ORDENDAR 
(SEITON) 
¿ Todos los productos tienen su propio sitio de almacenamiento? NO        0 
¿ Todos los productos se encuentran en su sitio? NO        0 
¿Están debidamente identificados los pasillos y las áreas de 
almacenamiento?  
NO 
       0 
¿Están las estanterías en el lugar adecuado y debidamente identificadas? NO        0 
¿Tienen los estantes letreros para de identificación para saber que se 
almacenará en cada uno de ellos?  
NO 
       0 
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores ordenados de forma 
adecuada? 
NO 
       0 
LIMPIAR       
(SEISO) 
¿Se encuentra polvo, manchas de aceite o residuos en el área de 
almacén? 
SI 
       0 
¿Los estantes se encuentran libres de polvo, manchas de aceite o 
residuos? 
NO 
       0 
¿Las paredes se encuentran libres de telarañas, polvo, manchas de 
aceite o humedad? 
NO 
       0 
¿Hay elementos de luminaria defectuosos? SI        0 
¿El suelo se encuentra libre de grietas, polvo, manchas de aceite o 
residuos? 
NO 
       0 
¿El techo se encuentra libre de polvo o residuos? NO        0 
¿Existe una persona encargada de la limpieza en el área de almacén? NO        0 
¿Existe supervisión de limpieza en el área? NO        0 
ESTANDARIZACIÓN 
(SEIKETSU) 
¿Se realizan mejoras en diferentes áreas de la empresa? NO        0 
¿Se actúa activamente sobre las ideas de mejora? NO        0 
¿ Existen procesos escritos estándar y se utilizan regularmente? NO        0 
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora en el área de 
almacén? 
NO 
       0 
¿Se mantienen las tres primeras S (eliminar lo innecesario, espacios 
definidos, limitación de pasillos, limpieza)? 
NO 
       0 
DISCIPLINAR 
(SHITSUKE) 
¿Se realiza un control diario de limpieza? NO        0 
¿Los productos se almacenan correctamente? NO        0 
¿Se sigue un plan de control para mantener el orden? NO        0 
¿Se están cumpliendo los controles de stock? NO        0 
¿Existen procedimientos de mejora? NO        0 
¿Los procedimientos de mejora son revisados constantemente? NO        0 
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan 
los seguimientos definidos? 
NO 
       0 
TOTAL 
00 
0% 
Cumple adecuadamente el criterio (3)      Cumple el criterio (2)     Cumple parcialmente el criterio(1)     No cumple 
(0) 
%: Óptimo (76-96= 79%-100%)         Adecuado (54-75=56%-78%)    Medio (33-53=34%-55%)     Inferior(0-23=0%-33%) 
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En la tabla N°9 se ve representado el control que se aplica en cada una de las áreas (pisos) de la 
empresa Veterinaria Otuzco. 
 
Tabla N° 9: Número de áreas limpias y ordenadas estado actual de la empresa 
ÁREA CONTROL 
1er piso Sin orden y limpieza 
2do piso Sin orden y limpieza 
3er piso Sin orden y limpieza 
Fuente: Veterinaria Otuzco. 
 
En las imágenes N°7 y N°8 se puede observar que la empresa no cuenta con ningún tipo de orden 
y de la limpieza dentro del almacén, los productos se encuentran en el suelo, incluso objetos que no 
aportar ninguna utilidad se encuentra obstaculizando el ambiente. También se observa que los 
pasillos se encuentran con cajas los cuales dificultan el tránsito dentro del almacén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Figura N° 6: Productos fuera de estantes y  pallets 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
3.1.7. Distribución LayOut: 
 La empresa Veterinaria Otuzco, no cuenta con ningún tipo de distribución en el área de almacén, 
se colocan los estantes y productos donde haya espacio, no se sigue un orden establecido, hay 
productos en los pasillos por donde se debe transitar, productos en las escaleras. Esto genera que 
haya un desorden en el área de almacén provocando que no se puedan controlar los productos.  
 
En la tabla N°10 se puede observar la distribución con la que cuenta la empresa. 
 
                      Tabla N° 10: Distribución de áreas estado actual de la empresa. 
ÁREA DISTRIBUCIÓN 
1er piso No  cuenta con ninguna distribución  
2do piso No  cuenta con ninguna distribución  
3er piso No  cuenta con ninguna distribución  
                       Fuente: Veterinaria Otuzco  
 
Figura N° 7: Estado actual de la empresa pasillos con obstáculos 
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En la imagen N° 9 se puede observar que la empresa tiene los productos en el suelo y que no cuenta 
con una distribución adecuada, ya que hay una contaminación cruzada en cuanto a que las semillas 
se colocan en el mismo lugar que el alimento y así con algunos productos más.  
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.1.8. Productos Obsoletos: 
 La empresa Veterinaria Otuzco tiene muchos productos que llevan meses incluso años dentro del 
almacén lo cual genera un costo por el espacio que ocupan, se habló con el gerente acerca del tema 
y mencionó que hay algunos productos que podrían ser utilizados para regalarlos como prueba a 
sus clientes ya que tienen productos que no tienen una fecha de vencimiento establecida, sin  
embargo dichos productos no tiene rotación dentro del mercado es por eso que siguen en el almacén 
ya que no se les de la atención necesaria para venderlos y poder recuperar la inversión. En la tabla 
N° 11 se detalla cada uno de los productos que se encuentran en el almacén y son de baja rotación. 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8: Estado Actual de la empresa mala distribución. 
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 Tabla N° 11: Costos de Productos Obsoletos- Situación Actual. 
PRODUCTO UNIDAD  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Hills PD Canine  u/d lata x 369 g Unidades 12  S/.       13.36   S/.       
160.32  
Hills PD Canine  k/d lata x 369 g Unidades 12  S/.       13.36   S/.       
160.32  
Advantix  25 - 40 kg Pipeta x 1 dosis 4 mL Unidades 30  S/.       27.00   S/.       
810.00  
Advantix  10 - 25 kg Pipeta x 1 dosis 2.5 mL Unidades 10  S/.       25.00   S/.       
250.00  
Advantix  5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis 1.0 mL Unidades 10  S/.       23.00   S/.       
230.00  
Advantix  1 - 4 kg Pipeta x 1 dosis 0.4 mL Unidades 40  S/.       21.00   S/.       
840.00  
Advantage gatos  Unidades 20  S/.       16.00   S/.       
320.00  
Advocate  25 - 40 kg Pipeta x 1 dosis 4 mL Unidades 10  S/.       47.40   S/.       
474.00  
Advoccate  10 - 25 kg Pipeta x 1 dosis 2.5 mL Unidades 10  S/.       38.50   S/.       
385.00  
Advocate  5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis 1.0 mL Unidades 10  S/.       26.00   S/.       
260.00  
Advocate  1 - 4 kg Pipeta x 1 dosis 0.4 mL Unidades 20  S/.       22.50   S/.       
450.00  
Revolution Caninos 20 - 40 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 10  S/.       52.42   S/.       
524.20  
Revolution Caninos 10 - 20 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 5  S/.       39.69   S/.       
198.47  
Revolution Caninos 5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 5  S/.       36.46   S/.       
182.30  
Revolution Gatos 2,5 - 7,5 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 10  S/.       34.00   S/.       
340.00  
Meltra spot on 0-4 kg pipeta x 1 dosis Unidades 20  S/.       19.00   S/.       
380.00  
Meltra spot on 4-8 kg pipeta x 1 dosis Unidades 20  S/.       25.00   S/.       
500.00  
Shampoo Calmante y Cicatrizante con Aloe Vera fco x lt Unidades 3  S/.       31.26   S/.         
93.78  
Shampoo Groomer best Puppy fco x 532 mL Unidades 4  S/.       20.40   S/.         
81.60  
Shampoo Hug Ridflea Dog - Citrus fco x 532 mL Unidades 3  S/.       24.62   S/.         
73.86  
Shampoo Hug Ridflea Dog - Fresh Scent fco x 532 mL Unidades 4  S/.       24.62   S/.         
98.48  
Test CaniV 4 (Dirofilaria, Ehrlichia, Borrelia, Anaplasma) Unidades 8  S/.       55.00   S/.       
440.00  
Test diagnóstico Erlichia Unidades 15  S/.       25.00   S/.       
375.00  
Test Giardia Ag Unidades 8  S/.       25.00   S/.       
200.00  
Prothemai grageas caja x 150 tabs Unidades 1  S/.       80.00   S/.         
80.00  
Fripets Artric fco x 50 tab Unidades 5  S/.       45.07   S/.       
225.37  
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Fuente: Veterinaria Otuzco   
Como se puede observar en la Tabla N° 11 el total de productos obsoletos en el almacén es de 
457, el valor total de los costos por productos obsoletos es de S/ 12,164.40 siendo un valor alto.  
 
3.1.9. Costo de Productos Vencidos. 
La empresa Veterinaria Otuzco no cuenta con un control de fechas de vencimiento, debido a esto 
tienen muchos productos vencidos, esto provoca que se utilice de forma inadecuada el almacén 
ya que los espacios utilizados por la mercadería vencida podrían servir para otros productos que 
están en buenas condiciones pero que los tienen en otras áreas del almacén que no son las 
correctas, por otro lado al no tener un registro de fechas de vencimiento la empresa no tiene una 
idea clara de cuando se vence cada producto que tiene dentro del almacén impidiendo que se 
los pueda vender antes de que se venzan evitando que se genere una perdida grande, se 
observó que la empresa tiene más de 1000 productos vencidos, entre alimentos y medicamentos.  
Chicktonic gallos Multivitamínico gotero x 10 mL Unidades 30  S/.         2.42   S/.         
72.58  
Atropitab fco x 100 Ml Unidades 10  S/.       10.95   S/.       
109.50  
Atropitab fco x 50 Ml Unidades 10  S/.         7.48   S/.         
74.80  
Atropitab fco x 20 Ml Unidades 10  S/.         5.12   S/.         
51.20  
Euthanyle Frasco x 15 Ml Unidades 5  S/.       32.00   S/.       
160.00  
Alizin (Aglepristone - Gestación no deseada) fco x 10 mL Unidades 5  S/.     175.00   S/.       
875.00  
Apoquel 16mg caja x 20 tab x 40 kg Unidades 2  S/.     123.66   S/.       
247.32  
Derma Gel tubo x 10 ml Unidades 10  S/.       17.00   S/.       
170.00  
Derma Gel spray x 50 ml Unidades 5  S/.       90.00   S/.       
450.00  
Clinda 200 mg caja x 50 comp Unidades 3  S/.       90.00   S/.       
270.00  
Clinda 50 mg caja x 50 comp Unidades 3  S/.       32.00   S/.         
96.00  
Baño de gato Flip - C230 Unidades 5  S/.       51.45   S/.       
257.25  
Ectopro FLY caja x 24 gotetos x 30 Ml Unidades 2  S/.     104.34   S/.       
208.69  
Sanitraz fco x 33 Ml Unidades 30  S/.         8.95   S/.       
268.50  
Trimax caja x 50 sachet x 30 Ml Unidades 1  S/.     166.34   S/.       
166.34  
Bio C fco x 100 Ml Unidades 10  S/.       13.14   S/.       
131.40  
Cuajo Marshall K – 100 Unidades 10  S/.       37.00   S/.       
370.00  
Innoxitec caja x 100 bolos Unidades 1  S/.       53.12   S/.         
53.12   
TOTAL 457  S/.  1,830.64   S/.  
12,164.40  
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En la tabla N°12 se tomaron los datos de todos los productos que se encontraron vencidos, se 
contó cada unidad para determinar cuanta era la cantidad aproximada que se tiene dentro del 
almacén.  
 
Tabla N° 12: Costos de Productos Vencidos- Situación Actual. 
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Whiskas Camarón & Corvina Bolsa x 10 Kg Unidad  5 S/.        92.92 S/.       464.60 
Whiskas Camarón & Corvina Bolsa x 8 Kg Unidad  5 S/.        72.33 S/.       361.65 
Whiskas Carne Bolsa x 10 Kg Unidad  10 S/.        92.92 S/.       929.20 
Whiskas Carne Bolsa x 8 Kg Unidad  5 S/.        72.33 S/.       361.65 
Whiskas Carne Bolsa x 500g Unidad  50 S/.          6.90 S/.       345.00 
Whiskas Pollo Bolsa x 500 g Unidad  50 S/.          6.90 S/.       345.00 
Whiskas Gatitos bolsa x 10 kg Unidad  10 S/.        92.92 S/.       929.20 
Whiskas Pescado Bolsa x 8 Kg Unidad  45 S/.        72.33 S/.    3,254.85 
Whiskas Gatitos pouch bolsa x 100 g Unidad  192 S/.          3.00 S/.       576.00 
Royal Canin Gigante Adulto Saco x 15 kg Unidad  6 S/.       215.83 S/.    1,294.98 
Royal Canin Gigante puppy Saco x 15 kg Unidad  2 S/.       220.00 S/.       440.00 
Fripets Artric fco x 50 tab Unidad  53 S/.        45.07 S/.    2,388.71 
Vacuna Triple felina Unidad  30 S/.        10.87 S/.       326.10 
Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg Unidad  5 S/.       169.75 S/.       848.75 
Pedigree biscuit x 250 g Unidad  240 S/.          5.65 S/.    1,356.00 
Quetamin fco x 100 Ml Unidad  7 S/.        79.38 S/.       555.66 
Hills SD Puppy Small Bite bolsa x 2 kg  Unidad  10 S/.        51.90 S/.       519.00 
Puppyvite Pomo x 70.9 g Unidad  5 S/.        28.62 S/.       143.10 
Felovite pomo x 70.9 g Unidad  5 S/.        28.62 S/.       143.10 
Equilibrium Calcium pote x 60 tabs Unidad  5 S/.        30.60 S/.       153.00 
Pet Tabs Pote x 60 unid. Unidad  35 S/.        48.58 S/.    1,700.30 
Pet cal pote x 60 Unidad  58 S/.        30.15 S/.    1,748.70 
Pedigree Adulto Nutrición Completa saco x 17 
kg 
Unidad  10 S/.       120.00 S/.    1,200.00 
Pedigree pouch x 30 g Unidad  144 S/.          3.50 S/.       504.00 
Eukanuba Ad rz x 3kg Unidad  10 S/.        65.00 S/.       650.00 
RicoCat Salmon x 9 kg Unidad  21 S/.        60.00 S/.    1,260.00 
Promotor L Unidad  121 S/.          7.00 S/.       847.00 
Duro de Roer huesito comestible mini x 3 
unidades 
Unidad  12 S/.          5.50 S/.         66.00 
Duro de Roer huesito comestible maxi x 1 
unidad 
Unidad  12 S/.          5.12 S/.         61.44 
Royal Canin Mini Adulto bolsa x 1 kg Unidad  10 S/.        24.73 S/.       247.30 
Royal Canin Mini Junior bolsa x 1 kg Unidad  10 S/.        26.92 S/.       269.20 
Royal Canin BHN Bulldog adult Bolsa x 12 kg Unidad  1 S/.       188.92 S/.       188.92 
Bolfo Plus caja x 25 Sobres x 25 g Unidad  6 S/.        97.50 S/.       585.00 
Shampoo de Avena fco x 500 Ml Unidad  3 S/.        20.40 S/.         61.20 
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Shampoo antipulgas Avena fco x 500 Ml Unidad  3 S/.        24.62 S/.         73.86 
Shampoo Pelo Blanco fco x 500 Ml Unidad  4 S/.        20.40 S/.         81.60 
Shampoo 3 en 1 fco x 500 Ml Unidad  4 S/.        20.40 S/.         81.60 
Doky's Shampoo antipulgas fco x 400 Ml Unidad  12 S/.          6.30 S/.         75.60 
Doky's Shampoo antipulgas fco x lt  Unidad  5 S/.        13.80 S/.         69.00 
Doky's shampoo Aloe caja x 25 sachets Unidad  5 S/.        15.60 S/.         78.00 
Doky's Shampoo aloe fco x 400 Ml Unidad  5 S/.          6.00 S/.         30.00 
Doky's Shampoo aloe fco x lt  Unidad  5 S/.        15.00 S/.         75.00 
Doky's shampoo germen de trigo y miel fco x 
270 Ml 
Unidad  5 S/.          4.92 S/.         24.60 
Doky's shampoo germen de trigo y miel fco x lt Unidad  5 S/.        15.00 S/.         75.00 
Doky's shampoo Tropikal fco x 370 Ml Unidad  5 S/.          5.82 S/.         29.10 
Doky's shampoo Tropikal fco x lt Unidad  5 S/.        15.00 S/.         75.00 
Labyderm skin Soldier fco x 220 mL (piel 
maltratada) 
Unidad  5 S/.        50.00 S/.       250.00 
Seba-Hex Shampoo antiseborreico fco x 237 
mL (antiseborreico) 
Unidad  5 S/.        42.46 S/.       212.31 
Yohimbine fco x 10 Ml Unidad  3 S/.        64.00 S/.       192.00 
Tramadol John Martin gotas x 10 Ml Unidad  20 S/.        45.00 S/.       900.00 
Natalene fco x 25 Ml Unidad  5 S/.        26.67 S/.       133.34 
Oralmec gallos pote x 60 unid Unidad  10 S/.        15.69 S/.       156.90 
Klerat caja x 80 sobres x 25 g Unidad  5 S/.       180.00 S/.       900.00 
 
TOTAL 1309 S/.    2,688.84 S/.   23,645.55 
Fuente: Veterinaria Otuzco. 
 
El total de productos vencidos es de 1309 unidades de diferentes ítems, como se observa en la 
Tabla N° 12 es una cantidad elevada de productos vencidos los cuales están perjudicando a la 
empresa.  El Costo total de productos vencidos asciende a S/ 23,645.55. 
En la figura N° 10 se puede observar algunos de los productos vencidos que se encuentran en el 
almacén ocupado espacio innecesariamente.  
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.1.10. Costos de Productos Fallados. 
La empresa al ser distribuidora de algunas marcas y laboratorios tanto de alimento 
como de medicinas veterinarias, les compra directamente a las empresas muchas 
veces esto genera que los productos lleguen fallados de fábrica y se genera un 
problema dentro de la empresa. En la tabla N°13 se muestran los productos 
fallados dentro de la empresa.  
 
Tabla N° 13: Productos fallados, situación actual de la empresa. 
PRODUCTO UNIDAD  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Free Dog NF pipeta x 1.34 mL 11 - 20 
kg 
Unidad  20  S/.    10.31   S/.   206.20  
Free Dog NF pipeta x 2.68 mL 21 - 40 
kg 
Unidad  20  S/.    11.29   S/.   225.80  
Laxavet Caja x 40 g Unidad  30  S/.    11.99   S/.   359.73  
Prolevan fco x 100 Ml Unidad  5  S/.    13.89   S/.     69.45  
Termómetro rejilla metal para leche Unidad  3  S/.    39.00   S/.   117.00  
Vitaforte ampolla x 5 Ml Unidad  5  S/.      5.16   S/.     25.80  
Vitajet ampolla x 5 Ml Unidad  3  S/.      2.70   S/.       8.10  
Figura N° 9: Productos vencidos, situación actual de la empresa. 
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Baygón Spray fco x 360 mL Unidad  10  S/.      7.10   S/.     71.00  
Bichosan sobre x 100 g Unidad  10  S/.      1.00   S/.     10.00  
Caladex forte fco x 100 Ml Unidad  5  S/.      4.50   S/.     22.50  
Calcio Coloidal forte LC fco x 100 mL Unidad  5  S/.      3.00   S/.     15.00  
Control Mata todo spray x 360 mL Unidad  7  S/.      5.83   S/.     40.81  
 
TOTAL 123  S/.    115.77   S/.  1,171.39  
Fuente: Elaboración propia.  
 
El total de productos fallados es de 123 unidades de diferentes ítems, como se observa en la Tabla 
N° 13 la cantidad de productos fallados en soles asciende a S/ 1,171.39. 
 
3.1.11. Vejez del inventario 
A continuación, se mostrará en la tabla N°14 el resumen de la vejez de inventario, 
el cual muestra la cantidad total de los productos obsoletos, vencidos y fallados 
de la situación actual de la empresa. 
 
Tabla N° 14: Resumen de Costo de vejez del inventario 
Vejez de inventario 
Condición Costo 
Productos 
Obsoletos 
 S/.     12,164.40  
Productos  
Vencidos 
 S/.     23,645.55  
Productos Fallados  S/.       1,171.39  
 TOTAL   S/.     36,981.33  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.12. Valor de exactitud de inventario 
El valor de exactitud de inventario mide el valor de las diferencias dentro del 
inventario físico de la empresa para mejorar la confiabilidad de los productos 
almacenados. En la tabla N°15 se muestra cada producto y el valor total. 
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Tabla N° 15: Valor de Exactitud de inventario, situación actual. 
ítem Producto Unidad Stock 
Estimado 
Stock 
Real 
Diferencia Costo 
Unitario 
Valor Total 
(S/.) 
17 Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 
kg 
Unidad 68 72 4  S/.     121.57  S/.       486.28 
1090 Zanahoria Takii lata x 300 g Unidad 31 36 5  S/.     190.00  S/.       950.00 
463 Alfalfa California - emerald saco x 25 kg Unidad 12 15 3  S/.     737.00  S/.    2,211.00 
925 Rabanito Crimsón saco x 25 kg Unidad 20 22 2 S/.  1,165.45 S/.    2,330.90 
34 Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg Unidad 35 38 3  S/.     213.00  S/.       639.00 
1013 Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg Unidad 15 18 3  S/.     462.50  S/.    1,387.50 
35 Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 15,4 
kg 
Unidad 20 25 5  S/.     223.00  S/.    1,115.00 
31 Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg Unidad 20 22 2  S/.     169.75  S/.       339.50 
169 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV-L4 1 dosis  Unidad 326 347 21  S/.      13.79  S/.       289.59 
653 Dactyles Glomerata Potomac Hortus saco x 
22.68 
Unidad 18 18 0  S/.     648.62  S/.              - 
9 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg Unidad 70 72 2  S/.      67.59  S/.       135.18 
576 Campeón caja x 100 sobres x 5 g Unidad 92 94 2  S/.     180.00  S/.       360.00 
248 Cefatidina  x 10 comp Unidad 58 62 4  S/.     240.00  S/.       960.00 
814 La lecherita balde x 18 kg Unidad 32 34 2  S/.     121.00  S/.       242.00 
65 Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg Unidad 298 302 4  S/.      45.95  S/.       183.80 
724 Florpro fco x 50 Ml Unidad 276 283 7  S/.      18.58  S/.       130.06 
170 Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis Unidad 500 533 33  S/.      12.60  S/.       415.80 
16 Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg Unidad 68 72 4  S/.     121.57  S/.       486.28 
39 Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg Unidad 28 28 0  S/.     218.00  S/.              - 
166 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV 1 dosis  Unidad 495 524 29  S/.      12.00  S/.       348.00 
1015 Trebol Blanco hortus bolsa x 25 kg Unidad 16 19 3  S/.     725.00  S/.    2,175.00 
250 Crema 6A Aerosol x 50 Ml Unidad 28 30 2  S/.      57.23  S/.       114.46 
33 Pro Plan Adulto Cordero & Arroz Saco x 15,9 kg Unidad 22 25 3  S/.     203.00  S/.       609.00 
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162 Vanguard Plus Parvo-Corona CPV/CV 1 dosis  Unidad 333 360 27  S/.      10.69  S/.       288.63 
326 Biomec F fco x 250 Ml Unidad 70 74 4  S/.     108.38  S/.       433.52 
359 Iverdrog fco x 250 Ml Unidad 30 30 0  S/.     131.00  S/.              - 
164 Vanguard Triple (DHL) 1 dosis Unidad 325 360 35  S/.        9.41  S/.       329.35 
48 Club PRO Junior de Royal Canin saco x 20 kg Unidad 28 31 3  S/.     181.08  S/.       543.24 
8 Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg Unidad 81 84 3  S/.      67.59  S/.       202.77 
174 Defensor 3 (antirabica) 1 dosis Unidad 345 360 15  S/.      10.60  S/.       159.00 
27 Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 15 kg Unidad 36 39 3  S/.     127.03  S/.       381.09 
28 Excellent Cachorro rz. Med y grandes bolsas x 
15 kg 
Unidad 28 31 3  S/.     127.03  S/.       381.09 
1108 Aretador Allflex unidad Unidad 75 78 3  S/.     130.00  S/.       390.00 
49 Club PRO Adulto de Royal Canin saco x 20 kg Unidad 13 17 4  S/.     177.00  S/.       708.00 
38 Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg Unidad 18 23 5  S/.     197.71  S/.       988.55 
720 Fitoraz bolsa x kg Unidad 76 79 3  S/.      78.00  S/.       234.00 
783 Hepatín fco x 250 Ml Unidad 84 86 2  S/.      75.57  S/.       151.14 
461 Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg Unidad 10 13 3  S/.     650.00  S/.    1,950.00 
644 Cuajo tres Muñecas Rojo Unidad 66 70 4  S/.      74.00  S/.       296.00 
315 5 x 1 gold max caja x 50 sachet x 30 Ml Unidad 18 19 1  S/.     147.36  S/.       147.36 
66 Friskies Adulto Selección especiales Bolsa x 7,26 
Kg 
Unidad 75 78 3  S/.      57.87  S/.       173.61 
813 La lecherita balde x 10 kg Unidad 45 46 1  S/.      72.00  S/.         72.00 
645 Cuajo Tres Muñecas Verde Unidad 25 25 0  S/.      55.05  S/.              - 
1136 Carrete para cinta c/manual Unidad 55 58 3  S/.     109.00  S/.       327.00 
532 Biomizona Dorada LA fco x 100 Ml Unidad 56 59 3  S/.      32.27  S/.         96.81 
1070 Vitade fco x 250 Ml Unidad 44 46 2  S/.      72.63  S/.       145.26 
854 Mochila Jacto Manual XP-20 lts Unidad 20 23 3  S/.     168.48  S/.       505.44 
473 Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg Unidad 3 5 2  S/.     775.00  S/.    1,550.00 
343 fasintel plus fco x lt Unidad 26 31 5  S/.      91.89  S/.       459.43 
29 Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 kg Unidad 25 28 3  S/.     127.03  S/.       381.09 
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30 Excellent Cachorro rz. Pequeñas bolsa x 15 kg Unidad 21 23 2  S/.     127.03  S/.       254.06 
967 Suanovil fco x 50 Ml Unidad 78 82 4  S/.      65.00  S/.       260.00 
459 Alfalfa Browm 6 - 450 x 25 kg Unidad 9 11 2  S/.     725.00  S/.    1,450.00 
122 Vetline gotero x 30 Ml Unidad 228 238 10 S/.        4.28 S/.         42.80 
851 Mochila Jacto picon Pj x 16 lts Unidad 8 11 3 S/.     243.00 S/.       729.00 
741 Fuera fco x lt Unidad 25 28 3 S/.     132.72 S/.       398.16 
641 Cuajo ChyMax fco x 500 g Unidad 31 32 1 S/.     235.00 S/.       235.00 
    TOTAL 4958 5269 311 S/.11,362.90 S/.   30,571.75 
Fuente: Elaboración Propia.  
Como se puede observar en la tabla N° 15 el total del valor de la exactitud del inventario asciende a S/ 30,571.75 el cual es un valor elevado por la cantidad 
de irregularidades que se presentan dentro de la empresa en relación al inventario físico.  
 
 
3.1.13. Valor del inventario. 
En la tabla N° 16 se detalla el stock con el que cuenta la empresa Veterinaria Otuzco en la situación actual y el valor total antes de la aplicar 
la mejora en la gestión de almacenes e inventarios.  
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Tabla N° 16: Valor del inventario situación actual. 
Ítem Producto Unidad Stock Costo 
Unitario 
Valor Total 
(S/.) 
17 Dog Chow Cachorro Rz. Med & 
Grnd Bolsa x 21 kg 
Unidad 72 S/.     
121.57 
S/.      
8,753.04 
1090 Zanahoria Takii lata x 300 g Unidad 36 S/.     
190.00 
S/.      
6,840.00 
463 Alfalfa California - emerald saco 
x 25 kg 
Unidad 15 S/.     
737.00 
S/.    
11,055.00 
925 Rabanito Crimsón saco x 25 kg Unidad 22 S/.  
1,165.45 
S/.    
25,639.90 
34 Pro Plan Cachorro Complete 
saco x 15 kg 
Unidad 38 S/.     
213.00 
S/.      
8,094.00 
1013 Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg Unidad 18 S/.     
462.50 
S/.      
8,325.00 
35 Pro Plan Cachorro Cordero & 
Arroz Saco x 15,4 kg 
Unidad 25 S/.     
223.00 
S/.      
5,575.00 
31 Pro Plan Adulto Complete Bolsa 
x 15 kg 
Unidad 22 S/.     
169.75 
S/.      
3,734.50 
169 Vanguard Quíntuple + Corona  
5/CV-L4 1 dosis  
Unidad 347 S/.       
13.79 
S/.      
4,785.13 
653 Dactyles Glomerata Potomac 
Hortus saco x 22.68 
Unidad 18 S/.     
648.62 
S/.    
11,675.16 
9 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg Unidad 72 S/.       
67.59 
S/.      
4,866.48 
576 Campeón caja x 100 sobres x 5 
g 
Unidad 94 S/.     
180.00 
S/.    
16,920.00 
248 Cefatidina  x 10 comp Unidad 62 S/.     
240.00 
S/.    
14,880.00 
814 La lecherita balde x 18 kg Unidad 34 S/.     
121.00 
S/.      
4,114.00 
65 Super Cat Sardina & Atún Bolsa 
x 9 Kg 
Unidad 302 S/.       
45.95 
S/.    
13,876.90 
724 Florpro fco x 50 Ml Unidad 283 S/.       
18.58 
S/.      
5,258.14 
170 Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis Unidad 533 S/.       
12.60 
S/.      
6,715.80 
16 Dog Chow Adulto Rz. Med & 
Grnd Bolsa x 21 kg 
Unidad 72 S/.     
121.57 
S/.      
8,753.04 
39 Royal Canin Maxi Junior Saco x 
15 kg 
Unidad 28 S/.     
218.00 
S/.      
6,104.00 
166 Vanguard Quíntuple + Corona  
5/CV 1 dosis  
Unidad 524 S/.       
12.00 
S/.      
6,288.00 
1015 Trebol Blanco hortus bolsa x 25 
kg 
Unidad 19 S/.     
725.00 
S/.    
13,775.00 
250 Crema 6A Aerosol x 50 Ml Unidad 30 S/.       
57.23 
S/.      
1,716.92 
33 Pro Plan Adulto Cordero & Arroz 
Saco x 15,9 kg 
Unidad 25 S/.     
203.00 
S/.      
5,075.00 
162 Vanguard Plus Parvo-Corona 
CPV/CV 1 dosis  
Unidad 360 S/.       
10.69 
S/.      
3,848.40 
326 Biomec F fco x 250 Ml Unidad 74 S/.     
108.38 
S/.      
8,020.12 
359 Iverdrog fco x 250 Ml Unidad 30 S/.     
131.00 
S/.      
3,930.00 
164 Vanguard Triple (DHL) 1 dosis Unidad 360 S/.         
9.41 
S/.      
3,387.60 
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48 Club PRO Junior de Royal Canin 
saco x 20 kg 
Unidad 31 S/.     
181.08 
S/.      
5,613.48 
8 Ricocan Adulto Multisabores 
Bolsa x 15 Kg 
Unidad 84 S/.       
67.59 
S/.      
5,677.56 
174 Defensor 3 (antirabica) 1 dosis Unidad 360 S/.       
10.60 
S/.      
3,816.00 
27 Excellent Adulto rz. Med y 
grandes bolsa x 15 kg 
Unidad 39 S/.     
127.03 
S/.      
4,954.17 
28 Excellent Cachorro rz. Med y 
grandes bolsas x 15 kg 
Unidad 31 S/.     
127.03 
S/.      
3,937.93 
1108 Aretador Allflex unidad Unidad 78 S/.     
130.00 
S/.    
10,140.00 
49 Club PRO Adulto de Royal Canin 
saco x 20 kg 
Unidad 17 S/.     
177.00 
S/.      
3,009.00 
38 Royal Canin Maxi Adulto Saco x 
16 kg 
Unidad 23 S/.     
197.71 
S/.      
4,547.33 
720 Fitoraz bolsa x kg Unidad 79 S/.       
78.00 
S/.      
6,162.00 
783 Hepatín fco x 250 Ml Unidad 86 S/.       
75.57 
S/.      
6,499.02 
461 Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg Unidad 13 S/.     
650.00 
S/.      
8,450.00 
644 Cuajo tres Muñecas Rojo Unidad 70 S/.       
74.00 
S/.      
5,180.00 
315 5 x 1 gold max caja x 50 sachet 
x 30 mL 
Unidad 19 S/.     
147.36 
S/.      
2,799.84 
66 Friskies Adulto Selección 
especiales Bolsa x 7,26 Kg 
Unidad 78 S/.       
57.87 
S/.      
4,513.86 
813 La lecherita balde x 10 kg Unidad 46 S/.       
72.00 
S/.      
3,312.00 
645 Cuajo Tres Muñecas Verde Unidad 25 S/.       
55.05 
S/.      
1,376.25 
1136 Carrete para cinta c/manual Unidad 58 S/.     
109.00 
S/.      
6,322.00 
532 Biomizona Dorada LA fco x 100 
mL 
Unidad 59 S/.       
32.27 
S/.      
1,903.93 
1070 Vitade fco x 250 Ml Unidad 46 S/.       
72.63 
S/.      
3,340.98 
854 Mochila Jacto Manual XP-20 lts Unidad 23 S/.     
168.48 
S/.      
3,875.04 
473 Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg Unidad 5 S/.     
775.00 
S/.      
3,875.00 
343 fasintel plus fco x lt Unidad 31 S/.       
91.89 
S/.      
2,848.48 
29 Excellent Adulto rz. Pequeñas 
bolsa x 15 kg 
Unidad 28 S/.     
127.03 
S/.      
3,556.84 
30 Excellent Cachorro rz. Pequeñas 
bolsa x 15 kg 
Unidad 23 S/.     
127.03 
S/.      
2,921.69 
967 Suanovil fco x 50 Ml Unidad 82 S/.       
65.00 
S/.      
5,330.00 
459 Alfalfa Browm 6 - 450 x 25 kg Unidad 11 S/.     
725.00 
S/.      
7,975.00 
122 Vetline gotero x 30 Ml Unidad 238 S/.         
4.28 
S/.      
1,018.64 
851 Mochila Jacto picon Pj x 16 lts Unidad 11 S/.     
243.00 
S/.      
2,673.00 
741 Fuera fco x lt Unidad 28 S/.     
132.72 
S/.      
3,716.16 
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641 Cuajo ChyMax fco x 500 g Unidad 32 S/.     
235.00 
S/.      
7,520.00   
TOTAL 5269 S/.  
11,362.90 
S/.  
358,871.33 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Como se puede observar en la tabla N° 16 el valor total del inventario asciende a S/ 358,871.33 
siendo una cantidad elevada, por el mal manejo de la gestión de almacenes e inventarios.  
 
 
3.1.14. Costos Operativos de Almacenamiento: 
Para hallar los costos operativos es necesario tener en cuenta los costos de entrada, los costos 
de almacenamiento y los costos de control de inventario. En la tabla N° 17 se detallará cada uno 
de los costos ya mencionados y los montos correspondientes a cada uno.  
 
Tabla N° 17: Costos Operativos - Situación Actual. 
DESCRIPCIÓN DIVISIÓN COSTO MENSUAL TOTAL ANUAL 
Costos de entrada Personal de almacén S/.                               - S/.                           - 
S/.                               - S/.                           - 
Costos de Almacenamiento Alquiler de almacén S/.                     1,500.00 S/.                18,000.00 
Iluminación S/.                        200.00 S/.                 2,400.00 
Agua S/.                          30.00 S/.                    360.00 
Impuestos S/.                        400.00 S/.                 4,800.00 
Costo de 
mantenimiento 
S/.                        150.00 S/.                 1,800.00 
Costos de control de inventario Costos administrativos S/.                        200.00 S/.                 2,400.00 
 
TOTAL S/.                     2,480.00 S/.                29,760.00 
Fuente: Veterinaria Otuzco  
 
Como se muestra en la tabla N° 17 los Costos Operativos de almacenamiento de la empresa 
actualmente es de S/ 29,760.00, ya que la empresa no cuenta con personal permanente dentro del 
almacén  
 
3.1.15. Costo de almacenamiento por m2 
Este indicador permitirá evaluar el costo de almacenamiento por metro cuadrado 
respecto a los costos operativos del almacén de la empresa. En la tabla N° 18 se 
detallará el costo de almacenamiento por m2. 
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Tabla N° 18: Costo de almacenamiento por m2 
Indicador Costo total 
Costos Operativos  S/.          29,760.00  
Total m2       213.72 
Costo Total Anual  S/.               139.25  
Fuente: Veterinaria Otuzco 
 
Como se puede observar en la tabla N° 18 el costo de almacenamiento por m2 tiene 
un total de S/ 139.25 anuales.  
 
3.1.16. Ventas Perdidas 
En la tabla N°19 se mostrará el porcentaje de ventas perdidas, en un determinado 
periodo de tiempo, dichas ventas perdidas se obtuvieron del total de boletas y 
facturas anuladas mensualmente de los diferentes tipos de productos que 
comercializa la empresa Veterinaria Otuzco.  
Tabla N° 19: % de ventas perdidas situación actual. 
MES  Ventas 
perdidas 
Ventas  
Totales 
Valor del 
indicador  
Noviembre S/.   4,756.00 S/.  80,526.56 5.91% 
Diciembre  S/.   2,687.00  S/.  91,256.13 2.94% 
Enero  S/.   3,254.00  S/.  65,365.23 4.98% 
Febrero  S/.   2,165.00  S/.112,589.89 1.92% 
Marzo  S/.   4,256.00  S/.  53,647.78 7.93% 
Abril  S/.   3,456.00  S/.  62,589.45 5.52% 
Mayo  S/.   4,523.00   S/.  71,588.21  6.32% 
Junio  S/.   2,563.00   S/.  45,289.65  5.66% 
Julio  S/.   2,354.00   S/.  50,125.75  4.70% 
PROMEDIO   S/.   3,334.89   S/.  70,330.96  4.74% 
TOTAL  S/. 30,014.00   S/.632,978.65  4.74% 
Fuente: Veterinaria Otuzco.  
 
Como se puede observar en la tabla N° 19 el porcentaje promedio de ventas 
perdidas es de 4.74% el cual es bastante elevado ya que representa S/ 30,014.00 
de perdidas monetarias.  
 
3.1.17. Utilización del almacén 
Este indicador ayudará a conocer el porcentaje utilizado en el almacén respecto al total 
del mismo para esto se consideró los 3 pisos con los que el almacén de la Veterinaria 
Otuzco cuenta. En la tabla N° 20 se detallará el % de utilización.  
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Tabla N° 20: % Utilización del almacén 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla N°20 se observa el porcentaje de la utilización del almacén en la empresa, 
el cual es de 55.32% representado el 118.23 de m2 siendo un porcentaje bajo debido 
a que se encontraron dentro del almacén cosas que ocupan espacio y que no deberían 
ir dentro del mismo, como por ejemplo un lavamanos de baño, una computadora en 
mal estado, sillas malogradas, entre otros.  
m2 Útiles m2 Totales Valor del 
indicador 
118.23 213.72 55.32% 
Área m2 útiles m2 Totales 
Piso 1 56.65 71.24 
Piso 2 37.28 71.24 
Piso 3 24.3 71.24 
TOTAL 118.23 213.72 
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Tabla N° 21: Resultados de la situación actual de la empresa. 
Variables 
 
Dimensión Indicador 
Resultados  
Unidad Análisis 
Antes 
V
a
ri
a
b
le
 I
n
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
 
Gestión de 
almacenes e 
inventarios 
Inventario 
Clasificación ABC 
Número de productos 
clasificados 
0 Unidad 
La empresa no cuenta con una clasificación ABC, por lo 
tanto, el total de productos clasificados es 0. 
Exactitud de 
inventario 
Número de ítems por 
diferencia de 
inventario 
311 Unidad 
La empresa no cuenta con este indicador, sin embargo 
mediante entrevistas realizadas al administrador de la 
empresa se logró determinar que la diferencia de inventario 
es de 311 productos. 
Rotación de 
inventario  
Número de rotaciones 3.4 Veces 
La empresa no cuenta con dicho indicador, sin embargo se 
logró aproximar el promedio de rotación de los productos 
más vendidos dentro de la empresa gracias a las 
entrevistas realizadas al administrador siendo de 3.4 veces 
al año. 
Almacén 
Codificación de 
estantes y productos   
Número de productos y 
estantes codificados 
0 Unidad 
La empresa no cuenta con codificación de estantes y 
productos por lo tanto el diagnostico dio como resultado 0 
productos 
5S % de cumplimiento 0% % 
La empresa no aplica la metodóloga 5s, por esta razón se 
determinó en el diagnóstico que el porcentaje total de 
cumplimento es de 0% 
Distribución Lay-out 
Número de áreas 
distribuidas 
0 Áreas 
La empresa no cuenta con la distribución adecuada dentro 
del área de almacén por esto se determinó que el total de 
áreas distribuidas correctamente según la distribución 
LayOut es de 0. 
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V
a
ri
a
b
le
 D
e
p
e
n
d
ie
n
te
 
 
Costos 
logísticos  
Inventario 
Vejez de inventario 
Costo por obsolescencia 
de inventario 
S/.  12,164.40 Soles 
La empresa ya que no cuenta con un control adecuado de 
inventarios se observó una gran cantidad de productos 
obsoletos (sin rotación en el mercado) dentro del almacén 
generando un costo de S/ 12,164.40. 
Costo por productos 
vencidos 
S/. 23,645.55 Soles 
Debido a la falta de control dentro del almacén se observó 
una gran cantidad de productos vencidos, incurriendo en 
costos que ascienden a los S/. 23,645.55 
Costos por productos 
fallados 
S/. 1,171.39 Soles 
La empresa Veterinaria Otuzco compra directamente al 
fabricante de los productos es por esta razón que muchas 
veces los productos llegan vencidos desde la fábrica, 
generando un costo de S/ 1,171.39. 
Valor de exactitud del 
inventario 
Costo por diferencia de 
inventario. 
S/.   30,571.75 
 
Soles 
Ya que la empresa no cuenta con este indicador se 
determinó mediante el diagnostico que el costo de las 
irregularidades es de S/.   30,571.75  
Valor económico del 
inventario 
Costo ítem de inventario 
S/.  358,871.33 
 
Soles 
 
Debido a una mala gestión de almacenes e inventarios el 
valor total del inventario asciende a S/. 358,871.33 
Almacén 
Costos de 
almacenamiento 
Costos Operativos 
S/. 29,760.00 
 
Soles 
Los costos operativos de la empresa en la situación actual 
en la que se encuentra es de S/. 29.760. Los cuales 
involucran una serie de costos dentro del almacén 
Costo de 
almacenamiento por m2 
S/. 139.25 
 
Soles 
El consto de almacenamiento respecto a los costos 
operativos de la empresa es de S/ 139.25 anuales por 
unidad almacenada.  
Costo de ventas 
perdidas 
% en soles de las ventas 
perdidas 
4.74% 
 
% 
El porcentaje de ventas perdidas en un periodo promedio 
de nueve meses es del 4.74% esto se debe a la mala 
gestión ya que muchas veces no se encuentran los 
productos que se necesita vender, 
Utilización del 
almacén 
% de utilización del 
almacén 
55.32% 
 
% La mala utilización del almacén siendo del 55.32% se debe 
a la mala distribución del mismo y a la falta de políticas 
dentro de la empresa 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.2. Diseño de mejora en la gestión de almacenes e inventarios  
A continuación, se elaborará la propuesta de diseño de la gestión de almacenes e inventarios de la 
empresa Veterinaria Otuzco, utilizando las herramientas mencionadas anteriormente. Dentro de la 
propuesta que se presentará en la gestión de almacenes e inventarios se implementará 
procedimientos que ayuden controlar la exactitud del inventario, el correcto procedimiento de 
almacenaje y la correcta distribución de productos dentro del almacén. Esto ayudará que la gestión 
de inventarios sea mucho mejor, garantizando obtener un almacén en las condiciones correctas y 
los parámetros establecidos. 
Utilizando el modelo ABC, se logrará establecer aquellos productos que tienen mayor y menor 
demanda de compra, para tener una idea mucho más clara de los productos que representan un 
porcentaje mayor dentro de la empresa, ayudando también a con la exactitud del inventario y la 
rotación del mismo. 
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Figura N° 10: Diseño de propuesta de la 
gestión de almacenes e inventarios 
 
3.2.1. Diseño de la mejora de la gestión de almacenes e inventarios.  
  
 
  
 
  
   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
Para el diseño se propone lo siguiente: 
 
- Control de plagas para evitar daños en 
los productos. 
- Registro de fechas de vencimiento 
para tener opción a sacar el producto 
antes de que caduque.  
- Manuales que apoyen en cada una de 
las gestiones. 
- Metodología 5s en constante 
aplicación 
 
 
Para el diseño se propone lo siguiente: 
- Metodología 5s, para tener un 
control, orden y limpieza del almacén. 
- Correcta distribución del almacén 
mediante la herramienta Layout. 
- Codificación de estantes y productos, 
para tener un mejor control de ellos. 
-  La herramienta FIFO, para tener un 
control de las fechas de vencimiento 
por lote de productos. 
- Control de los procedimientos de 
almacenaje.  
 
Para el diseño se propone lo siguiente:  
- Clasificación ABC. 
- Control de la gestión de inventarios 
mediante indicadores como: Rotación 
de inventario y Exactitud de inventario. 
 
Plan de capacitación al gerente, administrador 
y colaboradores de la empresa acerca de las 
metodologías y herramientas propuestas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Se propone el siguiente organigrama (ver figura N°13) para la empresa y así lograr tener un mejor 
control de las tareas que cada colaborador debe realizar dentro del área, logrando así que las tareas 
estén distribuidas correctamente, pero sobre todo que haya un control exhaustivo del manejo del 
almacén. Se recomienda contratar a un supervisor de almacén para verificar cada pedido y 
monitorear que cada producto sea adecuadamente almacenado y seguir las políticas 
implementadas, se propone contratar dos almaceneros para apoyar en la labor de despacho y 
recepción de stock, mantener el almacén ordenado y limpio, y por ultimo dar soporte al supervisor 
cuando este lo requiera.  
 
Figura N° 11: Propuesta de Organigrama para el área de almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
3.2.2. Clasificación ABC  
La empresa Veterinaria Otuzco no cuenta actualmente con un sistema ABC, por lo tanto, es difícil 
logran tener un control y un manejo exacto de las existencias dentro del almacén, se realizó la 
clasificación ABC con el fin de que la empresa tuviera un orden ya que cuenta con más de 1000 
ítems sin embargo con el tiempo han dejado de vender productos para empezar a vender otros es 
por esta razón que no se tiene registrado los nuevos productos que comercializa y se realizó la 
clasificación con un total de 987 ítems que son los que tiene registrados en la lista de precios. La 
empresa Veterinaria Otuzco cuenta con una variedad de productos entre medicamentos 
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veterinarios, alimento para mascotas, productos agrícolas entre otros, gracias a la clasificación ABC 
se logrará que la empresa tenga un control acerca de la rotación de inventario y a tener un orden 
acerca del almacenamiento y distribución de cada producto. En la tabla N° 22 se detallará. 
 
    Tabla N° 22: Clasificación ABC después de la mejora. 
      Fuente: Elaboración Propia. 
 
Categoría A: Conformada por el 22% de los productos, representando el 78.85% de la inversión en 
218 tipos de productos entre alimento para mascota, medicina y semillas. A este tipo de productos 
se le tiene que dar una mejor ubicación dentro del almacén debido a que son los productos de mayor 
rotación es por esto que representan la mayor inversión de la empresa.  
Categoría B: Conformada por el 31% de los productos, representa el 15.85% de la inversión de la 
empresa en 308 productos, entre medicamentos, comida para mascota y productos agrícolas. A 
este tipo de productos se le debe dar un control medio ya que son productos de rotación media sin 
embargo también se les debe dar una ubicación adecuada.  
Categoría C: Conformada por el 47% de los productos, representa el 5.29% de la inversión de la 
empresa en 461 tipos de productos como: Medicamentos para mascotas, productos agrícolas, 
accesorios para mascotas, entre otros. A este tipo de productos se les debe dar un control periódico 
ya que representan una cantidad baja en las ventas, sin embargo, siguen siendo productos que 
tiene cierta rotación en el mercado. En la figura N° 13 se detalla la clasificación ABC. 
 
  
CATEGORÍA N° PRODUCTOS 
% 
ARTICULOS 
% 
ACUMULADO 
% 
INVERSIÓN 
% INV. A 
0-80% A 218 22% 22% 78.85% 78.85% 
80%-95% B 308 31% 53% 15.85% 94.71% 
95%-100% C 461 47% 100% 5.29% 100.00% 
  TOTAL 987 100%   100.00%   
Figura N° 12: Diagrama de Pareto clasificación ABC 
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Fuente: Elaboración Propia.  
Como se puede observar en el diagrama de Pareto el 80% de la inversión está conformada por el 
20% de productos, en este caso son 207 productos de diferentes tipos que representan la mayor 
inversión de la empresa. 
 
3.2.3. Exactitud de inventario. 
La empresa Veterinaria Otuzco no cuenta con una data de los productos que comercializa, tampoco 
realiza inventarios para saber cuál es la cantidad física que tiene su almacén. Se propone realizar 
un control de inventario mediante una tabla en Excel, que permita registrar de manera rápida la 
cantidad de productos físicos que se encuentran en el almacén y poder hacer una comparación en 
cuanto a los productos que se tienen registrados en las salidas y entradas.  En la tabla N°23 se 
detallará el formato de control de registro de inventario.  
 
Tabla N° 23: Control de registro de inventario. 
 
Control de Registro de Inventario  
 
Inventario de productos  
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
218 308 461
Diagrama de Pareto
% INVERSIÓN % INV. A
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Código interno Fecha Producto Entradas Salidas Stock 
            
            
            
            
            
            
            
            
Fuente: Elaboración Propia.  
Esté modelo de tabla ayudará a que la empresa tenga un registro de los productos que salen y 
entran en el almacén facilitando así la evaluación de la exactitud de inventario.  
 
Tabla N° 24: Exactitud del inventario después de la mejora. 
ítem Producto Unidad Stock 
Registrado 
Stock 
Real 
Diferencia 
17 Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa 
x 21 kg 
Unidad 59 60 1 
1090 Zanahoria Takii lata x 300 g Unidad 30 30 0 
463 Alfalfa California - emerald saco x 25 kg Unidad 10 11 1 
925 Rabanito Crimsón saco x 25 kg Unidad 16 18 2 
34 Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg Unidad 32 32 0 
1013 Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg Unidad 12 15 3 
35 Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 
15,4 kg 
Unidad 19 21 2 
31 Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg Unidad 17 18 1 
169 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV-L4 1 
dosis  
Unidad 287 290 3 
653 Dactyles Glomerata Potomac Hortus saco x 
22.68 
Unidad 15 15 0 
9 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg Unidad 60 60 0 
576 Campeón caja x 100 sobres x 5 g Unidad 80 80 0 
248 Cefatidina  x 10 comp Unidad 52 52 0 
814 La lecherita balde x 18 kg Unidad 28 28 0 
65 Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg Unidad 250 250 0 
724 Florpro fco x 50 Ml Unidad 235 236 1 
170 Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis Unidad 447 444 -3 
16 Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 
21 kg 
Unidad 60 60 0 
39 Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg Unidad 23 23 0 
166 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV 1 
dosis  
Unidad 435 440 5 
1015 Trebol Blanco hortus bolsa x 25 kg Unidad 16 16 0 
250 Crema 6A Aerosol x 50 mL Unidad 24 24 0 
33 Pro Plan Adulto Cordero & Arroz Saco x 
15,9 kg 
Unidad 20 20 0 
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162 Vanguard Plus Parvo-Corona CPV/CV 1 
dosis  
Unidad 297 300 3 
326 Biomec F fco x 250 Ml Unidad 62 62 0 
359 Iverdrog fco x 250 Ml Unidad 25 25 0 
164 Vanguard Triple (DHL) 1 dosis Unidad 298 300 2 
48 Club PRO Junior de Royal Canin saco x 20 
kg 
Unidad 26 26 0 
8 Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg Unidad 67 70 3 
174 Defensor 3 (antirabica) 1 dosis Unidad 295 300 5 
27 Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 
15 kg 
Unidad 33 33 0 
28 Excellent Cachorro rz. Med y grandes 
bolsas x 15 kg 
Unidad 26 26 0 
1108 Aretador Allflex unidad Unidad 65 65 0 
49 Club PRO Adulto de Royal Canin saco x 20 
kg 
Unidad 14 14 0 
38 Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg Unidad 19 19 0 
720 Fitoraz bolsa x kg Unidad 66 66 0 
783 Hepatín fco x 250 Ml Unidad 72 72 0 
461 Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg Unidad 11 11 0 
644 Cuajo tres Muñecas Rojo Unidad 58 58 0 
315 5 x 1 gold max caja x 50 sachet x 30 mL Unidad 16 16 0 
66 Friskies Adulto Selección especiales Bolsa 
x 7,26 Kg 
Unidad 65 65 0 
813 La lecherita balde x 10 kg Unidad 38 38 0 
645 Cuajo Tres Muñecas Verde Unidad 21 21 0 
1136 Carrete para cinta c/manual Unidad 48 48 0 
532 Biomizona Dorada LA fco x 100 mL Unidad 49 49 0 
1070 Vitade fco x 250 Ml Unidad 38 38 0 
854 Mochila Jacto Manual XP-20 lts Unidad 19 19 0 
473 Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg Unidad 4 4 0 
343 fasintel plus fco x lt Unidad 26 26 0 
29 Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 
kg 
Unidad 23 23 0 
30 Excellent Cachorro rz. Pequeñas bolsa x 15 
kg 
Unidad 19 19 0 
967 Suanovil fco x 50 Ml Unidad 68 68 0 
459 Alfalfa Browm 6 - 450 x 25 kg Unidad 9 9 0 
122 Vetline gotero x 30 Ml Unidad 195 198 3 
851 Mochila Jacto picon Pj x 16 lts Unidad 9 9 0 
741 Fuera fco x lt Unidad 23 23 0 
641 Cuajo ChyMax fco x 500 g Unidad 27 27 0 
 
TOTAL 
 
4358 4390 32 
Fuente: Elaboración Propia.  
Como se puede observar en la tabla N°24, la cantidad de productos que la empresa registra en el 
control de inventarios hará que el stock de productos registrados sea igual al del inventario físico, 
sin embargo, se considera que hay un margen de error debido a fallas humanas es por esto que se 
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consideran irregularidades de 32 productos. Para realizar la exactitud de inventario se han tomado 
los datos analizados en el diagnóstico.  
 
3.2.4.  Rotación de inventario 
La rotación de inventario es uno de los indicadores más importantes de la gestión logística ya que 
permite la evaluación de los productos que se venden más dentro de la empresa y los productos 
que se venden menos, esto ayudará a que la empresa pueda tener un control mucho más exhaustivo 
acerca de los productos que tienen baja rotación para poder tomar decisiones y evitar incurrir en 
costos innecesarios por uso del almacén o perdidas debido de que a los productos podrían caducar.  
Después de utilizar el registro de control de inventario ( ver tabla N° 23) la empresa tiene una claridad 
mucho más amplia acerca de la cantidad de productos que entran y salen del almacén, esto ayuda 
a que la 
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empresa pueda conocer el inventario promedio que es necesario para poder aplicar la rotación de 
inventario. En la tabla N° 25 se detallará la rotación después de la implementación.  
Tabla N° 25: Rotación de inventario después de aplicar el registro de inventario 
ítem Producto Unidad 
Demanda 
Anual 
Inventario 
promedio Anual 
Rotación 
Anual 
 
17 Dog Chow Cachorro Rz. Med & 
Grnd Bolsa x 21 kg 
Unidad 720 210 3.4 Veces 
9 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg Unidad 720 210 3.4 Veces 
121 Canisan puppy (pirantel) jeringa 
x 5 Ml 
Unidad 1950 801 2.4 Veces 
65 Super Cat Sardina & Atún Bolsa 
x 9 Kg 
Unidad 1000 420 2.4 Veces 
120 Pracan Jeringa x 10 Ml Unidad 2000 812 2.5 Veces 
2 Pedigree Adulto Razas 
Pequeñas saco x 25 kg 
Unidad 60 25 2.4 Veces 
11 Ricocan Carne Lata x 330 g Unidad 576 168 3.4 Veces 
12 Ricocan Cordero Lata x 330 g Unidad 576 168 3.4 Veces 
13 Ricocan Pollo Lata x 330 g Unidad 576 168 3.4 Veces 
169 Vanguard Quíntuple + Corona  
5/CV-L4 1 dosis  
Unidad 3650 913 4.0 Veces 
170 Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis Unidad 3500 920 3.8 Veces 
164 Vanguard Triple (DHL) 1 dosis Unidad 3600 913 3.9 Veces 
174 Defensor 3 (antirabica) 1 dosis Unidad 3000 910 3.3 Veces 
172 Vanguard Felocell CVR (triple 
felina) 1 dosis 
Unidad 1000 320 3.1 Veces 
16 Dog Chow Adulto Rz. Med & 
Grnd Bolsa x 21 kg 
Unidad 360 120 3.0 Veces 
771 hematopan oro fco x 250 Ml Unidad 234 63 3.7 Veces 
770 hematopan oro fco x 500 Ml Unidad 57 15 3.8 Veces 
772 hematopan oro fco x 100 Ml Unidad 156 41 3.8 Veces 
774 hematopan oro caja x 5 ampollas Unidad 53 16 3.3 Veces 
773 hematopan oro fco x 50 Ml Unidad 23 6 3.8 Veces 
531 Biomizona Dorada LA fco x 50 Ml Unidad 678 201 3.4 Veces 
530 Biomizona Dorada LA fco x 20 Ml Unidad 1098 300 3.7 Veces 
463 Alfalfa California - emerald saco x 
25 kg 
Unidad 98 26 3.8 Veces 
468 Alfalfa Pallasquina x kg Unidad 380 125 3.0 Veces 
1013 Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg Unidad 123 32 3.8 Veces 
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611 Cloruro de Calcio Solvay italiano 
saco x 25 kg 
Unidad 150 38 3.9 Veces 
860 Nitrato de Sodio Unidad 123 35 3.5 Veces 
644 Cuajo tres Muñecas Rojo Unidad 387 150 2.6 Veces 
645 Cuajo Tres Muñecas Verde Unidad 476 170 2.8 Veces 
61 Whiskas Pescado Bolsa x 8 Kg Unidad 20 20 1.0 Vez 
194 Fripets Artric fco x 50 tab Unidad 30 30 1.0 Vez 
325 Biomec F fco x 100 Ml Unidad 200 45 4.4 Veces 
324 Biomec F fco x 50 Ml Unidad 150 38 3.9 Veces 
330 Biomisol ADE fco x 250 Ml Unidad 70 15 4.7 Veces 
329 Biomisol ADE fco x 100 Ml Unidad 68 19 3.6 Veces 
95 Bolfo Plus caja x 25 Sobres x 25 
g 
Unidad 100 66 1.5 Veces 
345 fasintel plus fco x 250 Ml Unidad 156 72 2.2 Veces 
348 Fasintel premium fco x 500 Ml Unidad 20 20 1.0 Vez 
27 Excellent Adulto rz. Med y 
grandes bolsa x 15 kg 
Unidad 240 80 3.0 Veces 
28 Excellent Cachorro rz. Med y 
grandes bolsas x 15 kg 
Unidad 240 80 3.0 Veces 
29 Excellent Adulto rz. Pequeñas 
bolsa x 15 kg 
Unidad 180 75 2.4 Veces 
30 Excellent Cachorro rz. Pequeñas 
bolsa x 15 kg 
Unidad 180 80 2.3 Veces 
34 Pro Plan Cachorro Complete 
saco x 15 kg 
Unidad 300 150 2.0 Veces 
35 Pro Plan Cachorro Cordero & 
Arroz Saco x 15,4 kg 
Unidad 250 55 4.5 Veces 
31 Pro Plan Adulto Complete Bolsa 
x 15 kg 
Unidad 300 150 2.0 Veces 
38 Royal Canin Maxi Adulto Saco x 
16 kg 
Unidad 150 150 1.0 Vez 
37 Royal Canin Gigante puppy Saco 
x 15 kg 
Unidad 20 20 1.0 Vez 
36 Royal Canin Gigante Adulto Saco 
x 15 kg 
Unidad 10 10 1.0 Vez 
44 Royal Canin Mini Junior bolsa x 
10 kg 
Unidad 7 7 1.0 Vez 
40 Royal Canin Mini Adulto bolsa x 1 
kg 
Unidad 30 30 1.0 Vez 
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39 Royal Canin Maxi Junior Saco x 
15 kg 
Unidad 200 200 1.0 Vez 
297 Transportador L-90 Accecan Unidad 6 6 1.0 Vez 
296 Transportador L-80 Accecan Unidad 5 5 1.0 Vez 
225 Relay C caja x 10 comp Unidad 12 12 1.0 Vez 
154 Doky's shampoo aloe galón x 20 
lt 
Unidad 10 10 1.0 Vez 
45 Royal Canin Mini Junior bolsa x 
15 kg (especial) 
Unidad 3 3 1.0 Vez 
237 Apoquel 16mg caja x 20 tab x 40 
kg 
Unidad 5 5 1.0 Vez 
193 Prothemai grageas caja x 150 
tabs 
Unidad 5 5 1.0 Vez 
238 Apoquel 5.4mg caja x 20 tab x 
13.5 kg 
Unidad 4 4 1.0 Vez 
    Promedio 2.6 Veces 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para elaborar la tabla N° 25 se han tomado los productos utilizados en el diagnóstico que 
comercializa la empresa Veterinaria Otuzco y se ha aplicado la ecuación N°2 de rotación de 
inventario para poder identificar la cantidad exacta de rotaciones necesarias al año, al comprar antes 
de la propuesta el número de rotaciones anuales era mayor, debido a esto se tuvo grandes 
problemas de sobre stock.  
 
 
3.2.5.  Codificación estantes y productos. 
Para la codificación de productos se propone realizar una codificación de marcas y así poder realizar 
la codificación de productos mediante agrupaciones por marcas. 
Cabe resaltar que muchos de los productos que comercializa la empresa Veterinaria Otuzco, son 
distribuidos por las propias marcas, sin embargo, también existen proveedores que son 
distribuidores ofíciales de una o dos marcas, es por esto que la empresa decidió que se codificará 
las marcas para que la codificación de producto siga un orden y un patrón de agrupación. En la tabla 
N°26 se detalla la codificación realizada. 
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Tabla N° 26: Codificación interna de marcas 
CÓDIGO INTERNO MARCA 
ME-01 Mars PetCare S.A 
RE-01 Rintisa S.A 
PA-01 Purina S.A 
RN-01 Royal Canin S.A 
HS-01 Hills S.A 
VR-01 Veter Perú S.A 
HZ-01 Hartz S.A 
BY-01 Bayer S.A 
ZS-01 Zoetis S.A 
MA-01 Montana S.A 
BT-01 Biomont S.A 
BW-01 Brower S.A 
SS-01 Servinsumos S.A 
PT-01 Provet S.A 
VE-01 Vetline S.A 
MS-01 Men for San 
BP-01 Bioaviplex S.A 
AA-01 Agropsa 
LS-01 Labyes 
VL-01 Vetoquinol 
VA-01 Vencofarma 
AG-01 Anigen 
MO-01 MundoFarma 
MT-01 MundoVet 
JM-01 Jhon Martín 
CA-01 Comandina S.A 
QA-01 Quimtia S.A 
TL-01 Tornel S.A 
BM-01 Bio- Amer S.A 
AT-01 Agrovet Market 
S.A 
TR-01 Tabbler 
HY-01 Holliday 
RD-01 Richmond 
IT-01 Intervet S.A 
NT-01 Norvet 
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VC-01 Virbac 
GC-01 Galmedic 
BU-01 Baru SAC 
DR-01 D'olophamr 
LC-01 Labodec 
ZT-01 Zoovet 
KA-01 Kela 
NS-01 Novartis 
PO-01 Proagro 
VE-01 Veterline 
MN-01 Moderna 
AN-01 Accecan 
BR-01 Buster 
KE-01 Kruse 
OT-01 Ovet del Perú 
RA-01 Reana 
EC-01 Empravec 
TQC-01 TQC 
LL-01 Labosil 
DT-01 Drogavet 
IA-01 Invetsa 
QZ-01 Quimica Suiza 
LA-01 Laba 
FK-01 Fabri-K 
IN-01 Indugan 
BZ-01 Bonanza 
ZI-01 Zorzi 
ED-01 Emerald 
CP-01 Cirugía peruana 
FK-01 Fresenius Kabi 
MI-01 Mevelin 
FO-01 Farmagro 
IR-01 Inrecor 
SM-01 SM 
PR-01 Primor 
HU-01 Hortus 
FC-01 Fabrimedic 
AGP-01 AGP 
AM-01 Alabama 
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MT-01 Misti 
AX-01 Allflex 
BX-01 Boviflex 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N° 26 se pude observar que se realizó la codificación de productos tomando como criterio 
la agrupación de productos por marcas. 
 
En la tabla N° 27 se detallará la codificación internada de cada producto.  
Tabla N° 27: Codificación interna de productos. 
CÓDIGO INTERNO PRODUCTO 
ME-01 Pedigree Adulto Nutrición Completa saco x 25 kg 
ME-02 Pedigree Adulto Razas Pequeñas saco x 25 kg 
ME-03 Pedigree Adulto Pouch Carne sachet x 100 g 
ME-04 Pedigree Adulto Pouch Pollo sachet x 100 g 
ME-05 Pedigree Cachorro saco x 22 kg 
ME-06 Pedigree Cachorro Pouch sachet x 100 g 
RE-01 Ricocan Adulto Cordero Bolsa x 15 Kg 
RE-02 Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg 
RE-03 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg 
RE-04 Ricocan Cachorro Lata x 330 g 
RE-05 Ricocan Carne Lata x 330 g 
RE-06 Ricocan Cordero Lata x 330 g 
RE-07 Ricocan Pollo Lata x 330 g 
RE-08 Ricocrack Multisabores Adulto caja x 200 g 
RE-09 Ricocrack Multisabores Cachorro caja x 200 g 
PA-01 Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg 
PA-02 Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg 
PA-03 Dog Chow Cordero y arroz Lata x 340 g 
PA-04 Dog Chow Pavo y Pollo Lata x 340 g 
PA-05 Dog Chow Pollo y Verduras Lata x 340 g 
PA-06 Dog chow sachet cachorro troz de pollo 
PA-07 Dog chow sachet cena de carne 
PA-08 Dog chow sachet festival de pollo 
PA-09 Dog chow Sachet picnic de cordero 
PA-10 Duro de Roer huesito comestible mini x 3 unidades 
PA-11 Duro de Roer huesito comestible maxi x 1 unidad 
PA-12 Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 15 kg 
PA-13 Excellent Cachorro rz. Med y grandes bolsas x 15 kg 
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PA-14 Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 kg 
PA-15 Excellent Cachorro rz. Pequeñas bolsa x 15 kg 
PA-16 Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg 
PA-17 Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 + 3 kg 
PA-18 Pro Plan Adulto Cordero & Arroz Saco x 15,9 kg 
PA-19 Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg 
PA-20 Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 15,4 kg 
RN-01 Royal Canin Gigante Adulto Saco x 15 kg 
RN-02 Royal Canin Gigante puppy Saco x 15 kg 
RN-03 Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg 
RN-04 Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg 
RN-05 Royal Canin Mini Adulto bolsa x 1 kg 
RN-06 Royal Canin Mini Adulto bolsa x 4 kg 
RN-07 Royal Canin Mini Junior bolsa x 3 kg 
RN-08 Royal Canin Mini Junior bolsa x 1 kg 
RN-09 Royal Canin Mini Junior bolsa x 10 kg 
RN-10 Royal Canin Mini Junior bolsa x 15 kg (especial) 
RN-11 Royal Canin BHN Bulldog adult Bolsa x 12 kg 
RN-12 Royal Canin BHN PRO Bulldog Junior Bolsa x 17 kg 
RN-13 Club PRO Junior de Royal Canin saco x 20 kg 
RN-14 Club PRO Adulto de Royal Canin saco x 20 kg 
HS-01 Hills PD Canine  w/d lata x 369 g 
HS-02 Hills PD Canine  i/d lata x 369 g 
HS-03 Hills PD Canine  i/d pollo y vegetales lata x 354 g 
HS-04 Hills PD Canine  h/d lata x 354 g 
HS-05 Hills PD Canine  u/d lata x 369 g 
HS-06 Hills PD Canine  k/d lata x 369 g 
HS-07 Hills PD Canine  k/d pollo y vegetales lata x 369 g 
HS-08 Hills PD Canine  a/d lata x 156 g  
HS-09 Hills PD Canine  s/d lata x 369 g  
VR-01 Puppylac (sustituto lacteo) caja x 450 g 
HZ-01 Leche para cachorros pote x 340 g 
ME-07 Whiskas Pescado Bolsa x 8 Kg 
RE-010 Ricocat Atún, Sardina & Trucha Bolsa x 9 Kg 
RE-011 Ricocat Carne & Leche Bolsa x 9 Kg 
RE-012 Ricocat Gatitos Bolsa x 9 Kg 
RE-013 Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg 
PA-21 Friskies Adulto Selección especiales Bolsa x 7,26 Kg 
PA-22 Felix Meaty bits trocitos pollo lata x 156 g 
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PA-23 Felix Original pate pesc. atun lata x 156 g 
PA-24 Felix Original pate salmón lata x 156 g 
PA-25 Felix Original patepavo menudencias lata x 156 g 
PA-26 Felix Savory Shreds file pes atun lata x 156 g 
PA-27 Felix travesuras ocean mix x 60 g 
PA-28 Felix travesuras original mix x 60 g 
PA-29 Arena para gatos TIDY CATS bolsa x 10 lbs 
RN-14 Royal Cannin FHN Special Sensible 33 bolsa x 2 kg 
RN-15 Royal Cannin Persian bolsa x 1.5 kg 
RN-16 Royal Cannin VD Urinary Feline High dilution bolsa x 1.5 kg 
RN-17 Royal Cannin VD Diabetic Feline bolsa x 1.5 kg 
BY-01 Advantix  25 - 40 kg Pipeta x 1 dosis 4 mL 
BY-02 Advantix  10 - 25 kg Pipeta x 1 dosis 2.5 mL 
BY-03 Advantix  5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis 1.0 mL 
BY-04 Advantix  1 - 4 kg Pipeta x 1 dosis 0.4 mL 
BY-05 Advantage gatos  
BY-06 Advocate  25 - 40 kg Pipeta x 1 dosis 4 mL 
BY-07 Advoccate  10 - 25 kg Pipeta x 1 dosis 2.5 mL 
BY-08 Advocate  5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis 1.0 mL 
BY-09 Advocate  1 - 4 kg Pipeta x 1 dosis 0.4 mL 
BY-10 Seresto collar antipulgas < 8kg 
BY-11 Seresto collar antipulgas > 8kg 
BY-12 Drontal 35 kg Blister x 1 Tab 
BY-13 Drontal 10 kg Blister x 2 Tab 
BY-14 Drontal 10 kg  x 1 Tab 
BY-15 Drontal gatos Blister x 2 Tab 
BY-16 Drontal gatos  x 1 Tab 
BY-17 Bolfo Plus caja x 25 Sobres x 25 g 
BY-18 Bolfo Plus Sobre x 25 g 
ZS-01 Revolution Caninos 20 - 40 kg Pipeta x 1 dosis 
ZS-02 Revolution Caninos 10 - 20 kg Pipeta x 1 dosis 
ZS-03 Revolution Caninos 5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis 
ZS-04 Revolution Gatos 2,5 - 7,5 kg Pipeta x 1 dosis 
ZS-05 Plozin caja x 2 tab 
MA-01 fripets pote x 50 tabletas 
MA-02 Zeuz 1% L.A Fco. X 500 Ml 
MA-03 Zeuz 1% L.A Fco. X 250 Ml 
MA-04 Zeuz 1% L.A Fco. X 100 Ml 
MA-05 Zeuz 1% L.A Fco. X 50 Ml 
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MA-06 Zeuz 1% L.A Fco. X 20 Ml 
MA-07 Zeus 1% L.A Fco. X 10 Ml 
BT-01 Rivolta 6% (gatos) x 0.75 Ml 
BT-02 Rivolta 12% (10-25 kg) x 1 Ml 
BT-03 Rivolta 12% (25-40 kg) x 2 Ml 
BT-04 Free Dog NF pipeta x 1.34 mL 11 - 20 kg 
BT-05 Free Dog NF pipeta x 2.68 mL 21 - 40 kg 
BW-01 Power Spot on gatos 1 - 4 kg pipeta x 1 dosis 
BW-02 Power Spot on gatos 4 - 8 kg pipeta x 1 dosis 
BW-03 Meltra spot on 0-4 kg pipeta x 1 dosis 
BW-04 Meltra spot on 4-8 kg pipeta x 1 dosis 
BW-05 Power Plus spray fco x 100 Ml 
BW-06 Prius fco x 50 Ml 
SS-01 Pracan Jeringa x 10 Ml 
PT-01 Canisan puppy (pirantel) jeringa x 5 Ml 
VE-01 Vetline gotero x 30 Ml 
VE-02 Vetline gotero x 10 Ml 
MS-01 Atiolor para celo  Spray x 125 Ml 
MS-02 Spray Bucal contra mal aliento fco x 125 mL 
MS-03 Limpiador Externo de ojos x 125 m 
MS-04 Agua de colonia Fresa x 125 Ml 
MS-05 Agua de colonia canela x 125 Ml 
MS-06 Agua de colonia Manzana x 125 Ml 
MS-07 Agua de colonia Fresh x 125 Ml 
MS-08 Shampoo Calmante y Cicatrizante con Aloe Vera fco x lt 
HZ-02 Shampoo Groomer best Puppy fco x 532 mL 
HZ-03 Shampoo Hug Ridflea Dog - Citrus fco x 532 mL 
HZ-04 Shampoo Hug Ridflea Dog - Fresh Scent fco x 532 mL 
HZ-05 Shampoo de Avena fco x 500 Ml 
HZ-06 Shampoo antipulgas Avena fco x 500 mL 
HZ-07 Shampoo Pelo Blanco fco x 500 Ml 
HZ-08 Shampoo 3 en 1 fco x 500 Ml 
BP-01 Shampoo Bioaviplex dog  con acondicionador Premium fco x 250 
Ml 
BP-02 Shampoo Bioaviplex dog  con acondicionador Premium fco x 500 
Ml 
BP-03 Shampoo Bioaviplex dog  con acondicionador sachet 
BP-04 Shampoo Bioaviplex gato sachet 
AA-01 Doky's shampoo Antipulgas caja x 50 sachets 
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AA-02 Doky's Shampoo antipulgas fco x 250 mL 
AA-03 Doky's Shampoo antipulgas fco x 400 mL 
AA-04 Doky's Shampoo antipulgas fco x lt  
AA-05 Doky's shampoo antipulgas galón x 4 lt 
AA-06 Doky's shampoo antipulgas galón x 20 lt 
AA-07 Doky's shampoo Aloe caja x 25 sachets 
AA-08 Doky's Shampoo aloe fco x 250 Ml 
AA-09 Doky's Shampoo aloe fco x 400 Ml 
AA-10 Doky's Shampoo aloe fco x lt  
AA-11 Doky's shampoo aloe galón x 4 lt 
AA-12 Doky's shampoo aloe galón x 20 lt 
AA-13 Doky's shampoo germen de trigo y miel fco x 270 mL 
AA-14 Doky's shampoo germen de trigo y miel fco x lt 
AA-15 Doky's shampoo Tropikal fco x 370 Ml 
AA-16 Doky's shampoo Tropikal fco x lt 
Fuente: Elaboración propia. 
 
a) Código de barras: Se propone realizar una aplicación de código de barras GTIN-13 (EAN-
13), este tipo de código indica el contenido del producto, ayudando a que el transporte, 
almacenamiento, despacho y recepción del producto sea mucho más fácil disminuyendo los 
errores posibles. En la figura N° 14 se presenta un ejemplo de código de barras. 
Figura N° 13:  Ejemplo de código de barras 
 
Fuente: GS1 Perú 
• Código de país: Los tres primeros dígitos están compuestos por el lugar de 
la empresa.  
• Código de la empresa: Conformado por 4 o 5 dígitos sirven para identificar 
la marca del producto. 
• Digito de control: Para evitar que haya posibles errores de dígitos.  
b) Lectora de código de barras: La empresa Veterinaria Otuzco utilizará una lectora de 
código de barras es un dispositivo tipo pistola que funciona con láser el cual permite la 
lectura del código del producto esto ayudará a que se tenga un control de inventario mucho 
más eficiente ya que el al leer el código de barras se colocará automáticamente en la 
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computadora mediante un programa toda la información acerca del producto, ya sea entrada 
o salida de productos.  En la figura N° 15 se observa una pistola lectora de código de barras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa utilizará la codificación de estanterías con números, letras y niveles como se detalla 
en la figura N°16. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Para encontrar mucho más rápido los productos dentro del almacén se buscarán de la siguiente 
manera: A10N1 En el pasillo A la estantería 10 nivel de profundidad 1.  
 
3.2.6. Metodología 5s 
Se aplicará a la empresa el listado de cumplimiento de las 5s después de haber codificado los 
estantes y los productos para saber si se encuentra en orden, posteriormente a esto se realizará 
una evaluación periódica para saber si se mantiene en correcto orden el almacén. En la tabla N°28 
se detalla cada aspecto a evaluar.  
10 1 10 Nivel 4
9 2 9
8 3 8
7 4 7 Nivel 3
6 5 6
5 6 5
4 7 4 Nivel 2
3 8 3
2 9 2
1 10 1 Nivel 1
B C D
Nivel 0
10
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Figura N° 14: Lectora de código de barras. 
Figura N° 15: Codificación de estanterías. 
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Tabla N° 28: Check List cumplimiento de las 5s después de la aplicación de la propuesta 
5s Criterios  SI/No 3 2 1 0 
CLASIFICAR (SEIRI) 
¿Se encuentran los productos colocados ordenadamente? SI  3       
¿Están los pasillos del almacén despejados sin obstáculos? SI   2      
¿Se encuentran los productos debidamente identificados? SI  3       
¿Se encuentran todos los estantes debidamente identificados? SI    2     
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar el entorno laboral? NO  3       
¿ Se encuentran objetos (herramientas, bancos, sillas) de uso poco 
frecuente en el área? 
NO 
   1    
ORDENDAR 
(SEITON) 
¿ Todos los productos tienen su propio sitio de almacenamiento? SI  3       
¿ Todos los productos se encuentran en su sitio? SI    2     
¿Están debidamente identificados los pasillos y las áreas de 
almacenamiento?  
SI 
 3       
¿Están las estanterías en el lugar adecuado y debidamente identificadas? SI  3       
¿Tienen los estantes letreros para de identificación para saber que se 
almacenará en cada uno de ellos?  
SI 
 3       
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores ordenados de forma 
adecuada? 
SI 
 3       
LIMPIAR       
(SEISO) 
¿Se encuentra polvo, manchas de aceite o residuos en el área de almacén? NO  3       
¿Los estantes se encuentran libres de polvo, manchas de aceite o residuos? SI  3       
¿Las paredes se encuentran libres de telarañas, polvo, manchas de aceite 
o humedad? 
SI 
 3       
¿Hay elementos de luminaria defectuosos? NO  3       
¿El suelo se encuentra libre de grietas, polvo, manchas de aceite o 
residuos? 
SI 
 3       
¿El techo se encuentra libre de polvo o residuos? SI   2      
¿Existe una persona encargada de la limpieza en el área de almacén? SI   2      
¿Existe supervisión de limpieza en el área? SI  3       
ESTANDARIZACIÓN 
(SEIKETSU) 
¿Se realizan mejoras en diferentes áreas de la empresa? 
SI 
 3       
¿Se actúa activamente sobre las ideas de mejora? SI   2      
¿ Existen procesos escritos estándar y se utilizan regularmente? SI  3       
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora en el área de 
almacén? 
SI 
    1    
¿Se mantienen las tres primeras S (eliminar lo innecesario, espacios 
definidos, limitación de pasillos, limpieza)? 
SI 
  2      
DISCIPLINAR 
(SHITSUKE) 
¿Se realiza un control diario de limpieza? SI  3       
¿Los productos se almacenan correctamente? SI   2      
¿Se sigue un plan de control para mantener el orden? SI   2     
¿Se están cumpliendo los controles de stock? SI   2      
¿Existen procedimientos de mejora? SI  3       
¿Los procedimientos de mejora son revisados constantemente? SI     1    
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan los 
seguimientos definidos? 
SI 
  2      
TOTAL 
74 
76.7% 
Cumple adecuadamente el criterio (3)   Cumple el criterio (2)   Cumple parcialmente el criterio(1  No cumple (0) 
%: Óptimo (76-96= 79%-100%)      Adecuado (54-75=56%-78%)    Medio (33-53=34%-55%)  Inferior(0-23=0%-33%) 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla N° 28, el almacén cumple con cada una de las 5s, gracias a las mejoras 
propuestas como la codificación, distribución LayOut y clasificación ABC mostrando un porcentaje 
del 76.7%. 
 
 
3.2.7. Propuesta de distribución LayOut 
Debido a que la empresa cuenta con una gran cantidad de productos y un flujo constante de salidas 
y entradas, se propuso la distribución LayOut, para poder identificar la forma más rápida de 
despecho de productos, respetando la las direcciones y los pasillos. Sin embargo, la empresa cuenta 
con un almacén de tres pisos lo que hace que el flujo de productos se dificulté un poco, como se 
puede observar en las figuras N° 16, N°18 y N°20 
 
Para realizar la distribución Layout vamos a utilizar el método de distribución en U debido a las 
características del almacén y del producto que se comercializa, se tiene un almacén de 71.24 metros 
cuadrados en cada piso, por lo tanto, hacen un total de 213.72, al ser un almacén pequeño se tienen 
pocas áreas involucradas dentro del mismo.  
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Fuente: Elaboración Propia
Figura N° 16: Propuesta de Distribución LayOut primer nivel. 
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Primer Nivel. 
Zona de semillas: Se propone colocar todas las bolsas de semilla en el primer nivel justo debajo 
de las escaleras ya que es un espacio que está muy cerca de la puerta lo que permite que la salida 
sea muy rápida, se propone que las semillas estén en el primer nivel debido a que cada saco pesa 
25 kg y será mucho más rápido su traslado.  
Zona de alimento: Al contar con una gran cantidad de alimento para mascotas se propuso ocupar 
la mayoría de espacio en el primer nivel ya que los sacos de alimento pesan entre 21 y 15 kg lo que 
facilitará el despacho de los mismo. Las semillas y el alimento estarán separados por una división 
para evitar la contaminación cruzada. Para la distribución del primer nivel se tomó en cuenta también 
la clasificación ABC 
La empresa cuenta con una gran cantidad de alimento para mascotas, es por esto que el espacio 
del almacén queda pequeño y muchas veces se utilizan espacios que no se deberían, causando 
desorden por esta razón se propone que la empresa tenga un almacén aparte donde solo se 
almacene alimento para mascotas.  
 
Figura N° 17: Método de distribución en U primer nivel 
Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia.  
Figura N° 18: Propuesta de Distribución LayOut segundo nivel. 
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Segundo Nivel. 
Zona de medicamentos: La empresa cuenta con una gran cantidad de tipos de medicamentos por 
esta razón se propuso separarlos en tres grupos en el segundo nivel, ya que al ser poco peso son 
mucho más fáciles de transportar.  
• Grupo 1:  Medicamentos la gama de animales mayores. 
• Grupo 2: Medicamentos de uso tanto para animales menores como para mayores.  
• Grupo 3: Medicamentos de uso clínico. 
Zona de cuajo: La empresa cuenta con una gran cantidad de tipos de cuajo, se decidió colocarlos 
en el segundo nivel, ya que las cajas al ser pequeñas y de poco peso son mucho más fáciles de 
transportar, también se consideró la clasificación ABC para distribución del segundo nivel.  
Zona de instrumental médico: Se decidió colocar el instrumental médico al lado de los 
medicamentos de uso clínico para reducir los tiempos de despacho, ya que muchas veces ambos 
tipos de productos se despachan al mismo tiempo siendo uno complemento del otro.  
 
Figura N° 19: Método de distribución en U segundo nivel  
Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura N° 20: Propuesta de Distribución LayOut tercer nivel. 
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Tercer Nivel. 
Para la distribución del tercer nivel también se tomó en cuenta la clasificación ABC. 
Zona de accesorios para mascota: Se decidió colocar los accesorios para mascotas en el tercer 
nivel porque son de rotación media-baja y porque ocupan mucho espacio y esto dificulta el flujo de 
transporte en el almacén 
Zona de medicamentos animales menores: Como se sabe la empresa cuenta con una gran 
cantidad de tipos de medicamentos, se decidió colocar los medicamentos en el tercer nivel debido 
a la rotación media-baja con la que cuenta. 
Zona de productos agrícolas: Muchos de estos productos suelen generan ciertos olores que 
podrían causar contaminación en los demás productos es por esto que se decidió colocarlos en el 
tercer nivel para evitar cualquier tipo de peligro.  
Zona de equipos de fumigación: Se decidió colocar los equipos de fumigación en el tercer nivel 
ya que estos productos al igual que los agrícolas pueden causar contaminación cruzada y bajar la 
calidad de los demás productos que se encuentran expuestos sin ningún tipo de protección, también 
se tomó en cuenta el tamaño de los equipos ya que ocupan gran cantidad de espacio evitando un 
libre tránsito por el almacén. 
 
Figura N° 21: Método de distribución en U tercer nivel  
Fuente: Elaboración propia.  
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Control de plagas.  
Eliminar por completo a los roedores es imposible, pero con la aplicación de medidas adecuadas se 
puede tener un control que impida que estos generen daños económicos dentro del almacén, es 
muy importante que el control de roedores sea permanente ya que la capacidad reproductiva de los 
redores puede llegar a una población muy alta en poco tiempo. 
Gracias a la aplicación de las 5s que permite el control permanente de orden y limpieza, evitará que 
los roedores entren, sin embargo, se mantendrá un constante control mediante la aplicación de 
raticidas para evitar posibles problemas. En la tabla N° 29 se observa el formato de control de 
plagas.  
 
Tabla N° 29: Formato de control de plagas. 
 
  
 
  
CONTROL DE PLAGAS 
    
    
    
    
        
FECHA  ÁREA MÉTODO OBSERVACIONES 
9/08/2019 1er Nivel Aplicación de Dorvox Se encontró excremento de rata 
        
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla N° 30 se detalla el control realizado para evitar las plagas. Las pastillas Dorvox y Rastop 
son pastillas raticidas muy eficaces que ayudan a la prevención y el control de plagas por roedores.  
 
Tabla N° 30: Control de plagas después de la aplicación del diseño de mejora. 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.2.8. Vejez de inventario.   
Se propone tener un control de fechas de vencimiento con alerta para que de manera rápida y 
automática se sepan los productos que se encuentran próximos a vencer para tener una idea mucho 
más clara de cómo manejarlo, evitando de esta manera tener desperdicios por fechas vencidas y 
tener productos obsoletos dentro del almacén ocupando un espacio que se podría utilizar para otros 
productos. En la tabla N° 31 se detallará el control  
ÁREA CONTROL 
1er Nivel Aplicación de pastillas Dorvox y permanente vigilancia.  
2do Nivel Aplicación de pastillas Dorvox y permanente vigilancia.  
3er Nivel Aplicación de pastillas Dorvox y permanente vigilancia.  
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Tabla N° 31: Control de fechas de vencimiento. 
 
CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO 
              
FECHA ACTUAL 18/10/2019  
DÍAS DE 
ALERTA 30   
       
CÓDIGO 
INTERNO PRODUCTO FECHA DE VENCIMIENTO ESTADO 
DÍAS 
VENCIDOS ALERTA CANTIDAD 
ME-0001 (des) Whiskas Camarón & Corvina Bolsa x 10 Kg 5/08/2016 VENCIDO 817   5 unidades 
ME-0002(des) Whiskas Camarón & Corvina Bolsa x 8 Kg 5/08/2016 VENCIDO 817   5 unidades 
ME-0003(des) Whiskas Carne Bolsa x 10 Kg 5/08/2016 VENCIDO 817   10 unidades 
ME-0004(des) Whiskas Carne Bolsa x 8 Kg 5/08/2016 VENCIDO 817   5 unidades  
ME-0005(des) Whiskas Carne Bolsa x 500g 5/08/2016 VENCIDO 817   50 unidades  
ME-0006(des) Whiskas Pollo Bolsa x 500 g 5/08/2016 VENCIDO 817   50 unidades 
ME-0007(des) Whiskas Gatitos bolsa x 10 kg 5/08/2016 VENCIDO 817   10 unidades 
ME-0008(des) Whiskas Pescado Bolsa x 8 Kg 5/08/2016 VENCIDO 817   45 unidades 
ME-0009(des) Whiskas Gatitos pouch bolsa x 30 g 5/08/2016 VENCIDO 817   192 unidades 
RN-001 Royal Canin Gigante Adulto Saco x 15 kg 8/08/2017 VENCIDO 449   6 unidades 
RN-002 Royal Canin Gigante puppy Saco x 15 kg 8/08/2017 VENCIDO 449   2 unidades 
MA-001 Fripets Artric fco x 50 tab 3/03/2017 VENCIDO 607   53 unidades  
ZS-016 Vanguard Felocell CVR (triple felina) 1 dosis 23/07/2017 VENCIDO 465   30 unidades 
PA-016 Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg 29/06/2017 VENCIDO 489   5 unidades 
ME-0010(des) Pedigree biscuit x 250 g 29/06/2017 VENCIDO 489   240 unidades  
BT-007 Quetamin fco x 100 mL 23/03/2018 VENCIDO 222   7 unidades 
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HS-00001(des) Hills SD Puppy Small Bite bolsa x 2 kg  16/03/2015 VENCIDO 1325   10 unidades 
VL-004 Puppyvite Pomo x 70.9 g 5/11/2015 VENCIDO 1091   5 unidades 
VL-006 Felovite pomo x 70.9 g 25/03/2016 VENCIDO 950   5 unidades 
BY-020 Equilibrium Calcium pote x 60 tabs 8/03/2018 VENCIDO 237   5 unidades 
ZS-00001(des) Pet Tabs Pote x 60 unid. 26/06/2017 VENCIDO 492   35 unidades 
ZS-00002(des) Pet cal pote x 60 26/06/2017 VENCIDO 492   58 unidades 
ME-001 
Pedigree Adulto Nutrición Completa saco x 17 
kg 13/04/2017 VENCIDO 566   
10 unidades 
ME-00001(des) Pedigree pouch x 30 g 30/03/2015 VENCIDO 1311   144 unidades 
EB-0001(des) Eukanuba Ad rz x 3kg 6/09/2014 VENCIDO 1516   10 unidades 
RE-0001(des) RicoCat Salmon x 9 kg 15/02/2015 VENCIDO 1354   21 unidades  
CR-001 Promotor L gotero x 20 mL 28/01/2016 VENCIDO 1007   121 unidades 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla N° 32: Alerta fechas de vencimiento después de implementación. 
 
FECHA ACTUAL 17/10/2018  
DÍAS DE 
ALERTA 30  
      
CÓDIGO INTERNO PRODUCTO 
FECHA DE 
VENCIMIENTO ESTADO 
DÍAS 
VENCIDOS ALERTA 
ME-001 Pedigree Adulto Nutrición Completa saco x 25 kg 15/11/2018   -28   
ME-002 Pedigree Adulto Razas Pequeñas saco x 25 kg 16/11/2018   -29   
ME-003 Pedigree Adulto Pouch Carne sachet x 100 g 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
ME-004 Pedigree Adulto Pouch Pollo sachet x 100 g 5/08/2019   -291   
ME-005 Pedigree Cachorro saco x 22 kg 6/08/2019   -292   
ME-006 Pedigree Cachorro Pouch sachet x 100 g 7/08/2019   -293   
RE-001 Ricocan Adulto Cordero Bolsa x 15 Kg 8/08/2019   -294   
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RE-002 Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg 9/08/2019   -295   
RE-003 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg 10/08/2019   -296   
RE-004 Ricocan Cachorro Lata x 330 g 8/08/2019   -294   
RE-005 Ricocan Carne Lata x 330 g 8/08/2019   -294   
RE-006 Ricocan Cordero Lata x 330 g 3/03/2021   -867   
RE-007 Ricocan Pollo Lata x 330 g 23/07/2019   -278   
RE-008 Ricocrack Multisabores Adulto caja x 200 g 29/06/2019   -254   
RE-009 Ricocrack Multisabores Cachorro caja x 200 g 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
PA-001 Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
PA-002 Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
PA-003 Dog Chow Cordero y arroz Lata x 340 g 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
PA-004 Dog Chow Pavo y Pollo Lata x 340 g 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
PA-005 Dog Chow Pollo y Verduras Lata x 340 g 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
PA-006 Dog chow sachet cachorro troz de pollo 17/11/2018   -30 PROXIMO A VENCER 
PA-007 Dog chow sachet cena de carne 24/11/2018   -37   
PA-008 Dog chow sachet festival de pollo 25/11/2018   -38   
PA-009 Dog chow Sachet picnic de cordero 26/11/2018   -39   
PA-010 Duro de Roer huesito comestible mini x 3 unidades 16/11/2018   -29   
PA-011 Duro de Roer huesito comestible maxi x 1 unidad 16/11/2018   -29   
PA-012 Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 15 kg 16/11/2018   -29   
Fuente: Elaboración Propia. 
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Al realizar la aplicación de aviso para las fechas de vencimiento se reduce en un 100% ya que la 
empresa tendrá conocimiento de aquellos productos que están a punto de vencerse y le dará mayor 
prioridad a la hora de vender e incluso se puede realizar campañas de marketing para que dichos 
productos se vendan de una manera mucho más rápida. 
 
a. Productos obsoletos  
Gracias a las herramientas implementadas dentro de la empresa como la clasificación ABC, 
exactitud de inventario y la rotación del inventario, se logró disminuir la cantidad de los productos 
obsoletos y por ende los costos generados por la mala gestión de almacenes e inventarios.  En la 
tabla N°33 se muestra los productos después de la aplicación. 
 
Tabla N° 33: Productos obsoletos después de la implementación 
PRODUCTO UNIDAD  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Hills PD Canine  u/d lata x 369 g Unidades 0  S/.    13.36   S/.                
-    
Hills PD Canine  k/d lata x 369 g Unidades 0  S/.    13.36   S/.                
-    
Advantix  25 - 40 kg Pipeta x 1 dosis 4 mL Unidades 0  S/.    27.00   S/.                
-    
Advantix  10 - 25 kg Pipeta x 1 dosis 2.5 mL Unidades 0  S/.    25.00   S/.                
-    
Advantix  5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis 1.0 mL Unidades 0  S/.    23.00   S/.                
-    
Advantix  1 - 4 kg Pipeta x 1 dosis 0.4 mL Unidades 0  S/.    21.00   S/.                
-    
Advantage gatos  Unidades 0  S/.    16.00   S/.                
-    
Advocate  25 - 40 kg Pipeta x 1 dosis 4 mL Unidades 0  S/.    47.40   S/.                
-    
Advoccate  10 - 25 kg Pipeta x 1 dosis 2.5 mL Unidades 0  S/.    38.50   S/.                
-    
Advocate  5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis 1.0 mL Unidades 0  S/.    26.00   S/.                
-    
Advocate  1 - 4 kg Pipeta x 1 dosis 0.4 mL Unidades 0  S/.    22.50   S/.                
-    
Revolution Caninos 20 - 40 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 0  S/.    52.42   S/.                
-    
Revolution Caninos 10 - 20 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 0  S/.    39.69   S/.                
-    
Revolution Caninos 5 - 10 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 0  S/.    36.46   S/.                
-    
Revolution Gatos 2,5 - 7,5 kg Pipeta x 1 dosis Unidades 0  S/.    34.00   S/.                
-    
Meltra spot on 0-4 kg pipeta x 1 dosis Unidades 0  S/.    19.00   S/.                
-    
Meltra spot on 4-8 kg pipeta x 1 dosis Unidades 0  S/.    25.00   S/.                
-    
Shampoo Calmante y Cicatrizante con Aloe 
Vera fco x lt 
Unidades 0  S/.    31.26   S/.                
-    
Shampoo Groomer best Puppy fco x 532 mL Unidades 0  S/.    20.40   S/.                
-    
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Shampoo Hug Ridflea Dog - Citrus fco x 532 
mL 
Unidades 0  S/.    24.62   S/.                
-    
Shampoo Hug Ridflea Dog - Fresh Scent fco x 
532 mL 
Unidades 0  S/.    24.62   S/.                
-    
Test CaniV 4 (Dirofilaria, Ehrlichia, Borrelia, 
Anaplasma) 
Unidades 0  S/.    55.00   S/.                
-    
Test diagnóstico Erlichia Unidades 0  S/.    25.00   S/.                
-    
Test Giardia Ag Unidades 0  S/.    25.00   S/.                
-    
Prothemai grageas caja x 150 tabs Unidades 0  S/.    80.00   S/.                
-    
Fripets Artric fco x 50 tab Unidades 0  S/.    45.07   S/.                
-    
Chicktonic gallos Multivitamínico gotero x 10 
mL 
Unidades 0  S/.      2.42   S/.                
-    
Atropitab fco x 100 mL Unidades 0  S/.    10.95   S/.                
-    
Atropitab fco x 50 mL Unidades 0  S/.      7.48   S/.                
-    
Atropitab fco x 20 mL Unidades 0  S/.      5.12   S/.                
-    
Euthanyle Frasco x 15 mL Unidades 0  S/.    32.00   S/.                
-    
Alizin (Aglepristone - Gestación no deseada) 
fco x 10 mL 
Unidades 0  S/.  175.00   S/.                
-    
Apoquel 16mg caja x 20 tab x 40 kg Unidades 0  S/.  123.66   S/.                
-    
Derma Gel tubo x 10 ml Unidades 0  S/.    17.00   S/.                
-    
Derma Gel spray x 50 ml Unidades 0  S/.    90.00   S/.                
-    
Clinda 200 mg caja x 50 comp Unidades 0  S/.    90.00   S/.                
-    
Clinda 50 mg caja x 50 comp Unidades 0  S/.    32.00   S/.                
-    
Baño de gato Flip - C230 Unidades 0  S/.    51.45   S/.                
-    
Ectopro FLY caja x 24 gotetos x 30 mL Unidades 0  S/.  104.34   S/.                
-    
Sanitraz fco x 33 mL Unidades 0  S/.      8.95   S/.                
-    
Trimax caja x 50 sachet x 30 mL Unidades 0  S/.  166.34   S/.                
-    
Bio C fco x 100 mL Unidades 0  S/.    13.14   S/.                
-    
Cuajo Marshall K - 100 Unidades 0  S/.    37.00   S/.                
-    
Innoxitec caja x 100 bolos Unidades 0  S/.    53.12   S/.                
-     
TOTAL 0  S/.1,830.64   S/.                
-    
Fuente: Elaboración propia.  
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b. Productos vencidos 
Las herramientas ABC, control de inventario, la implementación de un Software integrado, 
la aplicación del método FIFO y la metodología 5s ayudarán a disminuir los productos 
vencidos dentro de la empresa Veterinaria Otuzco y disminuir los costos.  
 
Método FIFO: 
El significado de FIFO es primero en entrar primero en salir, este método se usa 
normalmente en almacenes que tengan productos perecibles como medicamentos y 
alimento, es por esta razón que se decidió aplicar este método en la empresa Veterinaria 
Otuzco para tener un mejor control de los productos y evitar los desperdicios. Al aplicar en 
la empresa un control de inventario (ver tabla N° 23) que evalúe las entradas y salidas de 
cada producto hará que sea mucho más fácil el manejo de inventario, se propone el método 
semáforo con el fin de complementar el método FIFO ya presentado, la empresa tendrá en 
cuenta cuales son los productos que saldrán primero dentro del almacén, esto se evaluará 
de acuerdo a las fechas de vencimiento y el número de lote de cada producto.  En la figura 
N° 21 se observa la técnica de semaforización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
• Se colocará una etiqueta roja a aquellos productos que llegaron primero al almacén ya que 
estos son los primeros que deberán salir, por ende, estos productos tienen fecha de 
vencimiento más cercana.  
• Se colocará una etiqueta amarilla a aquellos productos que hayan llegado al almacén 
después, los cuales serán almacenados detrás de los primeros productos para que evitar 
una desorganización en el almacén.  
Productos con fecha de 
vencimiento menor a 7 meses
Productos con fecha de 
vencimiento entre 7 y 14 
meses
Productos con fecha de 
vencimiento mayor a 14 
meses
Figura N° 22: Semaforización de productos. 
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• Se colocará una etiqueta verde a aquellos productos que llegaron al último al almacén, por 
ende, estos productos tienen una fecha de vencimiento lejana.  
 
En la tabla N° 34 se detallará la cantidad de productos vencidos después de la 
implementación.  
Tabla N° 34: Productos vencidos después de la implementación 
PRODUCTO UNIDAD  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Whiskas Camarón & Corvina Bolsa x 10 Kg Unidad  0  S/.    92.92   S/.            
-    
Whiskas Camarón & Corvina Bolsa x 8 Kg Unidad  0 S/.    72.33  S/.            
-    
Whiskas Carne Bolsa x 10 Kg Unidad  0 S/.    92.92  S/.            
-    
Whiskas Carne Bolsa x 8 Kg Unidad  0 S/.    72.33  S/.            
-    
Whiskas Carne Bolsa x 500g Unidad  0 S/.      6.90  S/.            
-    
Whiskas Pollo Bolsa x 500 g Unidad  0 S/.      6.90  S/.            
-    
Whiskas Gatitos bolsa x 10 kg Unidad  0 S/.    92.92  S/.            
-    
Whiskas Pescado Bolsa x 8 Kg Unidad  0 S/.    72.33  S/.            
-    
Whiskas Gatitos pouch bolsa x 100 g Unidad  0 S/.      3.00  S/.            
-    
Royal Canin Gigante Adulto Saco x 15 kg Unidad  0 S/.  215.83  S/.            
-    
Royal Canin Gigante puppy Saco x 15 kg Unidad  0 S/.  220.00  S/.            
-    
Fripets Artric fco x 50 tab Unidad  0 S/.    45.07  S/.            
-    
Vacuna Triple felina Unidad  0 S/.    10.87  S/.            
-    
Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg Unidad  0 S/.  169.75  S/.            
-    
Pedigree biscuit x 250 g Unidad  0 S/.      5.65  S/.            
-    
Quetamin fco x 100 mL Unidad  0 S/.    79.38  S/.            
-    
Hills SD Puppy Small Bite bolsa x 2 kg  Unidad  0 S/.    51.90  S/.            
-    
Puppyvite Pomo x 70.9 g Unidad  0 S/.    28.62  S/.            
-    
Felovite pomo x 70.9 g Unidad  0 S/.    28.62  S/.            
-    
Equilibrium Calcium pote x 60 tabs Unidad  0 S/.    30.60  S/.            
-    
Pet Tabs Pote x 60 unid. Unidad  0 S/.    48.58  S/.            
-    
Pet cal pote x 60 Unidad  0 S/.    30.15  S/.            
-    
Pedigree Adulto Nutrición Completa saco x 
17 kg 
Unidad  0 S/.  120.00  S/.            
-    
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Pedigree pouch x 30 g Unidad  0 S/.      3.50  S/.            
-    
Eukanuba Ad rz x 3kg Unidad  0 S/.    65.00  S/.            
-    
RicoCat Salmon x 9 kg Unidad  0 S/.    60.00  S/.            
-    
Promotor L Unidad  0 S/.      7.00  S/.            
-    
Duro de Roer huesito comestible mini x 3 
unidades 
Unidad  0 S/.      5.50  S/.            
-    
Duro de Roer huesito comestible maxi x 1 
unidad 
Unidad  0 S/.      5.12  S/.            
-    
Royal Canin Mini Adulto bolsa x 1 kg Unidad  0 S/.    24.73  S/.            
-    
Royal Canin Mini Junior bolsa x 1 kg Unidad  0 S/.    26.92  S/.            
-    
Royal Canin BHN Bulldog adult Bolsa x 12 
kg 
Unidad  0 S/.  188.92  S/.            
-    
Bolfo Plus caja x 25 Sobres x 25 g Unidad  0 S/.    97.50  S/.            
-    
Shampoo de Avena fco x 500 mL Unidad  0 S/.    20.40  S/.            
-    
Shampoo antipulgas Avena fco x 500 mL Unidad  0 S/.    24.62  S/.            
-    
Shampoo Pelo Blanco fco x 500 mL Unidad  0 S/.    20.40  S/.            
-    
Shampoo 3 en 1 fco x 500 mL Unidad  0 S/.    20.40  S/.            
-    
Doky's Shampoo antipulgas fco x 400 mL Unidad  0 S/.      6.30  S/.            
-    
Doky's Shampoo antipulgas fco x lt  Unidad  0 S/.    13.80  S/.            
-    
Doky's shampoo Aloe caja x 25 sachets Unidad  0 S/.    15.60  S/.            
-    
Doky's Shampoo aloe fco x 400 mL Unidad  0 S/.      6.00  S/.            
-    
Doky's Shampoo aloe fco x lt  Unidad  0 S/.    15.00  S/.            
-    
Doky's shampoo germen de trigo y miel fco 
x 270 mL 
Unidad  0 S/.      4.92  S/.            
-    
Doky's shampoo germen de trigo y miel fco 
x lt 
Unidad  0 S/.    15.00  S/.            
-    
Doky's shampoo Tropikal fco x 370 mL Unidad  0 S/.      5.82  S/.            
-    
Doky's shampoo Tropikal fco x lt Unidad  0 S/.    15.00  S/.            
-    
Labyderm skin Soldier fco x 220 mL (piel 
maltratada) 
Unidad  0 S/.    50.00  S/.            
-    
Seba-Hex Shampoo antiseborreico fco x 
237 mL (antiseborreico) 
Unidad  0 S/.    42.46  S/.            
-    
Yohimbine fco x 10 mL Unidad  0 S/.    64.00  S/.            
-    
Tramadol John Martin gotas x 10 mL Unidad  0 S/.    45.00  S/.            
-    
Natalene fco x 25 mL Unidad  0 S/.    26.67  S/.            
-    
Oralmec gallos pote x 60 unid Unidad  0 S/.    15.69  S/.            
-    
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Klerat caja x 80 sobres x 25 g Unidad  0 S/.  180.00  S/.            
-     
TOTAL 0 S/.2,688.84  S/.            
-    
Fuente: Elaboración propia.  
 
En la tabla N°34 se puede observar que la cantidad de productos vencidos después de la 
aplicación se redujo a 0. 
 
c. Productos Fallados  
Al aplicar controles dentro de la empresa Veterinaria Otuzco se logró disminuir los costos 
por productos fallados. En la siguiente tabla se muestra en detalle los productos fallados 
después de la implementación de las herramientas.  
Se propone la implementación de un flujograma de almacenamiento para evitar mermas en 
los productos. 
Al realizar un procedimiento de almacenaje se logrará que la empresa no tenga problemas 
de rupturas de medicamentos, bolsas de alimento, bolsas de semillas y mejorará en cuanto 
al orden del almacén, con este procedimiento se busca mantener a los productos en las 
mejores condiciones en cuanto a la recepción y almacenamiento, al realizar una revisión de 
la orden y supervisar que los productos se encuentren en buenas condiciones y se 
almacenen de la forma correcta se minimizará la cantidad de desperdicios. Al colocar cada 
producto en su lugar se supervisará para que se realice el método FIFO colocando los 
productos nuevos en la parte de atrás, y puedan salir antes los productos antiguos, para 
evitar cualquier problema con las fechas de vencimiento. En la figura N° 21 se observa el 
flujograma propuesto.  
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Figura N° 23: Flujograma de procedimiento de almacenaje 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE ALMACENAJE
Área logística Almacenamiento
Iniciar
¿Conforme?
Jefe de 
almacén 
revisa la orden 
y mercadería 
Orden de 
ingreso al 
almacén
Alimento y 
semillas
Terminar
Almacenamiento 
Nivel 1
Medicamentos 
y Cuajo
Almacenamiento 
Nivel 2
Productos agrícolas, 
equipos de 
fumigación y 
accesorios para 
mascotas 
Almacenamiento 
Nivel 3
Recepción de 
mercadería
NO SI
Se rechaza y 
se devuelve al 
proveedor
 
Fuente: Elaboración propia.  
En la tabla N°35 se detallará la cantidad de productos vencidos y el costo total después de 
la implementación.  
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Tabla N° 35: Productos fallados después de la implementación 
PRODUCTO UNIDAD  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Free Dog NF pipeta x 1.34 mL 11 - 20 kg Unidad  0  S/.    10.31   S/.          -    
Free Dog NF pipeta x 2.68 mL 21 - 40 kg Unidad  0  S/.    11.29   S/.          -    
Laxavet Caja x 40 g Unidad  0  S/.    11.99   S/.          -    
Prolevan fco x 100 Ml Unidad  0  S/.    13.89   S/.          -    
Termómetro rejilla metal para leche Unidad  0  S/.    39.00   S/.          -    
Vitaforte ampolla x 5 Ml Unidad  0  S/.      5.16   S/.          -    
Vitajet ampolla x 5 Ml Unidad  0  S/.      2.70   S/.          -    
Baygón Spray fco x 360 Ml Unidad  0  S/.      7.10   S/.          -    
Bichosan sobre x 100 g Unidad  0  S/.      1.00   S/.          -    
Caladex forte fco x 100 Ml Unidad  0  S/.      4.50   S/.          -    
Calcio Coloidal forte LC fco x 100 mL Unidad  0  S/.      3.00   S/.          -    
Control Mata todo spray x 360 Ml Unidad  0  S/.      5.83   S/.          -    
 
TOTAL 0 S/.    115.77 S/.               - 
Fuente: Elaboración propia.  
 
d. Resumen de la vejez de inventario. 
En la tabla N°36 se detallará el resumen de la vejez de inventario.  
 
Tabla N° 36: Resumen de la Vejez de inventario después de la implementación 
 
Condición Costo 
Productos 
Obsoletos 
 S/.                          -    
Productos  
Vencidos 
 S/.                          -    
Productos Fallados  S/.                          -    
 TOTAL   S/.                          -    
Fuente: Elaboración propia.  
 
3.2.9. Valor de la exactitud del inventario 
Por medio de la implementación de las herramientas y metodologías de control de 
inventarios y el sistema integrado, las irregularidades dentro del inventario 
disminuyeron de S/ 30,571.75 a S/. 5,594.37 como se muestra en la tabla N°37.  
Para evaluar este indicador se utilizó la ecuación N° 3. 
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Tabla N° 37: Exactitud del inventario después de la implementación 
ítem Producto Unidad Stock 
Registrado 
Stock 
Real 
Diferencia Costo 
Unitario 
Valor Total 
(S/.) 
17 Dog Chow Cachorro Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 
kg 
Unidad 59 60 1 S/.     121.57 S/.   121.57 
1090 Zanahoria Takii lata x 300 g Unidad 30 30 0 S/.     190.00 S/.          - 
463 Alfalfa California - emerald saco x 25 kg Unidad 10 11 1 S/.     737.00 S/.   737.00 
925 Rabanito Crimsón saco x 25 kg Unidad 16 18 2 S/.  1,165.45 S/. 2,330.90 
34 Pro Plan Cachorro Complete saco x 15 kg Unidad 32 32 0 S/.     213.00 S/.          - 
1013 Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg Unidad 12 15 3 S/.     462.50 S/. 1,387.50 
35 Pro Plan Cachorro Cordero & Arroz Saco x 15,4 
kg 
Unidad 19 21 2 S/.     223.00 S/.   446.00 
31 Pro Plan Adulto Complete Bolsa x 15 kg Unidad 17 18 1 S/.     169.75 S/.   169.75 
169 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV-L4 1 dosis  Unidad 287 290 3 S/.       13.79 S/.     41.37 
653 Dactyles Glomerata Potomac Hortus saco x 22.68 Unidad 15 15 0 S/.     648.62 S/.          - 
9 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 Kg Unidad 60 60 0 S/.       67.59 S/.          - 
576 Campeón caja x 100 sobres x 5 g Unidad 80 80 0 S/.     180.00 S/.          - 
248 Cefatidina  x 10 comp Unidad 52 52 0 S/.     240.00 S/.          - 
814 La lecherita balde x 18 kg Unidad 28 28 0 S/.     121.00 S/.          - 
65 Super Cat Sardina & Atún Bolsa x 9 Kg Unidad 250 250 0 S/.       45.95 S/.          - 
724 Florpro fco x 50 mL Unidad 235 236 1 S/.       18.58 S/.     18.58 
170 Vanguard Quíntuple 5-L4 1 dosis Unidad 447 444 -3 S/.       12.60 -S/.     37.80 
16 Dog Chow Adulto Rz. Med & Grnd Bolsa x 21 kg Unidad 60 60 0 S/.     121.57 S/.          - 
39 Royal Canin Maxi Junior Saco x 15 kg Unidad 23 23 0 S/.     218.00 S/.          - 
166 Vanguard Quíntuple + Corona  5/CV 1 dosis  Unidad 435 440 5 S/.       12.00 S/.     60.00 
1015 Trebol Blanco hortus bolsa x 25 kg Unidad 16 16 0 S/.     725.00 S/.          - 
250 Crema 6A Aerosol x 50 mL Unidad 24 24 0 S/.       57.23 S/.          - 
33 Pro Plan Adulto Cordero & Arroz Saco x 15,9 kg Unidad 20 20 0 S/.     203.00 S/.          - 
162 Vanguard Plus Parvo-Corona CPV/CV 1 dosis  Unidad 297 300 3 S/.       10.69 S/.     32.07 
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326 Biomec F fco x 250 mL Unidad 62 62 0 S/.     108.38 S/.          - 
359 Iverdrog fco x 250 mL Unidad 25 25 0 S/.     131.00 S/.          - 
164 Vanguard Triple (DHL) 1 dosis Unidad 298 300 2 S/.         9.41 S/.     18.82 
48 Club PRO Junior de Royal Canin saco x 20 kg Unidad 26 26 0 S/.     181.08 S/.          - 
8 Ricocan Adulto Multisabores Bolsa x 15 Kg Unidad 67 70 3 S/.       67.59 S/.   202.77 
174 Defensor 3 (antirabica) 1 dosis Unidad 295 300 5 S/.       10.60 S/.     53.00 
27 Excellent Adulto rz. Med y grandes bolsa x 15 kg Unidad 33 33 0 S/.     127.03 S/.          - 
28 Excellent Cachorro rz. Med y grandes bolsas x 15 
kg 
Unidad 26 26 0 S/.     127.03 S/.          - 
1108 Aretador Allflex unidad Unidad 65 65 0 S/.     130.00 S/.          - 
49 Club PRO Adulto de Royal Canin saco x 20 kg Unidad 14 14 0 S/.     177.00 S/.          - 
38 Royal Canin Maxi Adulto Saco x 16 kg Unidad 19 19 0 S/.     197.71 S/.          - 
720 Fitoraz bolsa x kg Unidad 66 66 0 S/.       78.00 S/.          - 
783 Hepatín fco x 250 mL Unidad 72 72 0 S/.       75.57 S/.          - 
461 Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg Unidad 11 11 0 S/.     650.00 S/.          - 
644 Cuajo tres Muñecas Rojo Unidad 58 58 0 S/.       74.00 S/.          - 
315 5 x 1 gold max caja x 50 sachet x 30 mL Unidad 16 16 0 S/.     147.36 S/.          - 
66 Friskies Adulto Selección especiales Bolsa x 7,26 
Kg 
Unidad 65 65 0 S/.       57.87 S/.          - 
813 La lecherita balde x 10 kg Unidad 38 38 0 S/.       72.00 S/.          - 
645 Cuajo Tres Muñecas Verde Unidad 21 21 0 S/.       55.05 S/.          - 
1136 Carrete para cinta c/manual Unidad 48 48 0 S/.     109.00 S/.          - 
532 Biomizona Dorada LA fco x 100 mL Unidad 49 49 0 S/.       32.27 S/.          - 
1070 Vitade fco x 250 mL Unidad 38 38 0 S/.       72.63 S/.          - 
854 Mochila Jacto Manual XP-20 lts Unidad 19 19 0 S/.     168.48 S/.          - 
473 Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg Unidad 4 4 0 S/.     775.00 S/.          - 
343 fasintel plus fco x lt Unidad 26 26 0 S/.       91.89 S/.          - 
29 Excellent Adulto rz. Pequeñas bolsa x 15 kg Unidad 23 23 0 S/.     127.03 S/.          - 
30 Excellent Cachorro rz. Pequeñas bolsa x 15 kg Unidad 19 19 0 S/.     127.03 S/.          - 
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967 Suanovil fco x 50 mL Unidad 68 68 0 S/.       65.00 S/.          - 
459 Alfalfa Browm 6 - 450 x 25 kg Unidad 9 9 0 S/.     725.00 S/.          - 
122 Vetline gotero x 30 mL Unidad 195 198 3 S/.         4.28 S/.     12.84 
851 Mochila Jacto picon Pj x 16 lts Unidad 9 9 0 S/.     243.00 S/.          - 
741 Fuera fco x lt Unidad 23 23 0 S/.     132.72 S/.          - 
641 Cuajo ChyMax fco x 500 g Unidad 27 27 0 S/.     235.00 S/.          -  
TOTAL 
 
4358 4390 32 S/.  
11,362.90 
S/.  5,594.37 
Fuente: Elaboración propia.  
3.2.10. Valor del inventario 
A continuación, en la tabla N°38 se mostrará el valor económico del inventario después de la implementación de las herramientas, el cual 
disminuyó considerablemente de S/ 358,871.33 a S/ 297,552.81 por las nuevas políticas implementadas en la gestión de almacenes e 
inventarios.  
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Tabla N° 38: Valor del inventario después de la propuesta 
Ítem Producto Unidad Stock Costo Unitario Valor Total (S/.) 
17 Dog Chow Cachorro Rz. Med 
& Grnd Bolsa x 21 kg 
Unidad 60 S/.        121.57 S/.      7,294.20 
1090 Zanahoria Takii lata x 300 g Unidad 30 S/.        190.00 S/.      5,700.00 
463 Alfalfa California - emerald 
saco x 25 kg 
Unidad 11 S/.        737.00 S/.      8,107.00 
925 Rabanito Crimsón saco x 25 
kg 
Unidad 18 S/.     1,165.45 S/.    20,978.10 
34 Pro Plan Cachorro Complete 
saco x 15 kg 
Unidad 32 S/.        213.00 S/.      6,816.00 
1013 Trebol Rojo AGP bolsa x 25 kg Unidad 15 S/.        462.50 S/.      6,937.50 
35 Pro Plan Cachorro Cordero & 
Arroz Saco x 15,4 kg 
Unidad 21 S/.        223.00 S/.      4,683.00 
31 Pro Plan Adulto Complete 
Bolsa x 15 kg 
Unidad 18 S/.        169.75 S/.      3,055.50 
169 Vanguard Quíntuple + Corona  
5/CV-L4 1 dosis  
Unidad 290 S/.          13.79 S/.      3,999.10 
653 Dactyles Glomerata Potomac 
Hortus saco x 22.68 
Unidad 15 S/.        648.62 S/.      9,729.30 
9 Ricocan Cachorro Bolsa x 15 
Kg 
Unidad 60 S/.          67.59 S/.      4,055.40 
576 Campeón caja x 100 sobres x 
5 g 
Unidad 80 S/.        180.00 S/.    14,400.00 
248 Cefatidina  x 10 comp Unidad 52 S/.        240.00 S/.    12,480.00 
814 La lecherita balde x 18 kg Unidad 28 S/.        121.00 S/.      3,388.00 
65 Super Cat Sardina & Atún 
Bolsa x 9 Kg 
Unidad 250 S/.          45.95 S/.    11,487.50 
724 Florpro fco x 50 Ml Unidad 236 S/.          18.58 S/.      4,384.88 
170 Vanguard Quíntuple 5-L4 1 
dosis 
Unidad 444 S/.          12.60 S/.      5,594.40 
16 Dog Chow Adulto Rz. Med & 
Grnd Bolsa x 21 kg 
Unidad 60 S/.        121.57 S/.      7,294.20 
39 Royal Canin Maxi Junior Saco 
x 15 kg 
Unidad 23 S/.        218.00 S/.      5,014.00 
166 Vanguard Quíntuple + Corona  
5/CV 1 dosis  
Unidad 440 S/.          12.00 S/.      5,280.00 
1015 Trebol Blanco hortus bolsa x 
25 kg 
Unidad 16 S/.        725.00 S/.    11,600.00 
250 Crema 6A Aerosol x 50 Ml Unidad 24 S/.          57.23 S/.      1,373.54 
33 Pro Plan Adulto Cordero & 
Arroz Saco x 15,9 kg 
Unidad 20 S/.        203.00 S/.      4,060.00 
162 Vanguard Plus Parvo-Corona 
CPV/CV 1 dosis  
Unidad 300 S/.          10.69 S/.      3,207.00 
326 Biomec F fco x 250 Ml Unidad 62 S/.        108.38 S/.      6,719.56 
359 Iverdrog fco x 250 Ml Unidad 25 S/.        131.00 S/.      3,275.00 
164 Vanguard Triple (DHL) 1 dosis Unidad 300 S/.           9.41 S/.      2,823.00 
48 Club PRO Junior de Royal 
Canin saco x 20 kg 
Unidad 26 S/.        181.08 S/.      4,708.08 
8 Ricocan Adulto Multisabores 
Bolsa x 15 Kg 
Unidad 70 S/.          67.59 S/.      4,731.30 
174 Defensor 3 (antirabica) 1 dosis Unidad 300 S/.          10.60 S/.      3,180.00 
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27 Excellent Adulto rz. Med y 
grandes bolsa x 15 kg 
Unidad 33 S/.        127.03 S/.      4,191.99 
28 Excellent Cachorro rz. Med y 
grandes bolsas x 15 kg 
Unidad 26 S/.        127.03 S/.      3,302.78 
1108 Aretador Allflex unidad Unidad 65 S/.        130.00 S/.      8,450.00 
49 Club PRO Adulto de Royal 
Canin saco x 20 kg 
Unidad 14 S/.        177.00 S/.      2,478.00 
38 Royal Canin Maxi Adulto Saco 
x 16 kg 
Unidad 19 S/.        197.71 S/.      3,756.49 
720 Fitoraz bolsa x kg Unidad 66 S/.          78.00 S/.      5,148.00 
783 Hepatín fco x 250 Ml Unidad 72 S/.          75.57 S/.      5,441.04 
461 Alfalfa W 350 bolsa x 25 kg Unidad 11 S/.        650.00 S/.      7,150.00 
644 Cuajo tres Muñecas Rojo Unidad 58 S/.          74.00 S/.      4,292.00 
315 5 x 1 gold max caja x 50 
sachet x 30 Ml 
Unidad 16 S/.        147.36 S/.      2,357.76 
66 Friskies Adulto Selección 
especiales Bolsa x 7,26 Kg 
Unidad 65 S/.          57.87 S/.      3,761.55 
813 La lecherita balde x 10 kg Unidad 38 S/.          72.00 S/.      2,736.00 
645 Cuajo Tres Muñecas Verde Unidad 21 S/.          55.05 S/.      1,156.05 
1136 Carrete para cinta c/manual Unidad 48 S/.        109.00 S/.      5,232.00 
532 Biomizona Dorada LA fco x 
100 Ml 
Unidad 49 S/.          32.27 S/.      1,581.23 
1070 Vitade fco x 250 Ml Unidad 38 S/.          72.63 S/.      2,759.94 
854 Mochila Jacto Manual XP-20 
lts 
Unidad 19 S/.        168.48 S/.      3,201.12 
473 Alfalfa Alfamaster saco x 25 kg Unidad 4 S/.        775.00 S/.      3,100.00 
343 fasintel plus fco x lt Unidad 26 S/.          91.89 S/.      2,389.05 
29 Excellent Adulto rz. Pequeñas 
bolsa x 15 kg 
Unidad 23 S/.        127.03 S/.      2,921.69 
30 Excellent Cachorro rz. 
Pequeñas bolsa x 15 kg 
Unidad 19 S/.        127.03 S/.      2,413.57 
967 Suanovil fco x 50 Ml Unidad 68 S/.          65.00 S/.      4,420.00 
459 Alfalfa Browm 6 - 450 x 25 kg Unidad 9 S/.        725.00 S/.      6,525.00 
122 Vetline gotero x 30 Ml Unidad 198 S/.           4.28 S/.          847.44 
851 Mochila Jacto picon Pj x 16 lts Unidad 9  S/.        243.00   S/.      2,187.00  
741 Fuera fco x lt Unidad 23  S/.        132.72   S/.      3,052.56  
641 Cuajo ChyMax fco x 500 g Unidad 27  S/.        235.00   S/.      6,345.00  
  
TOTAL 4390  S/.     11,362.90   S/.  297,552.81  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.11. Costos operativos 
En la tabla N°39 después del diseño de la mejora los costos operativos 
aumentaron en mano de obra ya que la empresa no contaba con personal 
permanente dentro del almacén por otro lado redujeron los costos de 
mantenimiento y costos administrativos gracias al software integrado. 
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Tabla N° 39: Costos operativos después de la implementación 
DESCRIPCIÓN  DIVISIÓN COSTO 
MENSUAL 
TOTAL ANUAL  
Costos de entrada Personal de almacén S/.                930.00 S/.                930.00 
S/.             1,500.00 S/.              1,500.00 
Costos de Almacenamiento  Alquiler de almacén S/.             1,500.00 S/.            18,000.00 
Iluminación S/.                200.00 S/.              2,400.00 
Agua S/.                 30.00 S/.                360.00 
Impuestos  S/.                400.00 S/.              4,800.00 
Costo de 
mantenimiento  
S/.                100.00 S/.              1,200.00 
Costos de control de inventario  Costos administrativos  S/.                100.00 S/.              1,200.00 
 
TOTAL  S/.             4,760.00   S/.            30,390.00  
Fuente: Elaboración propia.  
 
3.2.12. Costo de almacenamiento por m2 
En la tabla N° 40 se muestran los costos de almacenamiento por m2 después de la 
implementación de del diseño de mejora. Los costos aumentaron debido a que los 
costos operativos también aumentaron en cuanto a la mano de obra. 
 
Tabla N° 40: Costos de almacenamiento por m2 después de la implementación 
Costos Operativos  S/.   30,390.00  
Total m2 213.72 
Costo Total Anual  S/.       142.20  
  
Costos Operativos  S/.     4,760.00  
Total m2 213.72 
Costo Total Mensual   S/.         22.27  
   Fuente: Elaboración propia.  
Se utilizó para evaluar el costo de almacenamiento por m2 la ecuación N°4. 
3.2.13. Ventas perdidas  
Las ventas perdidas promedio al mes son de 0.57%; siendo este un porcentaje mínimo y 
que no afecta monetariamente ya que el dinero perdido es de S/ 3,600.00 pero las ventas 
en promedio son de S/ 632,978.65 como se puede observar en la tabla N°41. Se utilizó la 
ecuación N°5 para evaluar este indicador.  
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Tabla N° 41: Ventas perdidas después de la implementación 
MES 
VENTAS 
PERDIDAS 
VENTAS 
VALOR 
DEL 
INDICADOR  
Noviembre  S/.              156.00   S/.         80,526.56  0.19% 
Diciembre  S/.              500.00   S/.         91,256.13  0.55% 
Enero  S/.              564.00   S/.         65,365.23  0.86% 
Febrero  S/.              568.00   S/.       112,589.89  0.50% 
Marzo  S/.              425.00   S/.         53,647.78  0.79% 
Abril  S/.              125.00   S/.         62,589.45  0.20% 
Mayo  S/.              568.00   S/.         71,588.21  0.79% 
Junio  S/.              236.00   S/.         45,289.65  0.52% 
Julio  S/.              458.00   S/.         50,125.75  0.91% 
PROMEDIO   S/.              400.00   S/.         70,330.96  0.57% 
TOTAL  S/.           3,600.00   S/.       632,978.65  0.57% 
Fuente: Elaboración propia.  
 
3.2.14. % de utilización del almacén. 
La distribución Layout y la metodología 5s permitieron aprovechar el 100% del almacén 
utilizando las áreas de una manera correcta. Se utilizó la ecuación N°6 para evaluar este 
indicador.  
 
Tabla N° 42: % de utilización del almacén. 
 
  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
m2 Útiles m2 Totales Valor del 
indicador 
213.72 213.72 100.00% 
 
Área m2 útiles m2 Totales 
 
Piso 1 71.24 71.24 
 
Piso 2 71.24 71.24 
 
Piso 3 71.24 71.24 
 
TOTAL 213.72 213.72 
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Tabla N° 43: Operalización de variables. 
Variables 
 
Dimensión Indicador 
Resultados  Análisis 
Antes Después Variación  
V
a
ri
a
b
le
 I
n
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
 
Gestión de 
almacenes e 
inventarios 
Inventario 
Clasificación ABC 
Número de productos 
clasificados 
0 987 987 
Se logró clasificar 987 ítems gracias al ABC 
Exactitud de 
inventario 
Número de ítems por 
diferencia de 
inventario 
311 
32 
 
279 
Se logró disminuir las irregularidades de 
inventario de 311 a 32. Gracias al control de 
inventario.  
 
Rotación de 
inventario  
Número de rotaciones   3 2 0.8 
Se logró evaluar el número de rotaciones 
mediante la fórmula gracias a que se pudo 
aplicar correctamente el indicador, el N° de 
rotaciones bajo de 3 a 2 por año.  
Almacén 
Codificación de 
estantes y productos   
Número de productos y 
estantes codificados 
0 158/80 158/80 
Se logró codificar 158 productos y 80 
estantes. Gracias a la codificación interna y 
de barras. 
5S % de cumplimiento 0% 76.7% 76.7% 
Se logró ordenar y limpiar el almacén y 
cumplir con el 76.7% de la metodología 
Distribución Lay-out 
Número de áreas 
distribuidas 
0 3 3 
Se logró distribuir gracias al LayOut las tres 
áreas de la empresa. 
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V
a
ri
a
b
le
 D
e
p
e
n
d
ie
n
te
 
 
Costos 
logísticos  
Inventario 
Vejez de inventario 
Costo por obsolescencia 
de inventario 
S/.  
12,164.40 
S/0 
S/.  
12,164.40 
Gracias a la aplicación de las herramientas 
se logró disminuir el costo por obsolescencia 
de inventario en 12.164.40 soles  
Costo por productos 
vencidos 
S/. 
23,645.55 
S/0 
S/. 
23,645.55 
Gracias a la aplicación de las herramientas 
se logró disminuir el costo de productos 
vencidos. 
Costos por productos 
fallados 
S/. 1,171.39 S/0 S/. 1,171.39 
Gracias a la aplicación de las herramientas 
se logró disminuir el costo por productos 
fallados. 
Valor de exactitud del 
inventario 
Costo por diferencia de 
inventario. 
S/.   
30,571.75 
 
S/.  5,594.37 
 
S/.  
24,977.38  
 
Se logró disminuir las irregularidades del 
inventario de 30,571.75 soles a 5,594.7. 
Valor económico del 
inventario 
Costo ítem de inventario 
S/.  
358,871.33 
 
S/.  
297,552.81  
 
S/.  
61,318.52  
 
Se logró disminuir el valor del inventario de 
358,871.33 a 297,552.81 gracias a las 
herramientas aplicadas  
Almacén 
Costos de 
almacenamiento 
Costos Operativos 
S/. 
29,760.00 
 
S/.            
30,390.00  
 
-S/.                                               
630.00  
 
Los costos operativos aumentaron en 630 
soles debido a que se implementó mano de 
obra dentro del almacén. 
Costo de 
almacenamiento por m2 
S/. 139.25 
 
S/.       
142.20 
 
-S/2.95 
Los costos por metro cuadrado aumentaron 
debido a que los costos operativos también 
aumentaron ya que se implementó mano de 
obra.  
Costo de ventas 
perdidas 
% en soles de las ventas 
perdidas 
4.74% 
 
0.57% 4.17% 
Se lograron disminuir las ventas en 4.17% 
gracias a las políticas y mejoras 
implementadas. 
Utilización del 
almacén 
% de utilización del 
almacén 
55.32% 
 
100% 
 
44.68% 
Se logró distribuir y utilizar el espacio el 100% 
de almacén gracias a las políticas 
implementadas, se logró mejorar en un 
44.68% 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.3. Resultados del análisis económico. 
3.3.1. Inversión inicial. 
Se analizaron los costos del diseño de mejora de la gestión de almacenes e 
inventarios en la empresa Veterinaria Otuzco se detallarán en la tabla N°44. 
Tabla N° 44: Inversión inicial de activos. 
Fuente: Elaboración propia. 
ÍTEM  MEDIDA CANITDAD PRECIO UNITARIO INVERSIÓN TOTAL 
ÚTILIES DE ESCRITORIO         
Cinta  Unidad 20 S/.2.50  S/.             50.00  
Tijeras Unidad 4 S/.3.00  S/.             12.00  
USB Unidad 5 S/.45.00  S/.           225.00  
Lapiceros Caja 1 S/.7.00  S/.              7.00  
Lapices  Caja 1 S/.20.50  S/.             20.50  
Cuter Unidad 10 S/.2.50  S/.             25.00  
Archivadores Unidad 55 S/.6.50  S/.           357.50  
Sacagrapas  Unidad 4 S/.2.80  S/.             11.20  
Engrapador Unidad 5 S/.7.00  S/.             35.00  
Perforador Unidad 1 S/.8.00  S/.              8.00  
Mota Unidad 4 S/.2.50  S/.             10.00  
Plumones pizarra Unidad 3 S/.3.00  S/.              9.00  
Grapas Caja 10 S/.3.00  S/.             30.00  
Tinta de impresora color Unidad 8 S/.35.00  S/.           280.00  
Tinta de impresora negro Unidad 5 S/.32.00  S/.           160.00  
Sobres manila unidad 8 S/.6.50  S/.             52.00  
Folder manila unidad 10 S/.6.50  S/.             65.00  
Pos it Paquete 15 S/.1.50  S/.             22.50  
Papel Bond A4 Millar 10 S/.20.00  S/.           200.00  
UTILES DE OFICINA     
 
  
Camara fotográfica  Unidad 1 S/.        1,750.00  S/.        1,750.00  
Computadora de escrtiorio Unidad 1 S/.        2,500.00  S/.        2,500.00  
Mouse Unidad 2 S/.             32.00  S/.             64.00  
Pizarra Acrilica  Unidad 2 S/.           130.00  S/.           260.00  
Escritorio Unidad 1 S/.           450.00  S/.           450.00  
Silla de escritorio Unidad 1 S/.           150.00  S/.           150.00  
Sillas de madera Unidad 2 S/.             30.00  S/.             60.00  
Impresora Unidad 1 S/.           650.00  S/.           650.00  
MATERIALES DE 
IMPLEMENTACIÓN 
    
 
  
Pintura Balde 25 S/.             18.00  S/.           450.00  
Desinfectante  Litro 20 S/.              5.50  S/.           110.00  
Letreros de Señalización Unidad 35 S/.              6.50  S/.           227.50  
Trapos industriales Unidad 35 S/.              0.70  S/.             24.50  
Escoba Unidad 8 S/.             12.00  S/.             96.00  
Extintor 6 kg  Unidad 6 S/.             83.00  S/.           498.00  
Recogedor Unidad 4 S/.             10.00  S/.             40.00  
Total inversión  S/.        8,909.70  
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Como se puede observar en la tabla N° 44 se identificó la cantidad a utilizar, el precio unitario y el total de 
cada uno de los materiales. En las siguientes tablas se mostrará los materiales que se utilizarán para la 
implementación de cada herramienta en la empresa Veterinaria Otuzco.  
 
3.3.2. Sueldo de mano de obra.  
En la tabla N°45 se muestran los gastos generados por el personal, el sueldo del 
supervisor y de los dos almaceneros que trabajarán en el almacén de la empresa, 
como se puede observar se detalla el costo unitario y el costo anual generado.  
Tabla N° 45: Sueldo mano de obra 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.3.3. Costo de Implementación de la Clasificación ABC.  
En la tabla N°46 se muestran los gastos que se realizarán para la implementación 
del sistema ABC en la empresa Veterinaria Otuzco. Se detalla los materiales que 
se utilizar la cantidad el costo unitario y el costo anual.    
 
Tabla N° 46: Implementación de la Clasificación ABC. 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 
Letreros de zonificación 15 Unidad  S/.  25.00   S/.   4,500.00  
Personal para aplicación 2 Unidad  S/.   930.00   S/.  1,860.00  
   
Total inversión  S/.  6,360.00  
Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.3.4. Costo de implementación de Exactitud de Inventario.  
En la tabla N°47 se muestran los materiales que se utilizarán para la aplicación de 
Exactitud de inventario dentro de la empresa Veterinaria Otuzco, se detalla la 
cantidad, el costo unitario y el costo anual.  
 
 
 
 
 
 
 
CANTIDAD PERSONAL COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 
1 Supervisor  S/.                                  2,000.00   S/.                     2,000.00  
2 Almaceneros  S/.                                     930.00   S/.                   22,320.00  
 
TOTAL  S/.                                  2,930.00   S/.                   24,320.00  
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Tabla N° 47: Implementación de Exactitud de Inventario. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.3.5. Costo de implementación codificación de estantes y productos. 
En la tabla N°48 se muestran los materiales y equipos que se utilizaran para la 
implementación de la codificación de estantes y productos, se detalla la cantidad, 
el costo unitario y el costo anual. 
 
Tabla N° 48: Costo de Implementación de codificación y estantes. 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD Unidad COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 
Lectora de código de barras 2 Unidad  S/.                         
220.00  
 S/.                 
440.00  
Impresora de código de 
barras 
1 Unidad  S/.                       
1,350.00  
 S/.               
1,350.00  
Carteles codificación de 
estantes 
50 Unidad  S/.                             
3.50  
 S/.                 
175.00  
Personal para la aplicación 
de  codificación 
3    S/.                       
1,100.00  
 S/.               
3,300.00  
   
TOTAL  S/.               
5,265.00  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.6. Costo de aplicación de las 5s. 
A continuación, en la tabla N°49 se detallará la cantidad de personal que se 
necesitará para la aplicación de la herramienta 5s, se detalla la cantidad del 
personal, el costo unitario y el costo anual.  
 
Tabla N° 49: Aplicación de las 5s. 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD Unidad COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Personal para 
aplicación de las 5s 
2 Unidad S/.                       1,300.00 S/.               2,600.00 
Cinta señalizadora x100 3 Unidad S/.                           40.00 S/.                 120.00 
Sticker alfanumérico 65 Unidad S/.                             6.30 S/.                 409.50 
Trapos industriales 4 Unidad S/.                             0.70 S/.                     2.80 
Escoba industrial 1 Unidad S/.                           10.00 S/.                   10.00 
Recogedor 1 Unidad S/.                           10.00 S/.                   10.00 
Bolsa de basura 1 Unidad S/.                           30.00 S/.                   30.00 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD Unidad COSTO UNITARIO COSTO 
ANUAL 
Software Integrado ERP 1 Unidad  S/.                       
1,750.00  
S/.               
1,750.00  
Personal para la aplicación 
de  registro de inventario 
2  Unidad  S/.                       
1,300.00  
S/.               
2,600.00  
   
Total inversión  S/.               
4,350.00  
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Tacho de basura 
industrial 
1 Unidad S/.                       1,152.30 S/.               1,152.30 
Tacho de basura 
escritorio 
1 Unidad S/.                           65.50 S/.                   65.50 
Manuales e impresiones 7 Unidad S/.                         165.00 S/.               1,155.00 
Desinfectante industrial 1 Unidad S/.                             6.50 S/.                     6.50 
   
Total inversión S/.               5,561.60 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.3.7. Costo de implementación de la Distribución LayOut. 
Para una correcta distribución se necesitará comprar pallets y estantes metálicos, 
en la tabla N° 50 se muestra la cantidad y el precio unitario de cada material 
utilizado.  
 
Tabla N° 50: Costo de Implementación de la Distribución LayOut 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.3.8. Costo de implementación del método FIFO.  
En la tabla N°51 se muestra la inversión total que se realizará para la 
implementación del método FIFO, se detalla la cantidad de materiales, el precio 
unitario y el precio total.  
 
Tabla N° 51: Costo de Implementación del método FIFO. 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  
Etiquetas de color rojo, 
amarillo y verde 
40  S/.                             5.50   S/.                 220.00  
Personal para la aplicación 3  S/.                         930.00   S/.               2,790.00  
  
Total Inversión  S/.               3,010.00  
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD Unidad COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  
Personal para distribución y 
mejora  
2  Unidad   S/.                       
1,300.00  
 S/.               2,600.00  
Pallets de madera 45  Unidad   S/.                           
95.00  
 S/.               4,275.00  
Estantes metálicos 55  Unidad   S/.                         
350.00  
 S/.             19,250.00  
   
Total Inversión  S/.             26,125.00  
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3.3.9. Resumen de los costos de implementación anuales.  
A continuación, en la tabla N°52 se muestra el resumen de la inversión que se 
realizará para la aplicación de una mejora en la gestión de almacenes e inventarios 
de la empresa Veterinaria Otuzco.   
 
Tabla N° 52: Resumen de costos de implementación anuales. 
RESUMEN TOTAL 
   
Sueldo Mano de Obra   S/.    24,320.00  
Costo de Implementación de ABC  S/.      6,360.00  
Costo de Implementación de Exactitud de Inventario  S/.      4,350.00  
Costo de codificación de Estantes y Productos  S/.      5,265.00  
Servicios generales S/.16,270.00 
Costo de Implementación de las 5s  S/.      5,561.60  
Costos de Implementación LayOut  S/.    26,125.00  
Costo de Implementación método FIFO  S/.      3,010.00  
Costo de Capacitación  S/.    10,550.00  
Costo de Útiles de Escritorio y Equipos de Oficina  S/.      8,909.70  
GASTOS ANUALES  S/.   110,721.30  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.3.10. Costos proyectados.  
A continuación, en la tabla N°53 se muestran los costos proyectados a cinco años 
de la inversión realizada, desde el 2018 al 2022. 
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Tabla N° 53: Costos proyectados. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO DE INVERSION 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldo Mano de Obra   S/.    24,320.00  S/.         24,320.00  S/.        24,320.00   S/.       24,320.00   S/.      24,320.00   S/.     24,320.00  
Costo de Implementación de ABC  S/.      6,360.00  S/.                     -  S/.                   -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                 -    
Costo de Implementación de Exactitud de 
Inventario 
 S/.      4,350.00  S/.                     -  S/.                   -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                 -    
Costo de codificación de Estantes y Productos  S/.      5,265.00  S/.                     -  S/.                   -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                 -    
Servicios   S/.    16,270.00  S/.         16,270.00  S/.        16,270.00   S/.       16,270.00   S/.      16,270.00   S/.     16,270.00  
Costo de Implementación de las 5s  S/.      5,561.60  S/.                     -  S/.                   -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                 -    
Costos de Implementación LayOut  S/.    26,125.00  S/.                     -  S/.                   -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                 -    
Implementación método FIFO  S/.      3,010.00  S/.                     -  S/.                   -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                 -    
Costo de Capacitación  S/.    10,550.00  S/.         10,550.00  S/.        10,550.00   S/.       10,550.00   S/.      10,550.00   S/.     10,550.00  
Costo de Útiles de Escritorio y Equipos de Oficina  S/.      8,909.70  S/.           8,909.70  S/.         8,909.70   S/.         8,909.70   S/.        8,909.70   S/.       8,909.70  
COSTO TOTAL   S/.   110,721.30  S/.         60,049.70  S/.        60,049.70   S/.       60,049.70   S/.      60,049.70   S/.     60,049.70  
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 PROPUESTA DE MEJORA EN EL SISTEMA 
LOGÍSTICO PARA MINIMIZAR DESPERDICIOS EN 
LA EMPRESA VETERINARIA OTUZCO 
 
 
3.3.11. Ingresos proyectados. 
En la tabla N°54 se muestran los ingresos proyectados a cinco años luego 
de haber implementado el diseño de la gestión de almacenes en la empresa 
Veterinaria Otuzco.  
 
Tabla N° 54: Ingresos proyectados. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
3.3.12. Flujo neto de caja proyectado. 
En la tabla N°55 se observan los ingresos y egresos detalladamente durante 
cinco años.  
 
Tabla N° 55: Flujo neto de caja proyectado. 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
-S/.   
110,721.30  
 S/.         
89,641.53  
 S/.      
104,610.66  
 S/.      
121,076.69  
 S/.    
139,189.33  
 S/.    
159,113.24  
 Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.3.13. Indicadores económicos.  
Dentro de los indicadores económicos tenemos al Valor Neto Actual (VAN), 
el cual nos ayuda a identificar la viabilidad del proyecto su valor es de S/ 
345.002.90, se tiene una Taza Interna de Retorno (TIR) de 90.2% siendo 
mayor que el COK el cual es de 9.77% lo que indicó que el proyecto de 
implementación en la gestión de almacenes e inventarios es aceptable. El 
índice de rentabilidad (IR) obtenido es de 4.12, lo que indica que por cada 
S/ 1 sol invertido retorna 3.12 soles, como se muestra en la tabla N°56.  
 
Tabla N° 56: Indicadores económicos. 
COK = CPPC = WACC = 9.77% 
    
VA   S/.   455,724.20  
VAN  S/.   345,002.90  
TIR 90.2% 
IR 4.12  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 S/.         
89,641.53  
 S/.      
104,610.66  
 S/.      
121,076.69  
 S/.    
139,189.33  
 S/.    
159,113.24  
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Fuente: Elaboración Propia.
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VAN < 0 Se acepta el proyecto. 
TIR > COK Se acepta el proyecto 
IR > 1 Índice de rentabilidad > Acepta el proyecto. 
  Por cada sol de inversión retorna S/ 3.12 de rentabilidad. 
 
Análisis de indicadores en el escenario pesimista.  
Para analizar el escenario pesimista se incrementó el 30% después del desarrollo del diseño de 
mejora en la gestión de almacenes e inventaros, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 
N°57.  
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Tabla N° 57: Resultados de escenario pesimista 
INDICADORES DE AHORRO 2019 2020 2021 2022 2023 
INDICADORES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Exactitud de Inventario                      
-    
S/.         17,484.17   S/.        19,232.59   S/.       21,155.84   S/.      23,271.43   S/.     25,598.57  
Valor del Inventario                      
-    
S/.         42,922.96   S/.        47,215.26   S/.       51,936.78   S/.      57,130.46   S/.     62,843.51  
Vejez del Inventario                      
-    
S/.         25,886.93   S/.        28,475.63   S/.       31,323.19   S/.      34,455.51   S/.     37,901.06  
Ventas perdidas                      
-    
S/.         18,489.80   S/.        20,338.78   S/.       22,372.66   S/.      24,609.92   S/.     27,070.92  
TOTAL INDICADORES DE AHORRO                      
-    
S/.        104,783.86   S/.      115,262.25   S/.      126,788.48   S/.    139,467.32   S/.    153,414.05  
Fuente: Elaboración propia.  
 
Flujo de caja neto proyectado escenario pesimista. 
Al reducir el 30% de los ingresos obtenidos, se obtuvieron los siguientes resultados a cinco años de la implementación. En la tabla N°58 se muestra 
detalladamente. 
Tabla N° 58: Flujo de caja neto proyectado escenario pesimista. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
         -110,721.3   S/.         44,734.16   S/.        55,212.55   S/.       66,738.78   S/.      79,417.62   S/.     93,364.35  
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Indicadores económicos escenario pesimista. 
Para determinar si el proyecto de investigación es viable en el escenario pesimista se 
analizaron los siguientes indicadores económicos: VAN el cual presento un valor de 
250.313.10 soles indicando que la propuesta de diseño se acepta, se tiene una TIR del 
45.4% siendo mayor que el COK indicando que la propuesta de diseño es aceptable, 
el IR es de 2.26 lo que indicó que por cada sol invertido retornará 1.26 soles. En la tabla 
N°59 se detalla cada indicador.    
 
Tabla N° 59: Indicadores económicos escenario pesimista. 
COK = CPPC = WACC = 9.77% 
    
VA   S/.   250,313.10  
VAN  S/.   139,591.80  
TIR 45.4% 
IR 2.26  
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
VAN < 0 Se acepta el proyecto. 
TIR > COK Se acepta el proyecto 
IR > 1  Índice de rentabilidad > Acepta el proyecto. 
  Por cada sol de inversión retorna S/ 1.26 de rentabilidad. 
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Análisis de indicadores en el escenario optimista.  
Para analizar el escenario optimista se aumentó el 30% después del desarrollo del diseño de mejora de le gestión de almacenes e inventarios, los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla N°60 
 Tabla N° 60: Análisis de indicadores escenario optimista. 
Fuente: Elaboración propia.   
Flujo de caja neto proyectado escenario optimista. 
Al aumentar el 30% de los ingresos obtenidos, se obtuvieron los siguientes 
resultados a cinco años de la implementación. En la tabla N°61 se muestra 
detalladamente. 
Tabla N° 61: Flujo de caja neto proyectado escenario optimista. 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
-S/.   110,721.30   S/.        134,548.90   S/.      192,928.49   S/.      268,821.94   S/.    367,483.43   S/.    495,743.37  
INDICADORES DE AHORRO 2019 2020 2021 2022 2023 
INDICADORES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Exactitud de Inventario  S/.                
-    
 S/.         32,470.60   S/.        42,211.78   S/.       54,875.31   S/.      71,337.91   S/.     92,739.28  
Valor del Inventario   S/.                
-    
 S/.         79,714.07   S/.      103,628.29   S/.      134,716.78   S/.    175,131.82   S/.    227,671.36  
Vejez del Inventario   S/.                
-    
 S/.         48,075.73   S/.        62,498.45   S/.       81,247.99   S/.    105,622.39   S/.    137,309.10  
Ventas perdidas   S/.                
-    
 S/.         34,338.20   S/.        44,639.66   S/.       58,031.56   S/.      75,441.03   S/.     98,073.33  
TOTAL INDICADORES DE AHORRO  S/.                
-    
 S/.        194,598.60   S/.      252,978.19   S/.      328,871.64   S/.    427,533.13   S/.    555,793.07  
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Fuente: Elaboración Propia
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Indicadores económicos escenario optimista.  
Para determinar si el proyecto de investigación es viable en el escenario optimista se 
analizaron los siguientes indicadores económicos: VAN el cual presentó un valor de S/ 
939,370.59 soles indicando que la propuesta de diseño es aceptable, se tiene una TIR 
del 156.4% siendo mayor que el COK indicando que la propuesta de diseño es 
aceptable, el IR es de S/ 9.48 lo que indicó que por cada sol invertido retornará 8.48 
soles. En la tabla N°62 se detalla cada indicador.    
Tabla N° 62: Indicadores económicos escenario optimista. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.    
 
VAN < 0  Se acepta el proyecto. 
TIR > COK Se acepta el proyecto 
IR > 1  Índice de rentabilidad > Acepta el proyecto. 
   Por cada sol de inversión retorna S/ 8.48 de rentabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COK = CPPC = WACC = 9.77% 
    
VA  S/.1,050,091.89 
VAN  S/.   939,370.59  
TIR 156.4% 
IR 9.48  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
 La presente investigación tuvo como objetivo determinar que al diseñar una propuesta de 
mejora en la gestión de almacenes e inventarios se reducirá de manera significativa la variación de 
existencias de la empresa Veterinaria Otuzco, además se logró minimizar considerablemente la 
cantidad de desperdicios de la empresa gracias a las herramientas y metodologías de mejora 
utilizados, para determinar la relación que existe con los costos logísticos  se realizó un diagnóstico 
de la empresa y gracias a eso se logró identificar una gran cantidad de desperdicios los cuales llevan 
a elevar los costos dichos desperdicios son producidos por un mal control de existencias y además 
por  plaga de roedores que generaron daños en los productos.  
 
Según (Mora, 2012). La logística involucra además de la distribución física, es decir, del 
almacenamiento y el transporte, otros conceptos como la localización de las plantas y bodegas, los 
niveles de inventarios, los sistemas de indicadores de gestión y sistema de información, es por esta 
razón que se tiene la clasificación ABC la cual es de suma importancia para la empresa. (Ferrín, 
2014) indica que: solo ciertos productos y tales proveedores son los “importantes”. La técnica ABC 
es un método para detectarlos y clasificarlos, gracias a esta técnica se lograron clasificar 987 ítems 
en la empresa Veterinaria Otuzco siendo el 98% de las existencias donde se determinó que 218 
ítems representan el 80% de la inversión de la empresa, en comparación con (Castañeda & 
Valdivia,2017) los cuales determinaron que solo 9 ítems representaban el 80% de las ganancias e 
inversión de la empresa Ferretería Shilico en donde desarrollaron la investigación. 
 
Según (Espejo, 2015) la exactitud de inventario tiene una serie de beneficios entre ellos: la mejora 
en el nivel de atención al cliente, disminución de costos, confiabilidad de la información para una 
adecuada gestión de abastecimiento, manejo contable y mejora de los niveles operativos, gracias a 
la aplicación de este indicador la empresa Veterinaria Otuzco cuenta con un control de salidas y 
entradas de los productos disminuyeron las irregularidades de 312 a 32 productos haciendo una 
comprobación física, en comparación con (Araujo, 2017) la cual indica que las irregularidades de la 
empresa disminuyeron de 206,09 a 123.1 millares, generando ganancias en la empresa.  Según 
(Ferrín, 2014) todos los productos, de cualquier clase que sean deben estar sometidos a un cierto 
grado de renovación, en la empresa Veterinaria Otuzco los productos de mayor rotación son 
aquellos que representan la mayor inversión en la clasificación ABC, se determinó la rotación de 57 
ítems que permiten que la gestión de compras sea mucho más acertada.  
 
Según (Iglesias, 2013) Cada ubicación de un almacén debe estar claramente identificada de tal 
forma que exista un código para cada ubicación y que cada ubicación posea su código. Esto 
permitirá que la empresa tengo un control mucho más exhaustivo de los productos con los que 
comercializa. Según (De Diego, 2015) aumentan la rapidez de las operaciones, disminuye el número 
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de errores, identifican, registran la mercadería recibida y comprueban la cantidad de la mercancía, 
gracias a la codificación de estantes, productos y la utilización de otras herramientas como la 
distribución LayOut y los procedimientos adecuados de almacenaje  se logró tener una ocupación y 
aprovechamiento del 100% del almacén, (Araujo, 2017) indica que gracias a la codificación de 
barras y otras herramientas aplicadas en el almacén la ocupación del mismo aumento en un 100% 
evitando pérdidas considerables en la empresa.   
 
En la investigación de (Araujo, 2017) los resultados mostrados del cumplimento de las 5s era de un 
5.55% y después de la aplicación llego a ser un 67.46%, en comparación con la investigación en la 
empresa Veterinaria Otuzco el cumplimiento de las 5s era de 0% después de la aplicación y la 
capacitación sobre la metodología se llegó a tener un 76.7% de cumplimiento en las tres plantas 
que presenta la empresa. Según (Fernández, 2014) la metodología de las 5s cuenta con  cinco 
etapas preestablecidas, las cuales son conceptualmente muy sencillas, pero que demandan 
esfuerzo, monitoreo constante y perseverancia para mantenerlas. La clave del cumplimiento de las 
5s se basa en la disciplina.  
 
La inexactitud del inventario se redujo de 30,571.75 soles a 5,594.7 debido a la aplicación de los 
controles de entrada y salida de existencias, el valor económico del inventario se redujo de 
358,871.33 a 297,552.81 soles gracias a la rotación del inventario y las ventas perdidas se redujeron 
en un 4.17% gracias a las políticas de mejoras implementadas como la distribución Layout y la 
clasificación ABC al igual que (Araujo,2017) que logró reducir en la gestión de inventarios, la 
cantidad de stock se redujo la inexactitud en 82.98 millares de productos, siendo estas por el uso 
eficiente del sistema de revisión continua y  periódica, inventario de seguridad, el uso del modelo de 
kárdex físico y la clasificación ABC Multicriterio en función al valor, rentabilidad y popularidad de la 
mercadería, permitiendo así la disminución del valor económico del inventario en S/.138, 095, el 
valor de  inexactitud del inventario en S/.8,628.42 y las perdidas en ventas por roturas de stock en 
0.72%. 
 
Según (Dema, 2013). La vida útil de un alimento indica el tiempo que transcurre desde su 
elaboración hasta su deterioro e indica hasta qué momento puede ser consumido hace a la 
seguridad alimentaria, porque luego de ese período el producto puede verse alterado.  La empresa 
Veterinaria Otuzco logró disminuir a 0 la cantidad de productos vencidos los cuales inicialmente eran 
de 1309 productos gracias a la aplicación de KARDEX y alertas de fecha de vencimiento.  
 
A partir de la investigación realizada en el área de almacén de la empresa Veterinaria Otuzco, el 
camino a seguir es mantener el inventario actualizado y en orden, evitando variaciones en cuanto a 
las existencias ya que esto podría incurrir en desorden, la implementación del código de barras 
ayudará a tener un control tanto físico como virtual del inventario, ayudará a controlar las salidas y 
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las entradas de las existencias y además ayudará a poder mantener los estantes ordenados ya que 
se sabrá en que estante y pasillo va cada producto. Finalmente buscar cada día la mejora continua 
mediante aplicación e implementación de nuevas herramientas y metodologías, la tecnología día a 
día se actualiza por lo tanto superarán las propuestas establecidas en la investigación, sin embargo, 
siempre se tiene que buscar las herramientas y métodos que se adecuen con el área de almacén 
de la empresa para suplir las necesidades del área.  
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4.2 Conclusiones 
Después del diseño de la mejora en la gestión de almacenes e inventarios de la 
empresa Veterinaria Otuzco y de acuerdo con los objetivos planteados se concluye lo 
siguiente:  
 
• Al analizar la situación actual de la empresa se pudo corroborar que existe una alta 
relación entre la gestión de almacenes e inventarios y los costos logísticos de la 
empresa, se logró disminuir la exactitud de inventario de 30,571.75 a 5,594.37 
soles, el valor económico de 358,871.33 a 297,552.81 soles y el % de ventas 
perdidas se redujo en un 4.17%.  
 
• Se diseñó la mejora en la gestión de almacenes e inventarios utilizando 
herramientas y metodologías como: Exactitud y rotación de inventario, la 
metodología 5s, la distribución layout, control de salida y entrada de existencias, el 
método FIFO las cuales permitieron determinar una alta relación entre la gestión 
de almacenes e inventarios y los costos logísticos.  
 
• Se realizó una medición de los costos logísticos de la empresa Veterinaria Otuzco 
después de la aplicación de la mejora en la gestión de almacenes e inventarios 
teniendo como resultados disminuir la exactitud de inventario de 30,571.75 a 
5,594.37 soles, el valor económico de 358,871.33 a 297,552.81 soles, por otro lado, 
aumentaron los costos operativos y por m2 en 630 y 2.95 soles respectivamente 
debido a las políticas implementadas en la empresa.  
 
• Se realizó un análisis costo-beneficio, teniendo como resultados un VAN<0 de S/ 
345,002.92 una TIR de 90.2% mayor al COK de 9.77% lo que determinó la 
viabilidad del diseño de mejora en la gestión de almacenes e inventarios en la 
empresa veterinaria Otuzco.   
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4.1.   Recomendaciones. 
 
• Se recomienda utilizar las metodologías y herramientas planteadas en esta 
investigación para empresas con productos y almacenes de la misma índole. 
 
• Se recomienda aplicar punto de re-orden para evaluar las existencias mínimas 
de modo que cuando el stock llegue a esta cantidad los artículos deben re 
ordenarse, este método ayuda mucho para tener un control del stock dentro de 
la empresa. 
 
• Se recomienda utilizar el método EOQ para realizar un mejor pedido de 
acuerdo al costo de mantener el stock y el costo de pedirlo evitando la ruptura 
de stock y logrando que la cantidad de pedido sea óptima.  
 
• Se recomienda analizar los costos por unidad almacenada y por unidad 
despachada ya que ayudara a tener una mejor visión del costo generando 
dentro del almacén respecto a las existencias.  
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ANEXOS 
Anexo N° 1:  Encuesta 
Indicaciones: Responder la siguiente encuesta según su criterio marcando con una (X) 
 
1. ¿Cuál es el nivel de orden del almacén de la empresa Veterinaria Otuzco? 
 
a. Ordenado 
b. Poco ordenado  
c. No esta ordenado 
 
2. ¿Se encuentran los productos correctamente clasificados dentro del almacén? 
 
a. Si 
b. No 
 
3. ¿La empresa Veterinaria Otuzco cuenta con registros de ventas? 
 
a. Si 
b. No 
 
4. ¿La empresa Veterinaria Otuzco cuenta con registros de cumplimiento de 
proveedores? 
 
a. Si 
b. No 
 
5. ¿La empresa Veterinaria Otuzco cuenta con una distribución…? 
 
a. Buena 
b. Mala 
c. Muy mala 
 
6. ¿Cuál es el nivel de control de plagas dentro de la empresa Veterinaria Otuzco? 
a. Bueno 
b. Malo 
c. Muy malo 
 
7. ¿La empresa Veterinaria Otuzco cuenta con un control de desperdicios? 
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a. Si 
b. No 
8. ¿Cuál es el nivel de procedimientos de recepción y almacenaje de mercadería en la 
empresa Veterinaria Otuzco? 
 
a. Buenos 
b. Malos 
c. Muy malos 
 
9. ¿La empresa Veterinaria Otuzco cuenta con registros de fechas de vencimientos de 
los productos? 
  
a. Si 
b. No 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo N° 2: Cuestionario de Entrevista 
1. ¿El almacén de la empresa cuenta se encuentra debidamente organizado y 
clasificado en cuanto a los productos? 
 
2. ¿Existe alguna data de la cantidad de ítems con los que cuenta la empresa? 
 
3. ¿Considera Usted que el almacén de la empresa Veterinaria Otuzco cuenta con una 
buena distribución? 
 
4. ¿Cuantos productos vencidos tiene la empresa aproximadamente? 
 
5. ¿Cada cuánto tiempo piden mercadería? 
 
6. ¿Realizan conteo de inventario regularmente?  
 
7. ¿Cuentan con un sistema de plagas? ¿Cuál es? 
 
8. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 
 
9. ¿Cuáles son los productos de venta alta, media y baja? 
 
10. ¿Cuentan con alguna estrategia de para vender los productos de venta baja? 
 
11. ¿Realizan procedimientos de entrada y salida de materiales?  
 
12. ¿Considera que la limpieza y el orden del almacén es adecuado? 
 
13. ¿Con cuántos puntos de venta cuenta la empresa Veterinaria Otuzco? 
 
14. ¿Se realizan capacitaciones a los trabajadores? 
 
15. ¿El área de almacén cuenta con un encargado? 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
¿ 
Anexo N° 3: Validación de encuesta y cuestionario. 
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Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 4: Validación Checklist 5s 
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Anexo N° 5: Resultados de la encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 1 Conteo % Pregunta 4 Conteo % Pregunta 7 Conteo % 
a. Ordenado 0 0% a. Si 0 0% a. Si 0 0% 
b. Poco 
Ordenado 
0 0% b. No 4 100% b. No 4 100% 
c. No esta 
ordenado 
4 100% 
      
Pregunta 2 Conteo % Pregunta 5 Conteo % Pregunta 8 Conteo % 
a. Si 0 0% a. Buena 0 0% a. Buenos 0 0% 
b. No 4 100% b. Mala 0 0% b. Malos 2 50% 
Pregunta 3 Conteo % c. Muy 
mala 
4 100% c. Muy 
malos 
2 50% 
a. Si 0 0% Pregunta 6 Conteo % Pregunta 9 Conteo % 
b. No 4 100% a. Bueno 0 0% a. Si 0 0% 
   
b. Malo 2 50% b. No 4 100% 
   
c. Muy 
malo 
2 50% 
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Anexo N° 6: Manual de la metodología 5s 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las 5s es una metodología japonesa denominada así porque consta de 5 pilares cuya primera letra 
es S, (seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke) la cual busca la sensibilización de todo el personal 
operativo y jerárquico hacia la búsqueda de la mejora continua para conformar un equipo de trabajo 
con un solo objetivo: tener un área de trabajo limpia y ordenada y mantenerla así a lo largo del 
tiempo. (Vargas, 2004) 
En el presente manual se describirá los objetivos, definición del método, y los procedimientos a 
seguir con el fin de conseguir la implantación de la metodología 5s en cada colaborador del área de 
almacén de la empresa Veterinaria Otuzco. 
II. OBJETIVOS 
 
2.2.   Objetivo general 
Obtener un ambiente ordenado y limpio para mejorar la gestión del almacén mediante la correcta 
aplicación de la metodología 5s.   
2.3. Objetivos Específicos 
− Describir detalladamente los procedimientos de la metodología. 
− Identificar las herramientas y materiales necesarios para la implementación de la 
metodología 5s. 
− Establecer políticas de control para mantener la metodología a lo largo del tiempo. 
 
III. DEFINICIÓN DEL MÉTODO 
Es una metodología de trabajo basada en 5 principios japoneses, los cuales empiezan con la letra 
S (seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke) que se encuentran orientados a conseguir un área limpia, 
ordenada y con un grato ambiente de trabajo. (Vargas, 2004) 
Beneficios: 
− Tener un área de trabajo limpia y ordenada. 
− Fomentar disciplina compromiso y mejora continua. 
− Crear un ambiente de trabajo eficiente. 
− Crear buenos hábitos. 
− Eliminar actividades innecesarias. 
− Optimizar tiempo y espacio. 
− Disminuir los desperdicios. 
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IV. ACTIVIDADES PRELIMINARES DE IMPLEMENTACIÓN. 
Check list: La primera actividad es reconocer el estado del área de almacén de la empresa 
Veterinaria Otuzco. Para esto se utilizará un check list donde se evaluarán algunos ítems 
relacionados a los cinco pilares de la metodología 5s mediante algunas preguntas, las cuales serán 
calificadas en una escala de 0 a 3 donde 0 significa “nada de acuerdo” y 3 “totalmente de acuerdo”  
Participación de la gerencia: Se considera un factor sumamente importante para la 
implementación de la metodología 5s el nivel de compromiso que asuma la gerencia, es necesario 
que esté dispuesta a proveer los recursos para impulsar y motivar al personal.  
Para tener la participación de la gerencia, se dará a conocer los resultados del check list inicial 
mostrando la situación actual. También es necesario exponer casos de diferentes empresas que 
lograron mejorar su productividad, calidad y competitividad mediante la implementación de la 
metodología 5s. (Vargas, 2004) 
Creación del comité 5s: Es de mucha importancia la creación del comité con el fin de designar el 
personal necesario para la implementación de la metodología de las 5s en la empresa. El comité 
debe estar conformado por tres personas, las cuales asumirán el cargo de: Auditor, presidente y 
secretario. 
Entrenamiento al comité 5s: En esta etapa se entrenará al comité a fin de asentar bases para su 
empoderamiento. 
Elaboración del plan de trabajo: En esta etapa se definirá los equipos de trabajo, cronograma de 
actividades y funciones.  
En la tabla N° 1 se muestran los equipos de trabajo. 
 
Tabla N° 1: Equipos de trabajo. 
Nombre del equipo Funciones Integrantes 
Equipo 1  Clasificar 
Organizar 
Limpieza 
Conformado por el personal del 
área de almacén 
Equipo 2 Estandarizar Comité 5s 
Equipo 3 Disciplina Comité 5s 
Fuente: (Vargas, 2004) 
 
 
V. PROCEDIMIENTOS  
SEIRI- Clasificar. 
El propósito de clasificar significa retirar del área de trabajo todos los elementos que no son 
necesarios para las operaciones. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, 
mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o eliminar. (Vargas, 2004) 
En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo para la clasificación 
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Figura N° 24: Flujograma de actividades Seiri 
 
Fuente: (Vargas, 2004) 
 
Identificar elementos innecesarios: El primer paso en la clasificación consiste en preocuparse 
de los elementos innecesarios del área. En esta primera S será necesario un trabajo a fondo en el 
área, para dejar solamente lo que nos sirve. (Vargas, 2004) 
Listado de elementos innecesarios: Esta lista permite registrar el elemento innecesario, su 
ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para su eliminación. Esta lista es 
complementada por el operario, encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido 
realizar la campaña de clasificación (ver anexo 1). (Vargas, 2004) 
Aplicación de la tarjeta roja: Este tipo de tarjeta permite marcar o denunciar que en el sitio de 
trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva (ver anexo 2). 
Plan de acción para retirar los elementos: Una vez visualizados y marcados los elementos 
innecesarios con las tarjetas, se tendrá que establecer criterios para clasificarlos y especificar las 
acciones que se tomaran.  
En la figura N° 2 se muestran los criterios y acciones que se tomaran con los elementos 
innecesarios. 
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Figura N° 25: Disposiciones finales según el estado de los objetos. 
 
Fuente: (Vargas, 2004) 
 
Auditoria: Se utilizará un check list (ver anexo 3) para la auditoria de la primera “S” 
Beneficios: 
➢ La aplicación de las acciones SEIRI preparan el lugar de trabajo para 
que sea más seguro y productivo. 
➢ Libera espacio útil en el almacén. 
➢ Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y 
otros elementos de trabajo. 
➢ Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por 
permanecer un largo tiempo expuesto en un ambiente no adecuado. 
➢ Facilitar el control visual de las materias primas que se van a agotando 
y que requieren para un proceso en un turno. (Vargas, 2004) 
SEITON- Organizar. 
Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente para su 
uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. Permite la ubicación de materiales y 
herramientas de forma rápida y mejora la coordinación para la ejecución de trabajos.  
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La figura N° 3 muestra el procedimiento para organizar los productos, materiales y equipo. 
 
 
Figura N° 26: Flujograma de actividades para organizar objetos necesarios 
 
Fuente: (Vargas, 2004) 
 
Señalización de lugares: Se identificará cada almacén a través de carteles de con sus respectivos 
nombres, además cada zona será señalizada con cinta adhesiva color amarillo, esto ayudará a 
brindar una mayor orientación a todo el personal y disminuir el error por colocación de objetos. 
Codificación: La letra nombra el bloque donde serán almacenados los objetos y el número indica 
la posición dentro del bloque. Esta codificación nos permitirá ubicar rápidamente cada área y 
asegurará una disminución de tiempos. 
Auditoría Seiton: Se utilizará un check list (Anexo 4), para darle seguimiento al orden que se 
implantará. (Vargas, 2004) 
Beneficios 
Disminuye la pérdida de tiempo en búsqueda de objetos. 
Ayuda a identificar cuando algo hace falta. 
Da una mejor apariencia. 
SEISO - Limpiar 
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La limpieza pretende incentivar la actitud identificación del colaborador con su lugar de trabajo y la 
conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe 
apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su 
realización, como también del tiempo requerido para su ejecución. 
Planificación de la limpieza: Se coordina la fecha para ejecutar la limpieza y se asignarán 
encargados los cuales contarán con un equipo de personas que ayudarán en la aplicación de la 
tercera S. (Anexo 5) 
Preparar elemento para la limpieza: Para la limpieza se usarán elementos que sean fáciles de 
usar y no perjudique la salud de los trabajadores, los cuales son: escobas, recogedores, trapo 
industrial, desinfectante industrial. (Vargas, 2004) 
Limpieza de las instalaciones: Al iniciar la actividad cada integrante del equipo empezará por 
limpiar su lugar de trabajo, mientras se mantiene la clasificación y el orden de los objetos. Una vez 
concluido el trabajo en el área, se procede a limpiar las zonas comunes como: pasillos, escaleras, 
etc. 
Desarrollo de las S’s anteriores: Mientras se continúan los trabajos de limpieza también se debe 
mantener la clasificación de objetos por utilidad y el orden dentro del área de trabajo y área común. 
Se utilizará un check list (Anexo 6), que nos permitirá saber si las dos S anteriores aún se conservan. 
Auditoría Seiso: El presidente de auditorías utilizará un formato de evaluación (Anexo 7) el cual 
servirá para dar conformidad sobre las mejoras que se han realizado en las 3’s anteriores. (Vargas, 
2004) 
SEIKETSU – Estandarizar 
En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, creando hábitos para conservar el lugar 
de trabajo en condiciones perfectas. Se ratifica lo que se ha realizado y aprobado en las etapas 
precedentes, y se da posibles soluciones a elementos encontrados. 
Asignación de responsabilidades: Se brinda capacitación a todo el personal donde se explica la 
“S” de la estandarización. Culminada la sesión se asignan trabajos a cada grupo, así como 
responsabilidades a cada colaborador, para obtener un buen resultado de la aplicación e involucrar 
a todos los participantes. 
Verificación de continuidad”: Se utilizan breves reuniones para coordinar posibles cambios o 
aspectos a mejorar en las anteriores S’s. 
Integración de acciones de rutina: Es necesario que cada colaborador mantenga su área de 
trabajo limpio y ordenado al terminar su jornada laboral, además es compromiso de todos, saber y 
emplear las normas relacionadas al programa de las 5s. 
Auditoria de la Seiketsu: Se utilizará un formato de evaluación (Anexo 8), este formato plantea 
normas o políticas con el objetivo de conservar el área de trabajo ordenado y limpio. 
SHITSUKE – Disciplina  
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La disciplina nos permite mantener lo alcanzado aplicando estándares en el desarrollo de las 
primeras tres “S”. Esta etapa se relaciona con la creación de hábitos para conservar los lugares de 
la empresa en buenas condiciones. 
Implantación de disciplina: Se desarrolla la confianza del personal al crear un hábito de conservar 
y mantener limpio el sitio de trabajo en forma continua. Además, los colaboradores entienden el 
beneficio de poder trabajar en equipo (Vargas, 2004) 
Reforzar valores de puntualidad, responsabilidad y compromiso: El comité de las 5s y gerencia 
se comprometen en, a través de incentivos, reforzar los hábitos y valores de la empresa. 
Auditoria Shitsuke: Se tiene un formato de calificación tipo cualitativo (Anexo 9). 
ACTIVIDADES POST-IMPLEMENTACIÓN 
Habiendo culminado las actividades de implementación de las 5S y en pleno funcionamiento de las 
actividades, y con pleno permiso de la gerencia, se ejecuta una auditoría final (anexo 10).  
 
VI. ANEXOS 
Anexo N° 7: Formato de listado de elementos innecesarios 
Área Almacén Fecha: 
/     / Responsable ……………………………………………………………. 
Nombre del elemento Cantidad Estado Ubicación Decisión Final 
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FIRMA DEL RESPONSABLE: __________________________ 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
Anexo N° 8: Formato de aplicación de la tarjeta roja 
 
Fuente: (Vargas, 2004) 
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Anexo N° 9: Formato de auditoria SEIRI (Clasificación) 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Anexo N° 10: Formato de auditoria seiton (orden) 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
FECHA
 /      /
ITEM CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7 ¿Las cajas se encuentran bien ordenadas?
RESPONSABLE:
FIRMA:
AUDITORÍA 5S
DESCRIPCIÓN
¿Se encuentran los productos colocados ordenadamente?
¿Están los pasillos del almacén despejados sin obstáculos?
¿Se encuentran los productos debidamente identificados?
ÁREA DE ALMACÉN
TOTAL
0 = No hay implementación
GUÍA DE CALIFICACIÓN
1 = Un 30% de cumplimiento
¿Se encuentran todos los estantes debidamente identificados?
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar el entorno laboral?
¿ Se encuentran objetos (herramientas, bancos, sillas) de uso poco frecuente en el área?
2 = Cumple el 65% 
3 = Un 95% de cumplimiento
______________________________________________
______________________________
FECHA
 /      /
ITEM CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
RESPONSABLE:
FIRMA:
TOTAL
2 = Cumple el 65% ______________________________
3 = Un 95% de cumplimiento
ÁREA DE ALMACÉN
¿ Todos los productos tienen su propio sitio de almacenamiento?
¿ Todos los productos se encuentran en su sitio?
¿Están debidamente identificados los pasillos y las áreas de almacenamiento? 
¿Están las estanterías en el lugar adecuado y debidamente identificadas?
¿Tienen los estantes letreros para de identificación para saber que se almacenará en cada uno de ellos? 
 SUB - TOTAL
GUÍA DE CALIFICACIÓN ______________________________________________
0 = No hay implementación
1 = Un 30% de cumplimiento
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores ordenados de forma adecuada?
ORDENAR
¿Se encuentran todos los estantes debidamente identificados?
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar el entorno laboral?
¿ Se encuentran objetos (herramientas, bancos, sillas) de uso poco frecuente en el área?
¿Las cajas se encuentran bien ordenadas?
¿Se encuentran los productos debidamente identificados?
AUDITORÍA 5S
FORMATO DE EVALUACIÓN
CLASIFICACIÓN
¿Se encuentran los productos colocados ordenadamente?
¿Están los pasillos del almacén despejados sin obstáculos?
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Anexo N° 11: Formato de planificación de la limpieza 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Anexo N° 12: Formato de desarrollo de las s’s anteriores 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Días Nombre del Colaborador
Almacén 
Piso 1
Almacén 
Piso 2
Almacén 
Piso 3
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
SÍ NO
Lista de chequeo - Evaluación Seiri y Seiton
Empresa: Veterinaria Otuzco Área: almacén Fecha:        /        /     
Responsable:
INDICADORES
¿Los suelos están limpios, secos y sin desperdicios?
¿Las vias de circulación del área de trabajo se pueden utilizar 
conforme a su uso con total seguridad para el personal y el vehículo 
que circulan por ellas?
¿Los pasillos y zonas de transito están libres de obstaculos?
¿Se encuentran limpios los espacios de almacenamiento?
¿Cada producto tiene un lugar en específico?
¿Los productos y la documentación del almacén están rotulados?
¿Existe una mejor planificación de stock?
¿Existe un horario de limpieza?
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Anexo N° 13: Formato de auditoría seiso (limpieza) 
 
Fuente: Elaboración propia.  
FECHA
 /      /
ITEM CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
14
15
16
17
18
19
20
21
RESPONSABLE:
FIRMA:
¿Se encuentran los productos debidamente identificados?
AUDITORÍA 5S
FORMATO DE EVALUACIÓN
CLASIFICACIÓN
¿Se encuentran los productos colocados ordenadamente?
¿Están los pasillos del almacén despejados sin obstáculos?
Todas las identificaciones en los estantes de materiales están actualizados y se respeta
SUB - TOTAL
ORDENAR
¿Se encuentran todos los estantes debidamente identificados?
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar el entorno laboral?
¿ Se encuentran objetos (herramientas, bancos, sillas) de uso poco frecuente en el área?
¿Las cajas se encuentran bien ordenadas?
2 = Cumple el 65% ______________________________
3 = Un 95% de cumplimiento
ÁREA DE ALMACÉN
¿ Todos los productos tienen su propio sitio de almacenamiento?
¿ Todos los productos se encuentran en su sitio?
¿Están debidamente identificados los pasillos y las áreas de almacenamiento? 
¿Están las estanterías en el lugar adecuado y debidamente identificadas?
¿Tienen los estantes letreros para de identificación para saber que se almacenará en cada uno de ellos? 
 SUB - TOTAL
GUÍA DE CALIFICACIÓN ______________________________________________
0 = No hay implementación
1 = Un 30% de cumplimiento
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores ordenados de forma adecuada?
LIMPIEZA
¿Se encuentra polvo, manchas de aceite o residuos en el área de almacén?
¿Los estantes se encuentran libres de polvo, manchas de aceite o residuos?
¿El techo se encuentra libre de polvo o residuos?
¿Existe una persona encargada de la limpieza en el área de almacén?
¿Las paredes se encuentran libres de telarañas, polvo, manchas de aceite o humedad?
¿Hay elementos de luminaria defectuosos?
¿El suelo se encuentra libre de grietas, polvo, manchas de aceite o residuos?
TOTAL
¿Existe supervisión de limpieza en el área?
SUB - TOTAL
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Anexo N° 14: Formato de auditoría seiketsu (estandarizar) 
 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Anexo N° 15: Formato de auditoría shitsuke (disciplina) 
 
Fuente: Elaboración propia.  
FECHA
 /      /
ITEM CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
RESPONSABLE:
FIRMA:
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora en el área de almacén?
¿Se mantienen las tres primeras S (eliminar lo innecesario, espacios definidos, limitación de pasillos, 
limpieza)?
TOTAL
¿Existe supervisión de limpieza en el área?
SUB - TOTAL
ESTANDARIZAR
¿Se realizan mejoras en diferentes áreas de la empresa?
¿Se actúa activamente sobre las ideas de mejora?
¿ Existen procesos escritos estándar y se utilizan regularmente?
LIMPIEZA
¿Se encuentra polvo, manchas de aceite o residuos en el área de almacén?
¿Los estantes se encuentran libres de polvo, manchas de aceite o residuos?
¿El techo se encuentra libre de polvo o residuos?
¿Existe una persona encargada de la limpieza en el área de almacén?
¿Las paredes se encuentran libres de telarañas, polvo, manchas de aceite o humedad?
¿Hay elementos de luminaria defectuosos?
¿El suelo se encuentra libre de grietas, polvo, manchas de aceite o residuos?
2 = Cumple el 65% ______________________________
3 = Un 95% de cumplimiento
ÁREA DE ALMACÉN
¿ Todos los productos tienen su propio sitio de almacenamiento?
¿ Todos los productos se encuentran en su sitio?
¿Están debidamente identificados los pasillos y las áreas de almacenamiento? 
¿Están las estanterías en el lugar adecuado y debidamente identificadas?
¿Tienen los estantes letreros para de identificación para saber que se almacenará en cada uno de ellos? 
 SUB - TOTAL
GUÍA DE CALIFICACIÓN ______________________________________________
0 = No hay implementación
1 = Un 30% de cumplimiento
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores ordenados de forma adecuada?
SUB - TOTAL
ORDENAR
¿Se encuentran todos los estantes debidamente identificados?
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar el entorno laboral?
¿ Se encuentran objetos (herramientas, bancos, sillas) de uso poco frecuente en el área?
¿Las cajas se encuentran bien ordenadas?
¿Se encuentran los productos debidamente identificados?
AUDITORÍA 5S
FORMATO DE EVALUACIÓN
CLASIFICACIÓN
¿Se encuentran los productos colocados ordenadamente?
¿Están los pasillos del almacén despejados sin obstáculos?
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Anexo N° 16: Formato de auditoria final 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
FECHA
 /      /
ITEM CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
RESPONSABLE:
FIRMA:
¿Se encuentran los productos debidamente identificados?
AUDITORÍA 5S
FORMATO DE EVALUACIÓN
CLASIFICACIÓN
¿Se encuentran los productos colocados ordenadamente?
¿Están los pasillos del almacén despejados sin obstáculos?
Todas las identificaciones en los estantes de materiales están actualizados y se respeta
SUB - TOTAL
ORDENAR
¿Se encuentran todos los estantes debidamente identificados?
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar el entorno laboral?
¿ Se encuentran objetos (herramientas, bancos, sillas) de uso poco frecuente en el área?
¿Las cajas se encuentran bien ordenadas?
2 = Cumple el 65% ______________________________
3 = Un 95% de cumplimiento
ÁREA DE ALMACÉN
¿ Todos los productos tienen su propio sitio de almacenamiento?
¿ Todos los productos se encuentran en su sitio?
¿Están debidamente identificados los pasillos y las áreas de almacenamiento? 
¿Están las estanterías en el lugar adecuado y debidamente identificadas?
¿Tienen los estantes letreros para de identificación para saber que se almacenará en cada uno de ellos? 
 SUB - TOTAL
GUÍA DE CALIFICACIÓN ______________________________________________
0 = No hay implementación
1 = Un 30% de cumplimiento
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores ordenados de forma adecuada?
LIMPIEZA
¿Se encuentra polvo, manchas de aceite o residuos en el área de almacén?
¿Los estantes se encuentran libres de polvo, manchas de aceite o residuos?
¿El techo se encuentra libre de polvo o residuos?
¿Existe una persona encargada de la limpieza en el área de almacén?
¿Las paredes se encuentran libres de telarañas, polvo, manchas de aceite o humedad?
¿Hay elementos de luminaria defectuosos?
¿El suelo se encuentra libre de grietas, polvo, manchas de aceite o residuos?
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora en el área de almacén?
¿Se mantienen las tres primeras S (eliminar lo innecesario, espacios definidos, limitación de pasillos, 
limpieza)?
TOTAL
¿Existe supervisión de limpieza en el área?
SUB - TOTAL
ESTANDARIZAR
¿Se realizan mejoras en diferentes áreas de la empresa?
¿Se actúa activamente sobre las ideas de mejora?
¿ Existen procesos escritos estándar y se utilizan regularmente?
